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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El título de la presente tesis es “Propuesta de una guía tutorial para mejorar el nivel de 
satisfacción de los resultados de aprendizaje del idioma inglés apoyada en las NTICs de los 
estudiantes de primero a tercer nivel de la Universidad Politécnica Salesiana – Sede Quito 
– Campus El Girón, Semestre Septiembre 2013 – Febrero 2014”. Este trabajo consta de 
cuatro capítulos, siendo estos: 1) Marco Teórico, 2) Situación Actual de la Enseñanza del 
Inglés en la UPS, 3) Propuesta de una Guía Metodológica para mejorar los resultados de 
aprendizaje del idioma inglés apoyada en las NTICs y 4) Conclusiones y Recomendaciones 
Generales. 
 
El Capítulo 1 trata sobre la nueva orientación de la educación, la cual promulga que el 
estudiante debería ser su propio creador y gestor de un aprendizaje útil y significativo para 
su vida. Para esto el estudiante debe apoyarse en las NTICs (Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) las cuales le ofrecen una variada gama de herramientas 
tecnológicas, de recursos y de aplicaciones de software informático y telemático, que le 
permitirán fortalecer, reforzar y evaluar los contenidos construidos en clase; pero para que 
el uso de las NTICs sea el correcto, debe ir acompañado de una propuesta pedagógica que 
vaya de la mano del mismo. 
 
El Capítulo 2 versa sobre el proceso actual de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés y 
cómo este se lleva a cabo dentro de las aulas de la UPS. También detalla con claridad y 
especificidad las habilidades, contenidos y actividades abarcados en cada nivel. Asimismo 
examina el uso y aplicación de las NTICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las 
distintas carreras ofertadas por la UPS así como además en el área de inglés de la misma. 
 
El Capítulo 3 detalla el instrumento que se usó para la medición del nivel de satisfacción 
de los resultados de aprendizaje logrados por los estudiantes en el idioma inglés. Este 
instrumento corresponde a las encuestas que se aplicaron tanto a los docentes como a los 
estudiantes. 
 
El Capítulo 4 abarca varios aspectos: la intervención de las NTICs en la enseñanza-
aprendizaje del idioma inglés, en el refuerzo académico y en la evaluación del proceso de 
 xiv 
 
enseñanza-aprendizaje del idioma inglés; el desarrollo y aplicación de un plan piloto a un 
grupo de estudiantes usando dos plataformas virtuales educativas de uso libre; y el diseño y 
propuesta de la Guía Tecno-Pedagógica apoyada en las NTICs para mejorar los resultados 
de aprendizaje de los estudiantes en el idioma inglés. 
 
Y, por último, el Capítulo 5 se refiere a las conclusiones y las recomendaciones a las que 
se llegó después de realizar el presente proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, dominar una segunda lengua no es un lujo, sino una necesidad. El mundo 
se ha constituido en una aldea global donde los ciudadanos de cualquier país tienen la 
necesidad de comunicarse con personas de otras culturas y nacionalidades por diversos 
motivos, sean estos sociales, artísticos, económicos, políticos o científicos. Ser ciudadano 
activo hoy implica disponer de recursos de comunicación orales y escritos distintos a los de 
nuestra cultura de origen, para de esta manera poder relacionarnos de una forma adecuada 
con personas poseedoras de una realidad distinta a la nuestra. 
Aprender un idioma requiere de voluntad, tiempo, esfuerzo y dedicación. Existen muchas y 
diferentes razones por las cuales una persona decide hacerlo: éstas pueden ser intelectuales, 
laborales, culturales o personales; pero cualquiera que sea la razón, la experiencia debe ser 
grata y el resultado óptimo, y más aún si este proceso de interaprendizaje se lleva a cabo en 
el nivel universitario. 
A nivel universitario es obligatorio que los estudiantes se pregunten “¿cómo y en dónde 
podemos aplicar el conocimiento construido en clases?”. La respuesta a esta interrogante 
implica sumergirse en un proceso de reflexión profundo donde se priorice la construcción 
de aprendizajes significativos alcanzados mediante experiencias educativas innovadoras 
que rompan los paradigmas tradicionales inmersos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
(cfr. Consejo de Europa, 2002). 
 
En lo que se refiere a experiencias educativas innovadoras, la participación y el aporte de 
las nuevas tecnologías juegan un papel importante porque ayuda a los estudiantes a 
aprender por sí mismos bajo la guía de su profesor. Es esencial recalcar que la tecnología 
no hace más fácil la pedagogía de la transmisión que se enfoca en el docente (a excepción 
del uso de imágenes y vídeos) porque lo único que se hace es añadir un extra a la clásica 
clase magistral. En vez de esto, la tecnología debería ser una herramienta poderosa y útil 
para animar a que el estudiante sea artífice de la construcción de su propio proceso de 
aprendizaje gracias a una actitud crítica, indagadora, reflexiva, investigadora y creativa. 
Para alcanzar este objetivo, es elemental tener presente que el hecho de incorporar la 
tecnología al proceso de enseñanza-aprendizaje no constituye en sí mismo un elemento de 
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mejora de la calidad del mismo. Es necesario recordar que las innovaciones tecnológicas 
deben de ir de la mano con las innovaciones metodológicas, para que de esta manera 
ambas sean un parámetro de referencia en cuanto al logro de resultados de aprendizaje. 
 
JUSTIFICACIÓN 
Se ha seleccionado este problema de investigación debido a que se considera pertinente y 
provechoso que los estudiantes se apoyen en la tecnología para fortalecer los 
conocimientos previamente construidos en clase, además de que con la ayuda de ésta lo 
harán de una forma interactiva y divertida. Esta apreciación es corroborada por el autor 
Jorge Quishpe Yapu (2010) quien expresó: “La mayor satisfacción de la enseñanza del 
idioma inglés es lograr que el estudiante encuentre el gusto por su aprendizaje de forma 
autónoma”. 
 
De acuerdo a María Dolores Alcántara (2009), “Las TICs se consideran como las 
herramientas, soportes y canales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y 
presentan información de una forma variada. Y de algún modo, satisfacen las necesidades 
de la sociedad.” Partiendo de esta definición, se deduce que las NTICs deben constituirse 
en un instrumento de apoyo para el educando y un instrumento de soporte para el docente, 
el cual debe hacer uso de las mismas para reforzar, facilitar, dinamizar y activar el proceso 
de interaprendizaje haciéndolo así más entretenido y útil para los involucrados en el 
mismo, además de que estimulará la estructura cognitiva del estudiante. 
 
Se halla adecuado destacar que se aplicará la corriente de aprendizaje constructivista 
debido a que ésta permite la construcción del aprendizaje a través de las propias 
experiencias y vivencias de los estudiantes, facilita el trabajo colaborativo y reflexivo y 
sobre todo incita la interacción del propio estudiante con su entorno, lo que da lugar a un 
aprendizaje más práctico, activo y significativo. 
 
Se puede decir que con el uso de las NTICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
inglés, se despierta el interés en los estudiantes y docentes por la investigación, al mismo 
tiempo que se posibilita el mejoramiento de las habilidades creativas, comunicativas y 
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colaborativas al tener acceso a una mayor cantidad de información que posteriormente será 
transformada en conocimiento, lo cual coadyuvará a un desarrollo integral de los 
estudiantes. (cfr. Jimmy Rosario, 2006). 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En el día a día dentro del aula los docentes de inglés de la UPS han sido testigos de que la 
pedagogía tradicional es la que predomina, la misma que presenta las siguientes 
características: 
 El docente es el centro del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 El estudiante juega un papel pasivo, con poca independencia cognoscitiva y pobre 
desarrollo del pensamiento teórico. 
 El docente exige del alumno la memorización sin comprensión de lo que narra y 
expone, ofrece gran cantidad de información, puesto que se considera a éste el 
principal transmisor de conocimientos. 
 La evaluación del aprendizaje va dirigida al resultado, los ejercicios evaluativos son 
esencialmente reproductivos, por lo que el énfasis no se hace en el proceso 
cognitivo en sí. 
 Las actividades de carácter práctico que realiza el alumno son muy pocas debido a 
que el docente es quien hace la mayor parte de la tarea. 
 
Tomando en cuenta lo expuesto, se ha identificado el siguiente problema de investigación: 
En el área de inglés, los resultados de aprendizaje son medidos en base a la cantidad de 
contenidos que los estudiantes pueden memorizar y recordar priorizando la repetición de 
los conocimientos en lugar de ponerlos en práctica en un contexto real. Esta situación 
podría ser diferente si se implementa y se sigue una guía tecnológica-tutorial que tenga 
como objetivo principal que los estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje 
específicos para el área de conocimiento de la carrera. 
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OBJETIVOS 
 
a) General 
Proponer una Guía Tutorial para mejorar el nivel de satisfacción de los resultados 
de aprendizaje del idioma inglés apoyada en las NTICs de los estudiantes de 
primero a tercer nivel de la Universidad Politécnica Salesiana – Sede Quito – 
Campus El Girón, Semestre: Septiembre 2013 – Febrero 2014. 
 
b) Específicos 
 Realizar una investigación en el aula de clase con el fin de identificar, evaluar y 
replantear los resultados de aprendizaje que se obtienen al final de una unidad 
de estudio. Esto permitirá analizar si los resultados de aprendizaje están acorde 
al currículum propuesto y si estos son útiles y adecuados para el desarrollo 
cognitivo y social del estudiante. 
 Usar las NTICs como eje transversal para la obtención de resultados 
significativos en el aprendizaje, ofreciendo al estudiante la individualidad 
además de distintas formas de abordar la información, mediante varios estilos  
de aprendizaje.  
 
HIPÓTESIS 
 
La Guía Tutorial para mejorar el nivel de satisfacción de los resultados de aprendizaje del 
idioma inglés apoyada en las NTICs de los estudiantes de primero a tercer nivel de la 
Universidad Politécnica Salesiana – Sede Quito – Campus El Girón, Semestre: Septiembre 
2013 – Febrero 2014 potencia la construcción autónoma del conocimiento mediante el uso 
adecuado de las NTICs lo que permite a los estudiantes desarrollar prácticamente su 
aprendizaje de Inglés en un contexto real a la vez que logran alcanzar unos resultados de 
aprendizaje óptimos. 
  
PROCEDIMIENTO TÉCNICO 
 
a) Tipo de Investigación 
 
La investigación que se realizó es de carácter mixto: 
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 Cuantitativa: Se aplicaron encuestas a los docentes y a los estudiantes acerca 
de la metodología usada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo influye 
ésta en los resultados de aprendizaje obtenidos por estos últimos. 
 Cualitativa: Se procedió a la interpretación y sistematización de la información 
para su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la metodología 
de la investigación y acción. 
 Correlacional: Estudió la relación entre el refuerzo académico basado en las 
NTICs y los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes. 
  
b) Universo - Muestra 
 
El universo fue constituido por los estudiantes que cursan Inglés de primero a tercer 
nivel en la Universidad Politécnica Salesiana – Sede Quito – Campus El Girón. 
Semestre: Septiembre 2013 – Febrero 2014, y cuyos cursos estuvieron a cargo de la 
autora de esta tesis. 
 
La muestra estuvo constituida por los estudiantes de los grupos: 590 del segundo 
nivel de la carrera de Biotecnología, 636 del primer nivel de la carrera de 
Pedagogía y 529 del tercer nivel de la carrera de Administración de la Universidad 
Politécnica Salesiana – Sede Quito – Campus El Girón. Semestres: Septiembre 
2013 – Febrero 2014. 
 
c) Fuentes de Información 
 
Las fuentes de información a las que se recurrió son: bibliografía sobre 
investigación y resultados de aprendizaje, libros y artículos específicos sobre las 
diferentes metodologías de enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera, 
encuestas de docentes y estudiantes involucrados en el proceso. Las encuestas 
realizadas a los docentes de inglés de la UPS versaron sobre el nivel de satisfacción 
acerca de las metodologías que utilizan y los resultados conseguidos en sus 
prácticas docentes. Las opiniones de los estudiantes versaron sobre el nivel de 
satisfacción de los resultados de aprendizaje de los mismos. 
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d) Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
 
Técnicas: 
 Encuestas: Sirvieron para recoger la información directamente de los 
estudiantes y de los docentes. 
 
Instrumentos:  
 Cuestionarios: Contenían preguntas cerradas, abiertas y de opción múltiple. 
 Observación participante y no participante del docente en el aula de clase. 
 Procesamiento del resultado del plan piloto aplicado a un grupo de estudiantes. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
1.1. La educación como proceso de interiorización y reflexión 
 
Se dará una definición de lo que es educación para posteriormente contrastar su significado 
con las definiciones de interiorización y reflexión.  
 
Según el autor José Merino Fernández (2011), la educación es un proceso integral, 
complejo y permanente que acompaña al ser humano durante toda su vida y en el que 
confluyen tanto los procesos interiores que cada persona realiza en su desarrollo humano 
en todas sus dimensiones (cognitivas, volitivas, afectivas, relacionales), como las ayudas 
externas (enseñanza, aprendizaje, formación) para activar y hacer más eficaz y eficiente 
este proceso. Este último debe ir de la mano de otro muy necesario e importante como es la 
reflexión debido a que no hay una educación completa si la persona no promueve ni 
desarrolla su capacidad reflexiva. Esta última se basa en habilidades como el pensamiento 
reflexivo, flexible, divergente, solución independiente y autónoma de problemas, la 
habilidad de indagación y problematización; todo esto le permite responder a las 
exigencias de una sociedad compleja y demandante. 
 
Pero, ¿qué es reflexionar? Reflexionar implica problematizar las acciones, sentir 
inquietudes y preocupaciones sobre ellas. El proceso reflexivo permite al ser humano 
clarificar y adquirir nuevas perspectivas, culminando en una decisión sobre posibles cursos 
de acción. Así, el hombre estará consciente de sí mismo y de los demás. Acorde a la autora 
Eva Pasek de Pinto (2006), la reflexión vincula el pensamiento y la acción intencional, 
favoreciendo el desarrollo y la transformación personal y social autodirigidos. 
 
Donald Schon (citado en Restrepo, 2002, p. 4) expuso su teoría llamada “práctica 
reflexiva” o “enseñanza reflexiva” hace tres décadas, 1983, en la que promovió la 
permanente reflexividad del profesor acerca de su práctica docente con la finalidad de que 
este analice lo que está haciendo mal para poder corregirlo. Esto se complementa con lo 
que afirmó Perkins (citado en Pogré, 2007, p. 26): “la reflexión es la clave de todo 
aprendizaje genuino”, a lo que es oportuno agregar “y también de todo aprendizaje 
autónomo”. La reflexión sobre el propio trabajo impulsa al estudiante a ser consciente de 
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su propia forma de aprender, de lo que le interesa aprender y cómo va a poner en práctica 
ese aprendizaje.  
 
Cabe recalcar que este aprendizaje tiene que ser significativo para que tenga sentido en la 
vida del estudiante, es decir que lo que aprende le sirve y utiliza porque es valorado por 
este como primordial, útil y funcional para sus intereses. 
Si el aprendizaje no es significativo para el estudiante entonces este llega a considerar el 
mundo de la escuela como algo completamente separado de su propio mundo personal, 
cuando en realidad estos dos mundos deberían ser uno solo. De esta manera el estudiante 
se acoplaría, haciendo uso de su capacidad creativa y reflexiva, social y profesional en 
contextos socioculturales cada vez más diversos, complejos y cambiantes. Lograr que los 
estudiantes alcancen aprendizajes significativos por sí mismos, implica que sean capaces 
de aprender a aprender, de desarrollar adecuadamente sus capacidades de aprendizaje de 
manera que puedan comprender el mundo y desenvolverse en él, de pensar críticamente 
acerca de los sucesos que ocurren a su alrededor, de actuar de manera acertada ante los 
problemas que se le presentan. 
 
Una vez que se ha logrado un aprendizaje significativo, es necesario que este perdure para 
el resto de la vida, para lo cual es esencial interiorizar el conocimiento para así poder 
dominarlo y posteriormente poseerlo. Es conveniente recalcar que el conocimiento no se 
adquiere sino que se construye como lo descubrió Jean Piaget, y esto obedece a que la 
búsqueda permanente del conocimiento es motivada por la curiosidad innata del ser 
humano. El conocimiento se construye gracias a la presencia del pensamiento, puesto que 
sería imposible que el uno subsista sin el otro porque ambos se nutren y complementan 
mutuamente, y ambos son substanciales en el camino al logro de un aprendizaje 
significativo. 
 
Como conclusión, el proceso educativo siempre debe ir acompañado de la reflexión para 
que sea valedero y útil para la persona que está inmersa en el mismo. 
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1.2. Relación entre el proceso de enseñanza-aprendizaje y los resultados reales de 
aprendizaje de los estudiantes 
 
“La meta principal de la educación es desarrollar hombres que sean capaces de hacer 
cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho; hombres 
que sean creativos, inventores y descubridores. La segunda meta de la educación es la de 
formar mentes que sean críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les 
ofrece”. JEAN PIAGET 
 
Jean Piaget tuvo mucha razón cuando estableció las dos metas centrales de la educación 
que básicamente consisten en despertar en el estudiante el amor y la estima por el 
conocimiento, para que posteriormente este último sea convertido en acción.  
 
¿Pero a qué se refiere en sí el proceso de enseñanza-aprendizaje? Mara Elgue Patiño 
(2007) explica que apoderarse del conocimiento le concierne única y exclusivamente a 
cada estudiante mediante una evolución cognitiva que él mismo empieza impulsado por su 
sed de aprender. Por otro lado, la enseñanza consiste en alentar al estudiante a que su sed 
de aprender se materialice.  
 
Se cree que los resultados de aprendizaje logrados por los estudiantes son más reales si los 
conocimientos son construidos por ellos mismos en vez de que estos sean simplemente 
transferidos a los estudiantes por el docente. Esto lo señaló Paulo Freire (citado en 
Carreño, 2010, p. 197) hace más de cuarenta años, cuando objetó la educación tradicional 
de su época refiriéndose a la concepción bancaria de la educación. Desde esta idea, el 
docente lo sabe y lo puede todo, mientras que por otra parte el estudiante no sabe nada y es 
totalmente dependiente del primero. 
 
Respecto a esto, es preciso citar a dos autores quienes se manifestaron abiertamente sobre 
el tema; así tenemos por una parte a Lawrence Stenhouse (citado en Madrid, 1998, p. 9) 
quien expresó firmemente que: “Por una parte, se concibe al estudiante como un potencial 
investigador de lo que aprende, para que construya su aprendizaje de forma personal y, por 
otra parte, se recomienda que el profesor favorezca ese aprendizaje por descubrimiento y, 
además, actúe como investigador de los sucesos que ocurren en el aula, para 
comprenderlos y encontrarle el sentido que tienen en cada situación”. Por otro lado, la 
catedrática Dámaris Díaz (1999) se pronunció respecto a la calidad de la educación 
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universitaria y señaló que: “La enseñanza universitaria es un proceso complejo que implica 
un enseñante calificado; alumnos socialmente comprometidos y con inteligencias 
potenciales; aprendizajes con experiencias significativas en cada estudiante; contenidos 
temáticos, de procedimientos y actitudes apropiados tanto para el desarrollo integral del 
futuro profesional como para el desarrollo científico y, la puesta en marcha de currículos 
contextuados y en permanente revisión”. 
 
Partiendo de las citas anteriores, se interpreta que cuando el docente investiga entonces su 
conocimiento y sus experiencias anteriores se reactivan con la intención de explorar ciertos 
procesos para cambiarlos y/o perfeccionarlos. Esta es la razón principal por la cual la 
investigación en el aula es necesaria para mejorar tanto la formación personal del docente 
que la aplica, como sus prácticas curriculares en el aula.  
 
Por todo lo previamente expuesto, se concluye que la nueva orientación de la educación 
tiene como objetivo ayudar a que el estudiante gestione su aprendizaje autónomamente 
dejando de lado el papel del estudiante como un simple receptor de información. Esto 
propicia que los conocimientos sean asimilados e interiorizados por el estudiante de una 
manera más efectiva porque al ser construidos por ellos mismos son mucho más 
significativos y valiosos para ellos dando paso al fortalecimiento del proceso 
metacognitivo. (cfr. Maturana y Sima, 1995)  
 
1.3. Participación e influencia de las NTICs en el proceso de enseñanza-
aprendizaje con miras a alcanzar resultados reales de aprendizaje de los 
estudiantes 
 
De acuerdo a María Dolores Alcántara (2009), “Las TICs se consideran como las 
herramientas, soportes y canales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y 
presentan información de una forma variada. Y de algún modo, satisfacen las necesidades 
de la sociedad.” Partiendo de esta definición, se deduce que las NTICs deben constituirse 
en: 1) un instrumento de apoyo para el estudiante porque le ayuda a estimular su estructura 
cognitiva y 2) en un instrumento de soporte para el docente para que este refuerce, facilite, 
dinamice y active el proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndolo así más entretenido y 
útil para los involucrados en el mismo,  
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Con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, la mejora de los resultados de 
aprendizaje debe ir ligada al contexto en el cual las NTICs son utilizadas, puesto que un 
uso efectivo y apropiado de las mismas es lo que define la capacidad de innovación del 
primero. En relación a esto, cabe recalcar que no son las NTICs sino las actividades que se 
crean gracias al uso de estas las cuales le dan un nuevo giro a la fase de enseñanza-
aprendizaje. Abordado de otra manera, los docentes tienden a hacer uso de las NTICs que 
tienen conexión tanto con su visión pedagógica como con su visión metodológica. 
Expresado de otra forma, los docentes con una visión tradicional del sistema de enseñanza-
aprendizaje (es decir actuando como transmisores del conocimiento y sus estudiantes como 
receptores del mismo) utilizan las NTICs para fortalecer sus estrategias de presentación y 
transmisión de los contenidos, mientras que los docentes que tienen una visión 
constructivista (es decir que son partícipes de la investigación-acción) utilizan las NTICs 
para exhortar a sus estudiantes a descubrir e indagar, y a trabajar tanto de forma 
independiente como con sus compañeros de clase conformando un equipo. 
 
Según el autor Cesar Coll (2008), la participación e influencia de las NTICs en la mejora 
de los resultados de aprendizaje se debe al establecimiento de las siguientes relaciones: 
 Las NTICs como instrumentos que rigen las relaciones entre los estudiantes y los 
contenidos de enseñanza-aprendizaje. Ejemplos:  
o Acceder a depósitos de contenidos que usan distintas formas y sistemas de 
representación (materiales multimedia e hipermedia, simulaciones, etc.). 
o Acceder a depósitos de tareas y actividades con mayor o menor grado de 
interactividad. 
 Las NTICs como instrumentos que rigen las relaciones entre los docentes y los 
contenidos de enseñanza-aprendizaje. Ejemplos: 
o Preparar y llenar registros de las actividades de enseñanza-aprendizaje 
realizadas, de su desarrollo, de la participación que han tenido en las mismas los 
estudiantes y de sus productos o resultados;  
o Planificar y preparar actividades de enseñanza-aprendizaje para ponerlas en 
práctica en las aulas (hacer calendarios, programar la agenda, hacer 
programaciones, preparar clases, preparar presentaciones, etc.).  
 Las NTICs como instrumentos que rigen las relaciones entre los docentes y los 
estudiantes o entre los estudiantes. Ejemplos: 
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o Patrocinar intercambios comunicativos entre los estudiantes que tengan relación 
directa con los contenidos o las tareas y actividades de enseñanza- aprendizaje 
(participación en foros abiertos, participación en mesas redondas virtuales, 
participación en chats en tiempo real, etc.) 
 Las NTICs como instrumentos que rigen la actividad conjunta desarrollada por 
profesores y estudiantes durante la realización de las actividades de enseñanza-
aprendizaje. Ejemplos  
o Como asistentes o entes que amplían ciertas actuaciones del docente (explicar, 
ilustrar, relacionar, sintetizar, proporcionar retroalimentación, comunicar 
valoraciones críticas, etc. mediante el uso de presentaciones, simulaciones, 
visualizaciones, modelizaciones, etc.). 
o Para pedir o dar retroalimentación, orientación y ayuda relacionada con el 
desarrollo de la actividad y sus productos o resultados.  
 Las NTICs como instrumentos que configuran entornos o espacios de trabajo y de 
aprendizaje. Ejemplos: 
o Conformar entornos o espacios de aprendizaje individual virtuales (por 
ejemplo, materiales destinados al aprendizaje autónomo e independiente). 
o Conformar entornos o espacios de trabajo colaborativo virtuales (por ejemplo, 
las herramientas y los entornos CSCL (Computer-Supported Collaborative 
Learning). 
 
En relación a lo anterior expuesto, las NTICs son consideradas herramientas de 
comunicación y de búsqueda, acceso, procesamiento y propagación de la 
información cuyo conocimiento y dominio es imperativo en la sociedad actual. 
 
En conclusión, los entornos de enseñanza- aprendizaje que integran las NTICs 
proporcionan a sus usuarios una serie de ventajas relacionadas a la tecnología que 
definitivamente consolidan el proceso de enseñanza-aprendizaje del cual son parte. 
Es forzoso que estas herramientas tecnológicas vayan amparadas de una propuesta 
pedagógica sobre el correcto uso de las mismas; visto de otra forma, esta propuesta 
sería una propuesta tecno-pedagógica la misma que debe incluir los siguientes 
elementos: una propuesta de contenidos, objetivos y actividades de enseñanza-
aprendizaje, así como orientaciones y sugerencias sobre la manera de llevarlas a 
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cabo; una oferta de herramientas tecnológicas; y una variedad de sugerencias y 
orientaciones sobre cómo utilizar estas herramientas en el desarrollo de las 
actividades de enseñanza- aprendizaje. 
Específicamente las NTICs que se usaron para la puesta en marcha de la presente 
investigación y el desarrollo de la guía tecnológica-tutorial son dos plataformas 
virtuales educativas de uso libre llamadas edmodo y educaplay. Estas dos 
plataformas fueron escogidas por la autora de esta tesis porque aparte de ser 
amigables presentan entornos intuitivos, portales de administración sencillos, 
favorecen el aprendizaje colaborativo y hacen visible el seguimiento del progreso 
de los estudiantes.  
 
La plataforma edmodo es una plataforma de libre uso. Esta es una aplicación cuyo 
objetivo central es permitir la comunicación entre profesores y estudiantes en un 
entorno cerrado y privado. Esta plataforma es útil para compartir mensajes, 
archivos y enlaces, un calendario de aula, así como proponer tareas y actividades y 
gestionarlas. Esta plataforma es muy versátil, práctica y de fácil uso. Para acceder a 
la misma, el docente debe registrarse y crear los diferentes grupos de estudiantes 
para lo cual la plataforma le arrojará un código para cada uno de ellos. Después de 
esto, los estudiantes deben acceder a la plataforma y registrarse en ella para lo cual 
deben buscar el grupo al que pertenecen e incluirse en él con el respectivo código. 
Seguidamente, los estudiantes podrán empezar a realizar todas las actividades y/o 
tareas y podrán visualizar los resultados de las mismas apenas terminen de 
realizarlas. A continuación se muestra la página de inicio de la plataforma y las 
indicaciones de cómo empezar a usarla: 
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Gráfico 1: Página de registro de Edmodo  
 
 
Fuente: www.edmodo.com 
 
El gráfico 1 corresponde a la página de inicio y de registro de la plataforma virtual 
“edmodo”. En esta página el docente debe crear una cuenta personal especificando 
su rol, puesto que la plataforma da dos opciones: “soy profesor” o “soy estudiante”. 
Una vez creada la cuenta, el docente debe crear los grupos de estudiantes; por cada 
grupo creado, la plataforma le arrojará una clave, misma que el docente debe 
proporcionarles a los estudiantes para que al momento en que estos se registren, 
escojan el grupo al que pertenecen y empiecen a formar parte de él. 
 
La plataforma educaplay es una plataforma de libre uso. Esta plataforma permite 
crear de forma sencilla las actividades con un resultado atractivo y profesional. 
Entre las actividades educativas online que el docente puede crear están: 
adivinanzas, crucigramas, sopas de letras, pruebas entre otras. Todos los recursos 
generados con educaplay pueden integrarse con LMS a plataformas de e-learning 
tipo Moodle permitiendo registrarse los resultados en las actividades y las 
evaluaciones. Además esta plataforma permite incrustar las actividades realizadas 
en la misma en blogs o páginas web. A continuación se muestra la página de inicio 
de la plataforma y las indicaciones de cómo empezar a usarla: 
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Gráfico 2: Página de registro de Educaplay  
 
 
Fuente: www.educaplay.com 
 
El gráfico 2 corresponde a la página de inicio y de registro de la plataforma virtual 
“educaplay”. En esta página el docente debe crear una cuenta personal. Una vez 
creada la cuenta, el docente debe crear las actividades que desee que sus estudiantes 
hagan. A su vez, el estudiante también deberá crear una cuenta personal para 
acceder a las actividades propuestas por el docente.  
 
1.4. Marco Común Europeo: “Estándares internacionales para la enseñanza-
aprendizaje de un idioma”  
 
Se ha tomado al “Marco Común Europeo de referencia para las lenguas: 
aprendizaje, enseñanza y evaluación” como guía para tener una dirección acertada 
en cuanto a cómo llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 
inglés.  
 
El Marco Común Europeo de Referencia se caracteriza porque: 
 Provee una base común para la elaboración de programas de lenguas, orientaciones 
curriculares, exámenes, manuales, etc., en todo el continente europeo; 
 Describe de forma general qué cosas precisan aprender a hacer los estudiantes de 
idiomas extranjeros con el objeto de usar las mismas para comunicarse, así como 
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los conocimientos y destrezas que necesitan desarrollar los estudiantes para poder 
desenvolverse eficaz y eficientemente; 
 Comprende el contexto cultural donde se sitúa el idioma extranjero; 
 Especifica los niveles de dominio del idioma extranjero que facultan evidenciar el 
progreso de los estudiantes en cada etapa del aprendizaje, así como también el 
progreso a lo largo de toda la vida de los mismos; 
 Proporciona a los administradores educativos, a los diseñadores de cursos, a los 
docentes, a los formadores de docentes, a las entidades examinadoras, etc., los 
recursos idóneos para que recapaciten sobre su propia práctica, con la finalidad de 
unificar sus esfuerzos para garantizar que estos sacien las necesidades de sus 
estudiantes. 
 
El Marco Común Europeo de Referencia abarca diversos temas relacionados entre sí, los 
cuales encauzan al análisis de las diferentes etapas que son insustituibles para que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se efectúe correctamente. 
Así pues se discuten los siguientes temas:  
 El plurilingüismo en respuesta a la diversidad lingüística y cultural de cada área; 
 El uso del idioma acorde a las tácticas utilizadas por los estudiantes para acelerar la 
competencia general y la comunicativa con la intención de participar en diferentes 
actividades y procesos que implican la expresión y la comprensión de textos que 
tengan relación con los distintos ámbitos de la vida social; 
 Los niveles comunes de referencia en cuanto al progreso en el aprendizaje del 
idioma extranjero, de tal modo que los estudiantes puedan verificar sus prolongados 
adelantos respecto a la asimilación y uso del mismo; 
 Las categorías para la descripción del uso del idioma extranjero, estas 
pormenorizan: los ámbitos y las situaciones que delimitan el entorno de uso del 
idioma extranjero; los temas, las tareas y los propósitos de la comunicación; las 
actividades comunicativas, las estrategias y los procesos; y el texto, todo esto está 
enlazado mayormente con actividades y canales de comunicación; 
 Los procesos de enseñanza-aprendizaje del idioma extranjero, aludidos al vínculo 
auténtico entre la adquisición y el aprendizaje, y a la naturaleza y el desarrollo de la 
competencia plurilingüe, así como a las alternativas metodológicas de carácter 
general o específico; 
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 El papel de los deberes en el proceso de aprendizaje-enseñanza de idiomas 
extranjeros; 
 El diseño curricular, y más ampliamente: objetivos de aprendizaje diferenciados, 
principios del diseño curricular, escenarios curriculares, el aprendizaje de idiomas a 
lo largo de toda la vida, modularidad y competencias parciales. 
 Los propósitos y los tipos de evaluación en función de la necesidad de moderar las 
valoraciones enfrentadas de globalidad, precisión y viabilidad operativa. 
 
1.5. Teorías de Aprendizaje de inglés como segunda lengua 
 
Hay varias teorías sobre el aprendizaje de inglés como segunda lengua, entre las cuales 
están:  
 Método Gramática-Traducción: Este método fue expuesto por los autores J. 
Seidenstücker, K. Plötz, H. S. Ollendor y J. Meidinger. Este método pone hincapié en 
la gramática considerando todas sus reglas, declinaciones, conjugaciones, traducción 
idioma natal – segundo idioma, uso de material descontextualizado y bilingüe. Presta 
poca atención a la pronunciación. 
 Método Directo: Este método fue expuesto por los autores Sauveur y Berlitz. Este 
acentúa el desarrollo de la interacción oral en el idioma meta mediante la adquisición 
de nuevo vocabulario, ejercicios de preguntas y respuestas, ejercicios de práctica oral y 
auditiva. Hace énfasis en la corrección de la pronunciación. Presta poca atención al 
estudio y/o análisis gramatical. 
 Método Silencioso: Este método fue expuesto por el autor Caleb Gattegno y tiene un 
enfoque humanístico, que incita el aprendizaje por exploración. El docente actúa como 
un facilitador del idioma, delegándole al estudiante a hacerse cargo de su propio 
aprendizaje. El docente hace uso de material innovador y original que motiva al 
estudiante a aprender. Este método se distingue porque el docente permanece en 
silencio la mayor parte del tiempo, provocando así que el estudiante desarrolle sus 
capacidades por sí solo. 
 Método de Respuesta Física Total: Este método fue expuesto por el autor James Asher 
y este se basa en la teoría de que la memoria se incrementa si esta es impulsada y/o 
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relacionada con actividades motoras mientras se está llevando a cabo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de un idioma extranjero. 
 Sugestopedia: Este método fue expuesto por el autor Georgi Lozanovi y este método se 
basa en la teoría de la relajación de la mente para alcanzar una máxima retención del 
conocimiento presentado por el docente. El recurso utilizado para lograr la relajación 
es la ambientación del local y la ambientación musical. 
 Enfoque Natural: Este método fue expuesto por el autor Stephen Krashen y este 
método se sustenta en algunas técnicas de respuesta física total. El docente comparte 
conocimiento que los estudiantes entienden y procesan sin dificultad, y también crean 
varias actividades excitantes. Los estudiantes deben pasar por tres estadios: (1) Estadio 
de la Pre-producción que se enfoca en el desarrollo de la habilidad de comprensión 
auditiva; (2) Estadio de la Producción Precoz que se enfoca en el significado y no en la 
forma; no se corrigen los errores cometidos a menos de que sean muy graves; (3) 
Estadio de Producción discursiva se apoya en actuaciones con roles, inicio y 
finalización de diálogos, discusiones y formación de pequeños grupos de trabajo. 
 Enfoque Comunicativo: Este método fue expuesto por los autores David Wílkins, 
Widdowson, Candlin, Cristopher Brumfit, Keith Johnson, Firth y Halliday, Dell 
Hymes, John Gumperz y William Labov, John Austin y John Searle. Este enfoque se 
centra en la utilización del idioma extranjero de forma contextualizada, prestando 
atención a la función de la misma, con el progreso del curso direccionado por las 
funciones lingüísticas, el sentido de la comunicación y los intereses comunes del grupo 
de estudiantes. El trabajo desarrollado tiene el objetivo de que el estudiante logre una 
competencia comunicativa en el idioma extranjero que está aprendiendo. 
 
Para profundizar un poco más en el tema, se procede a definir y diferenciar cuatro términos 
que son método, metodología, enfoque, y propuesta metodológica debido a que el producto 
estrella de esta tesis guarda estrecha relación con estos cuatro conceptos. 
 
De acuerdo a Chávez (citado en Arteaga, S., Mesa, N. y Echeverría, I., 2012, p. 10), el 
método es la vía o camino para buscar o procesar la información con sus diversas técnicas 
y se apoya en la metodología (filosofía del método) que es el estudio, descripción, 
explicación y justificación de los métodos. El enfoque, es la orientación metodológica de la 
investigación; constituye la estrategia general en el proceso de abordar y plantear el 
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problema de investigación. Mientras que el enfoque expresa la dirección de la 
investigación, el método precisa cómo y de qué forma ésta se realizará.  
 
La propuesta metodológica es una herramienta para la planificación del trabajo durante un 
periodo determinado. Este documento sirve de base tanto para los directivos, los docentes 
y los estudiantes sumergidos en un proceso de enseñanza-aprendizaje dado.  
 
La propuesta que se plantea en la presente tesis no es una propuesta única ni excluyente, 
sino que por el contrario es una combinación de todos los enfoques anteriormente 
nombrados que se apoyan en las NTICs para lograr que los estudiantes obtengan resultados 
de aprendizaje sobresalientes. 
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2. CAPÍTULO II: SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENSEÑANZA DEL 
INGLÉS EN LA UPS 
 
2.1. Proceso actual de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés  
 
La Universidad Politécnica Salesiana plantea una propuesta educativa liberadora con la 
intención de formar actores sociales y políticos con una visión crítica de la realidad que 
sean socialmente responsables y que tengan una voluntad transformadora. En lo que se 
refiere al área académica en sí, el enfoque curricular salesiano se caracteriza por ser: 
abierto, flexible, hipotético, contextualizado, consensuado, humanista, holístico, sistémico, 
procesual, innovador y significativo; su orientación es holística, sistémica y por procesos, 
lo que le permite interactuar con otros modelos, corrientes y tendencias pedagógicas pero 
sin perder su esencia. 
 
Respecto al área de inglés, el proceso actual de enseñanza-aprendizaje de este idioma 
inglés se desarrolla bajo los siguientes parámetros: 
 
Los cursos de inglés utilizan la modalidad de taller participativo durante las clases 
presenciales y aprovechando los progresos tecnológicos y la incorporación de las NTICs en 
la metodología de la educación a distancia, estos cursos también hacen buen uso de ellas 
para estimular la estructura cognitiva del estudiante. 
Se aplicará la corriente de aprendizaje constructivista por considerar que la teoría del curso 
Idioma Extranjero Inglés permite la construcción del aprendizaje a través de las propias 
experiencias y vivencias de los estudiantes, facilita el trabajo colaborativo y reflexivo y 
sobre todo sobresale la interacción del propio estudiante con su entorno, lo que permite un 
aprendizaje más práctico y activo. 
En cuanto a la metodología que se aplica, la información es presentada de manera 
jerárquica para ayudar al estudiante a conformar una relación secuencial tanto de su trabajo 
en clase y trabajo a distancia como de su aprendizaje. 
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Previamente, el docente sondea el nivel de asimilación y aprendizaje de los estudiantes de 
su curso para articular los bloques de contenidos en función de las necesidades, intereses y 
aspiraciones de los estudiantes, proponiéndoles situaciones problemáticas que contribuyan 
a la construcción de un aprendizaje significativo y útil. 
Los estudiantes reciben cuatro horas de clases por semana. Los estudiantes siguen un 
syllabus, el cual es expuesto por el docente al inicio del semestre.  Dependiendo de la 
tarea, los estudiantes trabajan individualmente, en parejas, o en grupos. 
 
El tema de cada unidad es introducido de forma inductiva mediante el uso de varias 
técnicas como: una pequeña dramatización realizada por el docente, una lluvia de ideas 
sobre el tema a tratar, el análisis de un gráfico representativo del tema a tratar, el análisis 
de una o varias caricaturas que hablen sobre el tema a tratar. 
 
Al final de cada unidad los estudiantes realizan tres actividades: escriben un ensayo corto 
acerca del tema de la unidad donde expresan sus puntos de vista y opiniones sobre el 
mismo; escuchan una canción relacionada con el tema de la unidad, extraen la idea 
principal y las ideas secundarias y también dibujan lo que entendieron acerca de la misma; 
ven, analizan y comentan un video relacionado con el tema de la unidad; y por último 
realizan un proyecto grupal sobre el tema de la unidad. Debido a que los alumnos de 
primero y segundo nivel de inglés no tienen el conocimiento gramatical necesario ni el 
léxico suficiente para escribir un ensayo, estos escriben únicamente un párrafo que 
contiene entre cinco y siete oraciones en el cual dan a conocer sus ideas acerca de un tema 
específico.  
 
Las dos primeras actividades son realizadas en el aula y son actividades individuales de 
comprensión. La tercera actividad es enviada como tarea, es grupal y su realización se basa 
principalmente en la imaginación y la buena disposición de los estudiantes. Estas tres 
actividades son el reflejo de lo que los estudiantes han aprendido en la unidad. 
 
Mediante conversaciones informales con varios estudiantes de las distintas carreras y con 
algunos compañeros docentes del idioma inglés, se ha detectado los siguientes 
inconvenientes en el proceso actual de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en la UPS: 
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 Se planifica de acuerdo al libro de texto, no en base a la realidad: el docente se 
limita a seguir textos y sus contenidos sin analizar su utilidad y aplicabilidad a la 
realidad que los estudiantes enfrentan (por ejemplo, en el caso de Biotecnología se 
debería tratar temas relacionados con la bioética; en el caso de Administración se 
debería tratar temas relacionados con la dinámica de las empresas y en el caso de 
Pedagogía se debería tratar sobre el pensamiento de educadores y filósofos célebres 
y su repercusión en la actualidad), por lo cual la investigación no se hace muy 
presente en el aula.  
 El docente aplica contenidos previamente establecidos y definidos y cuando la 
aplicación de estos falla recurre a la planificación, sin detenerse a reflexionar y 
mucho menos a investigar los errores por los cuales la aplicación resultó fallida. 
 Ni los docentes ni los educandos tienen cultura de investigación, por lo tanto se 
limitan a textos. 
 Los docentes no incluyen la realidad de la comunidad y sus problemas, y se limitan a ser 
simplemente repetidores de contenidos que muchas veces están fuera de contexto. 
 Los docentes tanto como los educandos viven una era de “facilismo” en donde el 
aprendizaje es “mecánico, rápido y simple” y no se estimula ni el interés ni la creatividad 
para analizar un problema y solucionarlo. 
Con el plan piloto que se aplicó a los tres grupos de estudiantes y con la guía tecno-
pedagógica para mejorar los resultados de aprendizaje que se desarrolló, se pretende 
reducir la incidencia de estos inconvenientes en un futuro. 
2.1.1. Malla curricular de las carreras de Pedagogía, Biotecnología y 
Administración  
El idioma inglés es una materia transversal, es decir que está presente en el plan de 
estudios de todas las carreas. El idioma inglés es una materia obligatoria para todos los 
estudiantes puesto que estos tienen que aprobar como mínimo cuatro niveles de la misma, 
como requisito indispensable para poder graduarse como profesionales en la carrera de su 
elección.  
 
El plan de estudios del idioma inglés es general e igual para todas las carreras, es decir que 
los contenidos de esta materia no cambian de acuerdo a la especialidad del estudiante; los 
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contenidos de la materia son básicos y estándares.  Para una mejor comprensión de este 
punto, referirse a las mallas curriculares de las carreras de Biotecnología, Administración y 
Pedagogía que se pueden visualizar en los anexos 1, 2 y 3. 
 
El proceso actual de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en la UPS se lo lleva a cabo 
con la ayuda del material didáctico Top Notch 1, 2 y 3 del Grupo Educativo Pearson.  
 
Los grupos muestra que se han tomado para realizar el plan piloto corresponden a 
estudiantes de primer nivel de Pedagogía, segundo nivel de Biotecnología y tercer nivel de 
Administración que a su vez estudian primero, segundo y tercer nivel del idioma inglés 
respectivamente. 
 
Los niveles de inglés ofertados en la UPS se describen así: 
 El primer nivel de inglés cubre las necesidades básicas personales del estudiante para 
poder comunicarse en inglés en situaciones genéricas. El contenido del nivel parte 
desde un conocimiento muy básico de inglés. La finalidad de este nivel es establecer 
las bases comunicativas que le permitan al estudiante desarrollar su comprensión del 
idioma, así como también desempeñarse en un ámbito personal, familiar y de 
localización para hablar sobre temas sencillos de índole personal usando expresiones 
comunes y frases simples comunes. 
 El segundo nivel de inglés afianza los conocimientos básicos de inglés previamente 
adquiridos. Se procura desarrollar las bases comunicativas que le permitan al 
estudiante interactuar con mayor soltura sobre temas de tipo personal, familiar, de 
localización y pasatiempos. En este nivel se enfatiza el intercambio de información 
usando expresiones sencillas, familiares y rutinarias. 
 El tercer nivel de inglés pone un énfasis mayor en las necesidades de comunicación en 
contextos de inmersión, donde las conversaciones exigen una descripción de 
experiencias personales (familiar, escolar, pasatiempos, intereses. etc.) y una 
presentación de razones o explicaciones sobre diversas opciones o planes. En este nivel 
se consolidan mecanismos que conectan ideas y oraciones con el propósito de 
conseguir una mayor fluidez. 
 El cuarto nivel se enfoca en la comunicación oral y la comprensión auditiva con el fin 
de desarrollar una mayor fluidez y espontaneidad en las presentaciones orales y en las 
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conversaciones. Los estudiantes son capaces de entender los puntos más importantes de 
textos claros y corrientes sobre temas que le resulten familiares (escuela, trabajo, 
tiempo libre, etc.). Los estudiantes pueden escribir textos comprensibles sobre temas 
que le interesan debido a que en los niveles anteriores han adquirido conocimiento 
sobre la acentuación y estilo así como también sobre los principales tiempos verbales 
que se pueden usar de acuerdo a las diferentes estructuras gramaticales. Los estudiantes 
pueden describir experiencias y eventos, sueños, esperanzas y ambiciones, y pueden 
explicar y fundamentar brevemente sus opiniones y planes. 
 
Al finalizar estos cuatro niveles, el estudiante tendrá las destrezas procedimentales y 
comunicativas necesarias para afrontar con solvencia moderada el reto personal y 
profesional de su integración en un mundo cada vez más globalizado e interconectado 
entre sí, para lo cual podrá desenvolverse con soltura moderada en ámbitos donde el 
idioma inglés sea el vehículo de comunicación predominante. 
2.1.2. Medición de resultados de aprendizaje 
Al finalizar un nivel de inglés (la duración de un nivel varía según la modalidad de 
estudios que el estudiante decida tomar, así pues se tiene: 1) curso regular que dura un 
semestre entero, es decir alrededor de cuatro meses y medio y 2) curso intensivo que dura 
la mitad de un semestre, es decir dos meses) se evalúa lo que el estudiante es capaz de 
hacer, de acuerdo a lo que ha desarrollado en las cuatro habilidades básicas que son: 
comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita; estas 
habilidades serán medidas por medio de tareas comunicativas auténticas y significativas 
que los ayuden a adquirir confianza en sí mismos para alcanzar un desenvolvimiento 
óptimo en este idioma extranjero.  
La evaluación de las distintas habilidades se lleva a cabo de la siguiente manera: 
 
 Comprensión Auditiva.-  
o Según el Diccionario de términos clave de ELE, “La comprensión auditiva es una 
de las destrezas lingüísticas, la que se refiere a la interpretación del discurso oral. 
En ella intervienen, además del componente estrictamente lingüístico, factores 
cognitivos, perceptivos, de actitud y sociológicos. Es una capacidad comunicativa 
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que abarca el proceso completo de interpretación del discurso, desde la mera 
descodificación y comprensión lingüística de la cadena fónica (fonemas, sílabas, 
palabras, etc.) hasta la interpretación y la valoración personal; de modo que, a pesar 
de su carácter receptivo, requiere una participación activa del oyente.”  
o Se hace uso principalmente de las siguientes herramientas: monólogos, 
conversaciones, conferencias, descripciones, canciones, videos, programas de 
televisión.  
o Las actividades de comprensión auditiva están organizadas de forma lógica, con 
tareas antes, durante y después de la audición que proporcionan una exhaustiva 
práctica de la capacidad y las estrategias de la comprensión auditiva. 
o Algunas actividades de comprensión auditiva evaluativas son: los estudiantes 
escuchan un cuento y luego ordenan los dibujos de acuerdo con la secuencia del 
mismo, contestan preguntas sobre el cuento y discuten la moraleja o mensaje de 
este. 
 
 Comprensión Lectora: 
o Según el Diccionario de términos clave de ELE, “La comprensión lectora es una de 
las denominadas destrezas lingüísticas, la que se refiere a la interpretación del 
discurso escrito En ella intervienen, además del componente estrictamente lingüís-
tico, factores cognitivos, perceptivos, de actitud y sociológicos. En consecuencia, 
se entiende como una capacidad comunicativa que rebasa el plano estrictamente 
lingüístico y abarca el proceso completo de interpretación del texto, desde la mera 
descodificación y comprensión lingüística hasta la interpretación y la valoración 
personal. En la lectura, el lector no sólo extrae información, opinión, deleite, etc. 
del texto, sino que, para su interpretación, también aporta su propia actitud, 
experiencia, conocimientos previos, etc.”  
o Se hace uso principalmente de las siguientes herramientas: artículos de revistas y 
periódicos, cuentos, descripciones cortas sobre distintos temas, noticias nacionales 
e internacionales, etc. 
o Las actividades de comprensión lectora están organizadas de forma lógica, con 
tareas antes, durante y después de la lectura que proporcionan una exhaustiva 
práctica de la capacidad y las estrategias de la comprensión lectora. 
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o Algunas actividades de comprensión lectora evaluativas son: los estudiantes leen el 
título del texto y dan ideas acerca de lo que este puede tratar, leen el texto y 
comparan sus predicciones previas con lo que leyeron para comprobar si acertaron, 
leen el texto y sacan la idea principal y dos o tres ideas secundarias, de un grupo de 
oraciones acerca del texto identifican cuáles son verdaderas y cuáles no. 
 Expresión Oral: 
o Según el Diccionario de términos clave de ELE, “La expresión oral es la destreza 
lingüística relacionada con la producción del discurso oral. Es una capacidad 
comunicativa que abarca no sólo un dominio de la pronunciación, del léxico y la 
gramática de la lengua meta, sino también unos conocimientos socioculturales y 
pragmáticos. Consta de una serie de micro-destrezas, tales como saber aportar 
información y opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, resolver fallos 
conversacionales o saber en qué circunstancias es pertinente hablar y en cuáles no." 
o Se hace uso principalmente de las siguientes herramientas: análisis de las 
presentaciones personales de los estudiantes a través de grabaciones de sus 
intervenciones en clase, juego como el teléfono dañado e interpretación de papeles 
(un estudiante es mesero y el otro el cliente, una estudiante es azafata y el otro 
pasajero, etc.), deletreo de palabras, repetición de trabalenguas y poemas cortos, 
etc. 
o Las actividades de expresión oral están organizadas de forma lógica, con tareas 
antes, durante y después de la expresión oral que proporcionan una exhaustiva 
práctica de la capacidad y las estrategias de la expresión oral. 
o Algunas actividades de expresión oral evaluativas son: los estudiantes preparan una 
presentación oral corta sobre un tema específico y los demás compañeros hacen 
preguntas o emiten opiniones acerca del tema, los estudiantes mantienen una 
conversación informal o formal corta entre ellos y/o con el docente, etc. 
 
 Expresión Escrita: 
o Según el Diccionario de términos clave de ELE, “La expresión escrita es una de las 
denominadas destrezas lingüísticas, la que se refiere a la producción del lenguaje 
escrito. La expresión escrita se sirve primordialmente del lenguaje verbal, pero 
contiene también elementos no verbales, tales como mapas, gráficos, fórmulas 
matemáticas, etc.” 
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o Se hace uso principalmente de las siguientes herramientas: “writing booster” que es 
una sección del libro de texto Top Notch donde se analizan a profundidad 
diferentes tópicos referentes a la expresión escrita, textos cortos modelos de todo 
tipo (conversaciones, narraciones, descripciones, etc.) que sirven de guía a los 
estudiantes para que estos los tomen de base y empiecen a escribir, la lluvia de 
ideas sobre un tema específico para su posterior clasificación y organización, se 
escriben dos borradores sobre un tema específico y luego el texto final, etc. 
o Las actividades de expresión escrita están organizadas de forma lógica, con tareas 
antes, durante y después de la expresión escrita que proporcionan una exhaustiva 
práctica de la capacidad y las estrategias de la expresión escrita. 
o Algunas actividades de expresión escrita evaluativas son: los estudiantes escriben 
un ensayo sobre un tema específico el mismo que debe contener una introducción, 
la idea principal, las ideas secundarias y la conclusión o cierre; los estudiantes 
escriben un cuento corto y lo ilustran con gráficos acorde al relato; los estudiantes 
escriben en el blog de la clase su opinión sobre un tema específico; etc. Es 
imprescindible destacar que debido a que los alumnos de primero y segundo nivel 
de inglés poseen conocimientos básicos del idioma, estos se encuentran capacitados 
para escribir solamente un párrafo de corta longitud y más no un ensayo como sí lo 
pueden hacer los alumnos de tercer nivel. 
 
Cabe recalcar que las actividades evaluativas varían ligeramente de acuerdo al nivel de 
conocimientos del estudiante, pero la esencia de estas sigue siendo la misma.  
 
2.1.3. Resultados de Aprendizaje de los Niveles 1, 2 y 3 del idioma inglés 
Cada nivel de inglés en la UPS se divide en dos partes, las mismas que corresponden a 
medio semestre cada una. En cada mitad de semestre se estudian tres unidades.  
Como se mencionó anteriormente, el material que se utiliza son los libros Top Notch del 
Grupo Editorial Pearson. Para el primer nivel se usa el libro Top Notch 1: unidades de la 
uno a la seis. Para el segundo nivel se usa el libro Top Notch 1: unidades de la siete a la 
diez y el libro Top Notch 2: unidades uno y dos. Para el tercer nivel se usa el libro Top 
Notch 2: unidades de la tres a la ocho. 
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Los diferentes niveles de inglés (nivel uno, nivel dos y nivel tres) tienen distintos 
resultados de aprendizaje que deben ser logrados por los estudiantes. 
Para que los estudiantes mejoren sus resultados de aprendizaje en las cuatro destrezas del 
lenguaje mencionadas anteriormente, el docente consideró necesario y preciso reforzar las 
partes correspondientes a la gramática y al vocabulario específicamente, puesto que un 
buen manejo de estas es clave para que los estudiantes se puedan desenvolver 
adecuadamente en las cuatro destrezas del lenguaje. 
Es importante acentuar que los resultados de aprendizaje que se pueden encontrar en los 
anexos 7, 8 y 9 respectivamente fueron elaborados por la autora de esta tesis, la misma que 
tomó como base los objetivos de cada unidad citados en el material de texto Top Notch 1 y 
2.  
2.1.4. Evaluaciones por niveles e identificación de los resultados de 
aprendizaje en los tests 
Los propósitos de las actividades virtuales, creadas con la ayuda de las plataformas 
virtuales edmodo y educaplay, propuestas para ser realizadas antes de aplicar las 
evaluaciones de las unidades son principalmente dos: evidenciar qué porcentaje de los 
aprendizajes previamente determinados ha sido alcanzado por los estudiantes así como 
también proporcionarles a los mismos una retroalimentación inmediata de sus resultados. 
Los beneficios de estas actividades pre-evaluativas es que al conocer la calidad de su 
desempeño, los alumnos pueden enfocarse en las áreas que requieran un poco más de su 
atención y así tener éxito cuando la evaluación les sea aplicada. 
 
En los anexos 10, 11 y 12 respectivamente se encuentran tres tests correspondientes al 
nivel uno, al nivel dos y al nivel tres de inglés. Estas pruebas tienen la finalidad de señalar 
qué partes pertenecen a los resultados de aprendizaje que se pretenden alcanzar de acuerdo 
a las distintas destrezas del idioma. 
 
El anexo10 hace referencia al test del primer nivel de inglés, y este se divide de la siguiente 
manera: 
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Tabla 1: Contenido del test del primer nivel de inglés  
Número de 
Pregunta 
Habilidad del 
lenguaje 
Resultado de Aprendizaje 
1 – 6 Comprensión 
Auditiva 
El estudiante será capaz de identificar información 
referente a nombres, apellidos, títulos, ocupaciones. 
7 – 13 Comprensión del 
vocabulario y de 
la gramática. 
El estudiante será capaz de crear una nueva oración 
tomando como base las dos oraciones que le fueron 
dadas. 
14 - 22 Comprensión 
gramatical 
El estudiante será capaz de completar dos 
conversaciones usando partículas interrogativas así 
como también contracciones de un pronombre y del 
verbo ser/estar.  
23 - 30 Comprensión 
lectora 
El estudiante será capaz de: (1) identificar si la 
información proveniente de este texto es verdadera, 
falsa o si no es provista y (2) contestar con respuestas 
cortas tres preguntas para lo cual debe hacer uso del 
verbo ser/estar.  
31 - 33 Expresión Escrita El estudiante será capaz de escribir acerca de un 
compañero de clase, para lo cual debe proveer 
información que contenga su nombre, su apodo, su 
edad, su ocupación y su lugar de residencia.  
Fuente: Libro “Top Notch 1 - Complete Assessment Package –Unit 1” 
 
 
El anexo11 presenta el test del segundo nivel de inglés, y este se desagrega de la siguiente 
manera: 
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Tabla 2: Contenido del test del segundo nivel de inglés  
Número de 
Pregunta 
Habilidad del 
lenguaje 
Resultado de Aprendizaje 
1 – 6 Comprensión 
Auditiva 
El estudiante será capaz de: (1) inferir información 
correspondiente a prendas de vestir y de calzar, 
tiendas departamentales, direcciones y lugares e (2) 
identificar y escoger el gráfico que corresponde a 
dicha descripción.  
7 – 13 Comprensión del 
vocabulario y de 
la gramática. 
El estudiante será capaz de completar tres 
conversaciones usando los adjetivos comparativos. 
 
14 - 21 Comprensión 
gramatical 
El estudiante será capaz de: (1) reemplazar el objeto 
directo con un pronombre de complemento directo así 
como también y (2) crear una oración poniendo en 
orden las palabras y las frases dadas. Para realizar 
estos ejercicios el estudiante debe tener 
conocimientos sobre los objetos directos y los 
pronombres de complemento directo.  
22 - 25 Comprensión de 
vocabulario 
El estudiante será capaz de escoger la opción correcta 
entre tres alternativas dadas. Para realizar este 
ejercicio, el estudiante debe tener conocimientos 
sobre el vocabulario relacionado a prendas de vestir y 
de calzar así como también a los diferentes códigos 
de vestimenta de acuerdo a la ocasión.  
26 - 30 Comprensión 
lectora 
El estudiante será capaz de completar cinco oraciones 
con la correcta palabra o frase.  
31 - 33 Expresión Escrita El estudiante será capaz de escribir acerca de su 
vestimenta describiendo lo que generalmente usa, lo 
que le gusta usar y la ropa que está usando ahora.  
Fuente: Libro “Top Notch 1 - Complete Assessment Package –Unit 8” 
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El anexo12 expone el test del tercer nivel de inglés, y este se descompone de la siguiente 
manera: 
 
Tabla 3: Contenido del test del tercer nivel de inglés  
Número de 
Pregunta 
Habilidad del 
lenguaje 
Resultado de Aprendizaje 
1 – 6 Comprensión 
Auditiva 
El estudiante será capaz de identificar información 
correspondiente a autos teniendo en cuenta sus 
diferentes modelos, sus diferentes partes, entre otras 
cosas.  
7 – 10 Comprensión del 
vocabulario 
El estudiante será capaz de reconocer las partes 
internas del auto y escribir sus nombres en el lugar 
adecuado.  
11 - 23 Comprensión 
gramatical 
El estudiante será capaz de: a) escribir una o dos 
frases de acuerdo a las situaciones presentadas, b) 
poner en orden las palabras para crear una oración o 
una pregunta y c) completar el texto usando el pasado 
simple o el pasado progresivo de los verbos dados.  
24 - 26 Comprensión del 
vocabulario  
El estudiante será capaz de diferenciar los 
comportamientos de un buen conductor de los 
comportamientos de un mal conductor.  
27 - 30 Comprensión 
lectora 
El estudiante será capaz de identificar si la 
información extraída del texto es verdadera o falsa. 
31 - 33 Expresión Escrita El estudiante será capaz de escribir acerca de un 
accidente automovilístico que haya tenido o que haya 
presenciado. Este escrito debe describir que fue lo 
que ocurrió, que actividad estaba haciendo el 
conductor cuando el accidente pasó y que hizo el 
estudiante después del accidente. 
Fuente: Libro “Top Notch 2 - Complete Assessment Package –Unit 4” 
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2.2. Uso de NTICs en el proceso enseñanza-aprendizaje en el área de inglés de la 
UPS 
 
2.2.1. Infraestructura 
La UPS cuenta con un centro de cómputo, mismo que posee varias aulas y cada aula 
cuenta con alrededor de 30 computadoras. Todas las máquinas son modernas y tienen 
acceso a internet. También en cada sala de profesores de cada carrera se encuentran 
ubicadas varias computadoras (de cuatro a cinco), las cuales son modernas y tienen acceso 
a internet. Es importante recalcar que la universidad proveyó a la mayoría de los docentes 
de netbooks o tablets con acceso a internet. De esta manera tanto estudiantes como 
docentes tienen acceso a la tecnología la mayoría parte del tiempo. 
2.2.2. Plataforma Virtual propia de la UPS 
Los docentes y los estudiantes de las materias académicas, es decir las que constan en la 
malla curricular y no son transversales, usan el AVAC (Ambiente Virtual de Aprendizaje 
Cooperativo) que se encuentra habilitado en la página web de la UPS (www.ups.edu.ec) en 
donde tanto estudiantes como docentes tienen varias opciones como: uso de foros, 
colocación de videos, colocación de links útiles relacionados a los temas estudiados en 
clase, colocación de presentaciones en power point preparadas por el docente sobre algún 
tema específico, calendario con las fechas de presentación de las diferentes tareas, etc.   
 
El AVAC es una plataforma de acceso gratuito tanto para docentes como para estudiantes, 
la base de la plataforma es estándar para todos los docentes pero cada docente la va 
modificando según las necesidades y requerimientos de los estudiantes y de la materia. Es 
una plataforma versátil, amigable y fácil de usar; además de que es un medio eficaz de 
comunicación entre docentes-estudiantes y entre estudiantes-estudiantes.  
 
Lamentablemente para el área de inglés, que es una materia para-académica que no consta 
en la malla curricular y que es transversal para todas las carreras, este ambiente virtual no 
se encontraba habilitado en el momento de la aplicación del plan piloto lo que no le 
permitió a la autora de esta tesis hacer uso de él. La decisión de no habilitar la plataforma 
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para idiomas en general, la tomó la dirección del Instituto de Idiomas debido a que el uso 
de esta plataforma por parte de los docentes en semestres anteriores fue muy bajo porque 
estos últimos consideraron a esta herramienta tecnológica no como un ayudante para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje sino más bien como una tarea más que hacer, y 
desafortunadamente no le sacaron provecho. 
 
2.2.3. Material tecnológico-didáctico propio de los cursos de inglés de la UPS 
En el área de inglés, sin embargo los docentes usan el material tecnológico-didáctico 
proporcionado por el libro de texto Top Notch que son los CDs de apoyo Active Book 
(para los estudiantes) y Active Teach (para los docentes). En estos CDs se encuentra una 
versión digital del libro de texto; esta versión digital es bastante dinámica porque también 
incluye secciones como: “more practice” y “videos of the units” donde hay una gran 
variedad de actividades de refuerzo referentes a cada unidad de estudio como: crucigramas 
respecto al vocabulario y canciones-karaoke, por citar un par de ejemplos.  
 
A continuación se muestra varios ejemplos de las actividades citadas en el apartado 
anterior; y así se tiene: 
 
Las dos capturas de pantallas siguientes correspondientes a los gráficos 3 y 4 fueron 
tomadas de la versión digital del libro de texto de inglés Top Notch 1 de la Editorial 
Pearson y corresponden a la unidad 7 del segundo nivel de inglés. El tema principal de la 
unidad 7 trata acerca de vacaciones y viajes. Cada unidad está conformada por seis partes: 
una introducción, lección 1, lección 2, lección 3, lección 4 y revisión general final.  
 
Los contenidos de la versión digital y la versión impresa del libro son los mismos. Las 
diferencias radican en que en la versión digital se pueden hacer las actividades de audio y 
video; otra ventaja es que se puede proyectar (con la ayuda de una laptop y un proyector) 
los contenidos del libro en el aula de clase para que los estudiantes los visualicen de mejor 
manera. 
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Gráfico 3: Versión digital del libro de texto – Parte 1 
 
 
Fuente: Libro de texto de Inglés Top Notch 1 – Grupo Pearson 
 
 
En el gráfico 3 se puede apreciar la lección 1 de la unidad 7 donde se presentan: una 
conversación modelo acerca de cómo saludar a alguien que llega de un viaje y la parte 
gramatical que versa sobre el pasado simple del verbo ser o estar. 
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Gráfico 4: Versión digital del libro de texto – Parte 2 
 
 
Fuente: Libro de texto de Inglés Top Notch 1 – Grupo Pearson 
 
En el gráfico 4 se puede distinguir la revisión final general de la unidad 7 donde se 
muestra:  
 Ejercicios A y B: Corresponden a la sección de audio donde después de escuchar 
cuatro diferentes conversaciones cortas acerca de cuatro personas describiendo sus 
experiencias viajeras, el estudiante será capaz de identificar la clase de viaje que 
cada persona tomó y los adjetivos que describen cada una de las experiencias. 
 Ejercicios C y D: Revisan la gramática donde el estudiante será capaz de completar 
los espacios en blanco usando el pasado simple correctamente.  
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Gráfico 5: Menú de Actividades Extras de Práctica 
 
 
Fuente: Libro de texto de Inglés Top Notch 1 – Grupo Pearson 
 
El gráfico 5 muestra el menú de actividades extras de práctica de la unidad 7 
específicamente. Los estudiantes tienen a su disposición una variada gama de actividades 
que además de servirles para reforzar los contenidos construidos en clase, tienen la 
particularidad de ser divertidas. El menú ofrece actividades referentes a tres de las cuatro 
habilidades básicas del idioma inglés, que son: hablar, escuchar y leer; además de varios 
juegos relacionados con temas de gramática y vocabulario referentes a la unidad de 
estudio. 
 
A continuación se presentan ejemplos de algunas de las actividades antes descritas: 
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Gráfico 6: Actividad de escuchar y completar 
 
 
Fuente: Libro de texto de Inglés Top Notch 1 – Grupo Pearson 
 
El gráfico 6 descubre una actividad de audio de la unidad 7. Después de escuchar una 
descripción acerca de una experiencia vacacional, el estudiante será capaz de completar las 
oraciones usando varios adjetivos. 
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Gráfico 7: Actividad de leer y escoger la respuesta correcta 
 
 
Fuente: Libro de texto de Inglés Top Notch 1 – Grupo Pearson 
 
 
El gráfico 7 revela una actividad de lectura de la unidad 7. Después de leer un texto corto 
acerca de la descripción de un lugar exótico en los Himalayas, el estudiante será capaz de 
identificar si la información adjunta acerca del mismo es verdadera o falsa. 
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Gráfico 8: Juego de rapidez relacionado a la gramática y vocabulario 
 
 
 
Fuente: Libro de texto de Inglés Top Notch 1 – Grupo Pearson 
 
El gráfico 8 resalta una actividad referente a un juego de rapidez relacionado a contenidos 
gramaticales y de vocabulario estudiados en la unidad 7. El estudiante será capaz de 
contestar dieciséis preguntas en tres minutos. Las preguntas están divididas en cuatro 
grupos de cuatro de acuerdo a distintas categorías, y todas las preguntas son de opción 
múltiple constando de cuatro diferentes alternativas donde el estudiante tiene que escoger 
la opción correcta. Los cuatro grupos son: tipos de viajes, problemas durante el viaje, 
pasado simple y adjetivos para describir las condiciones de un viaje. El máximo de puntos 
que el estudiante puede alcanzar son 3200 puntos. El estudiante gana cuando ha respondido 
al menos el 80% de las preguntas correctamente. 
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Gráfico 9: Juego de memoria relacionado al vocabulario 
 
 
 
Fuente: Libro de texto de Inglés Top Notch 1 – Grupo Pearson 
 
El gráfico 9 exhibe una actividad que se refiere a un juego de memoria relacionado al 
vocabulario de la unidad 7. El vocabulario de la unidad 7 trata sobre vacaciones y viajes. 
Esta actividad consta de dieciséis opciones divididas en dos grupos: el primer grupo consta 
de ocho gráficos y el segundo grupo consta de ocho oraciones que el estudiante tiene que 
escuchar porque están en formato de audio. El estudiante será capaz de relacionar el 
gráfico con la oración para agruparlos en ocho parejas. 
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Gráfico 10: Juego de vocabulario “El Ahorcado” 
 
 
 
Fuente: Libro de texto de Inglés Top Notch 1 – Grupo Pearson 
 
El gráfico 10 despliega una actividad que hace referencia a un juego de vocabulario 
llamado “El Ahorcado” correspondiente a la unidad 7. La unidad 7 trata sobre vacaciones y 
viajes. El estudiante será capaz de adivinar cinco palabras a partir de las definiciones 
proporcionadas. Si el estudiante desconoce la palabra puede optar por elegir letras al azar 
hasta formar la palabra, pero sólo tiene cinco oportunidades para lograrlo; esas cinco 
oportunidades corresponden a los cinco cuadros grises que se sitúan debajo de los espacios 
para las letras de las palabras y encima del abecedario, cada vez que el estudiante se 
equivoque en adivinar una letra ocasionará que un cuadro gris se desintegre. En esta 
captura de pantalla se puede leer la definición “A mí me gustar ir a shows y escuchar 
música en vivo. ¿Qué es importante para mí en unas vacaciones?”, la respuesta correcta es 
entretenimiento o “entertainment” en inglés. 
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Gráfico 11: Crucigrama 
l
 
 
Fuente: Libro de texto de Inglés Top Notch 1 – Grupo Pearson 
 
El gráfico 11 evidencia una actividad que sugiere un crucigrama relacionado con la 
gramática y el vocabulario de la unidad 7. La unidad 7 trata sobre vacaciones y viajes. Se 
provee entre once y trece definiciones que están divididas en dos grupos: la mitad son 
verticales y la otra mitad son horizontales. Después de leer las definiciones, el estudiante 
será capaz de escribir sus conceptos de acuerdo a los números de las mismas. En la captura 
de pantalla se puede observar que el estudiante completó dos conceptos: (1) “Hoy es 
miércoles. ……….. fue martes.” siendo la respuesta correcta “Ayer” o “Yesterday” en 
inglés. y (2) “El pasado simple de dormir” siendo la respuesta correcta “dormí” o “slept” 
en inglés. 
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Gráfico 12: Video de la unidad 
 
 
 
Fuente: Libro de texto de Inglés Top Notch 1 – Grupo Pearson 
 
 
El gráfico 12 recae sobre una actividad de video. Por cada unidad de estudio hay una 
actividad de video que relata una situación graciosa relacionada al tema de la unidad. Esta 
situación está dividida en dos episodios, y después de escuchar y ver cada episodio el 
estudiante será capaz de identificar la gramática y el vocabulario estudiados previamente. 
Cada episodio tiene una duración de dos a tres minutos. Si el estudiante tiene dificultad en 
entender el audio, puede recurrir a la opción de subtítulos para una mejor comprensión. 
 
La presente captura de pantalla corresponde al video de la unidad 7 que trata sobre la 
descripción de los viajes y las vacaciones. En esta conversación participan dos personas, 
Mr. Rashid quien es el dueño de la agencia de viajes donde trabaja Marie quien es la 
recepcionista de la misma. Mr. Rashid acaba de regresar de sus vacaciones y Marie le 
pregunta acerca de su experiencia.  
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Gráfico 13: Canción  de la unidad  
 
 
 
Fuente: Libro de texto de Inglés Top Notch 1 – Grupo Pearson 
 
 
El gráfico 13 deja ver una canción que describe una historia relacionada al tema la unidad 
7, y en donde el estudiante será capaz de identificar la gramática y el vocabulario 
estudiados previamente. La canción tiene una duración de tres minutos. El tema de la 
canción de la unidad 7 es “Mis vacaciones soñadas”. 
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3. NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE LOGRADOS POR LOS ESTUDIANTES EN EL 
IDIOMA INGLÉS 
 
3.1. Medición del nivel de satisfacción de los resultados de aprendizaje logrados 
por los estudiantes en el idioma inglés 
 
Para medir el nivel de satisfacción de los resultados de aprendizaje logrados por los 
estudiantes en el idioma inglés fue conveniente aplicar unas encuestas tanto a docentes 
como a estudiantes para de esta manera conocer la opinión de los mismos sobre la 
percepción de su desempeño en la materia tanto desde el punto de vista del docente como 
desde el punto de vista del estudiante.  
 
El propósito del levantamiento de información a través de las encuestas es proponer 
mejoras que eleven el nivel de satisfacción de los resultados de aprendizaje actualmente 
logrados por los estudiantes.  
 
Las encuestas versan sobre la satisfacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
idioma inglés y sobre el uso de las NTICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
idioma inglés. Estas encuestas fueron realizadas al cien por ciento de los estudiantes, es 
decir: 24 estudiantes de segundo nivel de inglés de la carrera de biotecnología, 9 
estudiantes de primer nivel de inglés de la carrera de pedagogía, 2 estudiantes de primer 
nivel de inglés de la carrera de filosofía, 9 estudiantes de tercer nivel de inglés de la carrera 
de administración de empresas y 15 docentes del área de inglés.  
Los resultados de estas encuestas sirvieron para identificar cuáles estrategias y cuáles 
herramientas son efectivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como también para 
detectar los inconvenientes presentados durante el mismo.  
 
A continuación se presentan la descripción, contenido y resultados generales por cada una 
de las tres encuestas realizadas: 
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3.1.1. Encuesta a docentes del Instituto de Idiomas de la UPS sobre la 
satisfacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés:  
La población encuestada fue de quince docentes del idioma inglés. 
Las preguntas contenidas en esta encuesta versan sobre: la satisfacción de los docentes con 
los resultados de aprendizaje obtenidos por sus estudiantes al finalizar cada unidad de 
estudio; las razones de la insatisfacción de los docentes con los resultados de aprendizaje 
obtenidos por sus estudiantes al finalizar cada unidad de estudio; las estrategias y 
herramientas de enseñanza-aprendizaje que los docentes usan para lograr unos resultados 
de aprendizaje óptimos; las consideraciones de los docentes sobre lo que se debe mejorar 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que los resultados de los estudiantes sean los 
esperados; la frecuencia y el uso que los docentes le dan a las NTICs para trabajos dentro y 
fuera del aula y las ideas y las perspectivas que tienen los docentes respecto a las NTICs. 
La tabulación e interpretación de los resultados de esta encuesta se describe a 
continuación: 
1) ¿Qué nivel de satisfacción presenta Ud. respecto a los resultados de aprendizaje 
obtenidos por los mismos al finalizar cada unidad de estudio?  
Total de docentes 15 
1 = totalmente satisfecho 0 
2 = muy satisfecho 2 
3 = medianamente satisfecho 13 
4 = poco satisfecho 0 
5 = nada satisfecho 0 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes de inglés de la UPS 
Autora: Ana María Jaramillo 
1 = totalmente satisfecho
2 = muy satisfecho
3 = medianamente satisfecho
4 = poco satisfecho
5 = nada satisfecho
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El resultado fue que el 87% de los docentes manifestó que están medianamente 
satisfechos con los resultados de aprendizaje obtenidos por sus estudiantes; esto 
quiere decir que los docentes consideran que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es perfectible puesto que hay factores que deberían mejorar. 
 
2) Si la respuesta a la primera pregunta es de media a baja entonces se dispuso de diez 
opciones para que el docente escoja las que se acoplen a su situación.  
Total de docentes 15 
3 = medianamente satisfecho 13 
4 = poco satisfecho 0 
5 = nada satisfecho 0 
 
1 
Falta de motivación e interés de los 
estudiantes hacia la materia. 
10 
2 
Alto porcentaje de ausencias de los 
estudiantes. 
8 
3 
Los estudiantes no comprenden los 
contenidos de la materia. 
4 
4 Los estudiantes no hacen sus tareas. 6 
5 
Los estudiantes no se presentan a las 
evaluaciones. 
1 
6 Los materiales didácticos que Ud. usa no son 
los adecuados ni los suficientes. 
2 
7 
Los estudiantes hacen otras actividades no 
relacionadas con la materia mientras "están 
presentes" en la clase de inglés. 
3 
8 
Los estudiantes saben que pueden repetir la 
materia varias veces sin que esto afecte su 
promedio final de la carrera. 
8 
9 
Otra: Los estudiantes no saben estudiar sino 
sólo memorizar. 
1 
10 
Otra: Los estudiantes no tienen bases 
gramaticales. 
1 
11 Otra: Los estudiantes no tienen interés hacia 
las materias de su carrera en general. 
1 
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Fuente: Encuesta a docentes de inglés de la UPS 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
El 67% de los docentes manifestó que la falta de motivación e interés de los 
estudiantes hacia el inglés es una de las razones principales por las cuales el proceso 
de enseñanza-aprendizaje no se desarrolla de la mejor manera y la mitad de los 
docentes manifestó que tanto el alto porcentaje de ausencias de los estudiantes 
como el hecho de que los estudiantes saben que pueden repetir la materia varias 
veces sin que esto afecte su promedio final de la carrera son factores claves que 
influyen negativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
3) ¿Qué estrategias y herramientas de enseñanza-aprendizaje usa Ud. para lograr unos 
resultados de aprendizaje óptimos?  
 
Total de docentes 15 
1 Lluvia de ideas 11 
2 Cuentos 5 
3 Mapas mentales 6 
4 Crucigramas 4 
5 Trabajos en equipo 13 
6 Canciones 6 
7 Videos 6 
8 Dinámicas grupales 6 
9 Exposiciones orales 13 
10 Foros 4 
11 Retroalimentación sobre el desempeño de los estudiantes 12 
12 Motivación antes de empezar una unidad de trabajo 13 
13 Reflexión sobre la utilidad e importancia de la materia 8 
14 Elogios cuando una tarea ha sido realizada satisfactoriamente 9 
15 Otra: trabajos escritos 2 
16 Otra: lecturas 1 
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Fuente: Encuesta a docentes de inglés de la UPS 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
Entre las estrategias y herramientas de enseñanza-aprendizaje más populares que 
los docentes usan para lograr unos resultados de aprendizaje óptimos están: lluvia 
de ideas, trabajos en equipo, exposiciones orales, retroalimentación sobre el 
desempeño de los estudiantes y motivación antes de empezar una unidad de trabajo. 
 
4) ¿Qué aspectos se deben mejorar en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que 
los resultados de aprendizaje de los estudiantes sean los esperados?  
 
Total de docentes 15 
1 Uso más frecuente de la tecnología en el aula 7 
2 Inclusión de más variedad de recursos didácticos 8 
3 Manejo de la disciplina en clase  1 
4 Distribución y ocupación del tiempo hora-clase 4 
5 Relación interpersonal con los estudiantes 4 
6 Interés de los estudiantes en la materia 9 
7 Comunicación entre docente y estudiantes 2 
8 
Otra: Se debe inculcar más responsabilidad y honestidad en los 
estudiantes; y no promover el facilismo tanto en la asistencia a 
clases como cuando dan pruebas y exámenes. 
1 
9 Otra: Los estudiantes deben ingresar a la universidad ya motivados. 1 
10 Otra: Más tiempo para cada unidad de trabajo. 2 
11 Otra: Más disciplina y reglas para los alumnos. 2 
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Fuente: Encuesta a docentes de inglés de la UPS 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
El 60% de los docentes identificaron a la falta de interés por el inglés como uno de 
los aspectos que debe cambiar para que los resultados de aprendizaje obtenidos por 
los estudiantes sean los óptimos y alrededor del 50% de los docentes considera que 
el uso más frecuente de la tecnología en el aula así como la inclusión de una amplia 
variedad de recursos didácticos influiría positivamente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
5) ¿Con qué frecuencia Ud.: usa información extraída en Internet, propone actividades 
domiciliarias que impliquen el uso de computadoras por parte de los estudiantes, 
distribuye material didáctico realizado en medio digital y presenta material 
audiovisual digital?  
  Siempre Frecuentemente 
A 
veces 
Casi 
nunca 
Nunca 
Usa información extraída en Internet. 1 7 6 1 0 
Propone actividades domiciliarias que 
impliquen el uso de computadoras por 
parte de los estudiantes. 
3 4 6 2 0 
Distribuye material didáctico realizado en 
medio digital. 
3 1 9 2 0 
Presenta material audiovisual digital. 4 6 5 0 0 
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Fuente: Encuesta a docentes de inglés de la UPS 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
La mayor parte de los docentes hacen uso de las NTICs tanto para la clase 
presencial con la participación de sus estudiantes como para él envió de tareas y 
trabajos a los mismos.  
 
6) ¿Su salón de clases cuenta con medios tecnológicos? 
Total de docentes 15 
Sí 14 
No 1 
 
 
      Fuente: Encuesta a docentes de inglés de la UPS 
      Autora: Ana María Jaramillo 
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El 93% de los docentes aprovechan los medios tecnológicos que tienen a su alcance 
para el desarrollo de sus clases; lo que quiere decir que estos ven a la tecnología 
como soporte a su labor docente. 
 
7) Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, entonces señalar la frecuencia 
con Ud. hace uso de estos medios para apoyar su labor docente (semana/grupo).  
Total de docentes 15 
Siempre 3 
Frecuentemente 10 
A veces 2 
Casi nunca 0 
Nunca 0 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes de inglés de la UPS 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
El 20% de los docentes se apoyan siempre en la tecnología para el desarrollo de sus 
clases y el 67% de los docentes se apoya de manera frecuente en la tecnología para 
el desarrollo de sus clases; lo que quiere decir que las NTICs son parte importante 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
8) ¿En qué manera la utilización de los medios tecnológicos que la Universidad ha 
puesto a su disposición en los salones de clase ha contribuido a mejorar la 
participación de los estudiantes en las mismas?  
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Total de docentes 15 
Significativa 9 
Alternativa 6 
Irrelevante 0 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes de inglés de la UPS 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
El 60% de los docentes consideran que disponer de medios tecnológicos en las 
aulas ha facilitado el desarrollo de las clases.  
 
9) ¿En qué porcentaje utiliza Ud. las NTICs en su clase? 
Total de docentes 15 
100% - 85% 5 
85% - 65% 7 
65% - 45% 1 
45% - 25% 2 
25% - 0% 0 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes de inglés de la UPS 
Autora: Ana María Jaramillo 
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El resultado fue que el 80% de los docentes usan las NTICs frecuentemente en el 
desarrollo de sus clases; en otras palabras la tecnología y sus bondades están 
presentes en el aula más del 65% de las veces. 
 
10) ¿De qué manera considera Ud. el uso de las NTICs en su clase? 
1 
Es un factor determinante en el aprendizaje de los 
estudiantes. 
5 
2 
Es una moda dada la era tecnológica en la que 
vivimos. 
2 
3 
Es una herramienta de apoyo alternativa para la 
enseñanza de los diversos contenidos. 
11 
4 Es una herramienta totalmente prescindible. 2 
5 
Es una alternativa que no necesariamente influye en 
el aprendizaje de los estudiantes. 
2 
6 
Es un recurso importante para mejorar la 
enseñanza. 
12 
7 
Facilita el trabajo en grupo y la colaboración con 
sus alumnos. 
12 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes de inglés de la UPS 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
El 80% de los docentes considera a las NTICs como una herramienta que apoyo a 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle de una manera más óptima lo 
que a su vez ayuda para que los estudiantes obtengan los resultados de aprendizaje 
deseados. 
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11) ¿Qué ideas y perspectivas tiene Ud. respecto a las NTICs? 
1 Los computadores deben estar en el aula. 9 
2 
El enfoque constructivista es el adecuado en general, 
aplicable al uso de las NTICs en particular. 
5 
3 
Son necesarios unos enfoques tradicionales para integrar 
las tecnologías de una vez. 
0 
4 
Interaccionar y cambiar información relativa a las NTICs 
con otros docentes es útil y positivo. 
8 
5 
Programo e incluyo objetivos, contenidos y actividades 
en relación a las tecnologías en las programaciones de 
aula. 
8 
6 
Considero que las NTICs mejoran en gran medida la 
calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
9 
7 
Mantengo una práctica reflexiva e indagadora para una 
mejor inclusión de las tecnologías en la práctica 
educativa. 
9 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes de inglés de la UPS 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
 
Ninguno de los docentes está de acuerdo con el enfoque tradicional de enseñanza-
aprendizaje; esto quiere decir que los docentes están a favor del constructivismo, y 
esto a su vez indica que los docentes consideran a las NTICs como un elemento 
clave para que este proceso pedagógico se lleve a cabo. 
La conclusión general de la tabulación e interpretación de esta encuesta es que alrededor 
del 80% de los docentes sí están abiertos y predispuestos al uso de las NTICs porque las 
consideran recursos relevantes que han contribuido de forma positiva a que su práctica 
docente sea más eficiente.  
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3.1.2. Encuesta a estudiantes del Instituto de Idiomas de la UPS sobre la 
satisfacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés:  
La población encuestada fue de cuarenta y cuatro estudiantes: once estudiantes del primer 
nivel de inglés, veinte y cuatro estudiantes de segundo nivel de inglés y nueve estudiantes 
de tercer nivel de inglés. 
Las preguntas comprendidas en esta encuesta tratan sobre: la satisfacción de los estudiantes 
con los resultados de aprendizaje obtenidos por ellos al finalizar cada unidad de estudio; 
estrategias y herramientas de enseñanza-aprendizaje que usa el docente de inglés para que 
los estudiantes logren unos resultados de aprendizaje óptimos; consideraciones sobre qué 
se debe mejorar en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que los resultados de 
aprendizaje sean los esperados por los estudiantes y consideraciones sobre el uso de las 
NTICs en la clase de inglés de los estudiantes;  
La tabulación e interpretación de los resultados de esta encuesta se describe a 
continuación: 
1) ¿Qué grado de satisfacción presenta Ud. con sus resultados de aprendizaje 
obtenidos al finalizar cada unidad de estudio?  
Total de alumnos 44 
1 = totalmente satisfecho 4 
2 = muy satisfecho 25 
3 = medianamente satisfecho 11 
4 = poco satisfecho 3 
5 = nada satisfecho 1 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes de inglés de la UPS 
Autora: Ana María Jaramillo 
1 = totalmente satisfecho
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El 67% de los estudiantes están muy satisfechos con sus resultados de aprendizaje 
obtenidos, el 25% de los estudiantes están medianamente satisfechos con sus 
resultados de aprendizaje obtenidos y el 9% de los estudiantes no están satisfechos 
con sus resultados de aprendizaje obtenidos. 
 
2) Si la respuesta a la pregunta anterior fue entre medianamente satisfecho y nada 
satisfecho entonces especificar las razones por las que Ud. presenta esta 
insatisfacción.  
Total de alumnos 15 
3 = medianamente satisfecho 11 
4 = poco satisfecho 3 
5 = nada satisfecho 1 
 
1 Falta de motivación e interés suya por la materia. 3 
2 Alto porcentaje de ausencias de su parte. 1 
3 Ud. no comprende los contenidos de la materia. 7 
4 Ud. no hace sus tareas. 0 
5 Ud. no se presenta a las evaluaciones. 0 
6 Los materiales didácticos que los docentes usan no son los 
adecuados ni los suficientes. 
10 
7 Ud. hace otras actividades no relacionadas con la materia 
mientras "está atendiendo" a la clase de inglés. 
0 
8 Ud. sabe que puede repetir la materia varias veces sin que esto 
afecte su promedio final de la carrera. 
0 
9 
Otra: Los contenidos de la clase de inglés deberían ir a la par 
de los contenidos de la carrera, es decir se debería dar un 
inglés técnico. 
1 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes de inglés de la UPS 
Autora: Ana María Jaramillo 
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El 67% de los estudiantes considera que el docente debería usar más variedad de  
recursos didácticos, mientras que el 47% de los estudiantes afirman que les cuesta 
trabajo entender los contenidos de la materia. Esto se debe a dos razones: (1) a la 
mayor parte de los estudiantes no les agrada el estudio de las reglas gramaticales y 
les disgusta enormemente trabajar en el cuaderno de ejercicios prácticos, y (2) a la 
mayor parte de los estudiantes les gustaría realizar sólo actividades lúdicas todo el 
tiempo. 
 
 
3) ¿Qué estrategias y las herramientas de enseñanza-aprendizaje usa el docente de 
inglés para que Ud. logre unos resultados de aprendizaje óptimos?  
 
Total de alumnos 44 
1 Lluvia de ideas 17 
2 Cuentos 1 
3 Mapas mentales 4 
4 Crucigramas 14 
5 Trabajos en equipo 38 
6 Canciones 7 
7 Videos 22 
8 Dinámicas grupales 15 
9 Exposiciones orales 35 
10 Foros 9 
11 Retroalimentación sobre el desempeño de los estudiantes 11 
12 Motivación antes de empezar una unidad de trabajo 6 
13 Reflexión sobre la utilidad e importancia de la materia 6 
14 Elogios cuando una tarea ha sido realizada satisfactoriamente 3 
15 Otra: Plataformas virtuales 2 
16 
Otra: Participación constante y permanente de todos y cada 
uno de los estudiantes cuando se hacen ejercicios en clase 
1 
17 Otra: Audio 1 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes de inglés de la UPS 
Autora: Ana María Jaramillo 
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El 80% de los estudiantes afirma que las exposiciones orales y los trabajos en 
equipo son las estrategias más usadas en su clase de inglés.  
 
 
4) ¿Qué aspectos se deben mejorar en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que 
sus resultados de aprendizaje sean los esperados?  
 
Total de alumnos 44 
1 Uso más frecuente de la tecnología en el aula 18 
2 Inclusión de más variedad de recursos didácticos 24 
3 Manejo de la disciplina en clase por parte del docente 2 
4 Distribución y ocupación del tiempo hora-clase 9 
5 Relación interpersonal con el docente 16 
6 Interés suya en la materia 13 
7 Comunicación entre el docente y Ud. 17 
8 Otra: Motivación antes de empezar una unidad de trabajo 2 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes de inglés de la UPS 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
 
Alrededor de la mitad de los estudiantes opina que se debería incluir más variedad 
de recursos didácticos durante el desarrollo de las clases, entre estos recursos 
didácticos está la inclusión de la tecnología. Esto se debe a que los estudiantes no 
tomaron en cuenta el uso de las plataformas virtuales usadas para el envío de 
actividades de refuerzo como para la toma de pruebas; los alumnos sólo se 
enfocaron en los recursos didácticos y la tecnología usada en el aula como tal.  
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5) ¿Cómo considera Ud. al uso de las NTICs en su clase?  
 
Total de alumnos 44 
1 Es un factor determinante en su aprendizaje. 19 
2 Es una moda dada la era tecnológica en la que vivimos. 4 
3 
Es una herramienta de apoyo alternativa para la enseñanza de los 
diversos contenidos. 
29 
4 Es una herramienta totalmente prescindible. 6 
5 
Es una alternativa que no necesariamente influye en su 
aprendizaje. 
11 
6 Es un recurso importante para mejorar la enseñanza. 20 
7 
Facilita el trabajo en grupo y la colaboración con sus compañeros 
de clase. 
16 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes de inglés de la UPS 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
 
El 50% de los estudiantes considera que las NTICs son un factor determinante en su 
aprendizaje, son una herramienta de apoyo alternativa para la enseñanza de los 
diversos contenidos y son un recurso importante para mejorar la enseñanza. Esto 
quiere decir que los estudiantes están de acuerdo con la presencia de las NTICs en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia. 
 
Las conclusiones generales de la tabulación e interpretación de esta encuesta son: (1) 
alrededor del 67% de los estudiantes están muy satisfechos con sus resultados de 
aprendizaje obtenidos, (2) alrededor del 50% de los estudiantes de inglés preferirían que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de este idioma se lleve a cabo de una forma más 
interactiva y amena, para lo cual solicitan la inclusión de una amplia gama de recursos 
didácticos en el aula, y (3) alrededor del 50% de los estudiantes considera que las NTICs 
son un factor determinante en su aprendizaje, son una herramienta de apoyo alternativa 
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para la enseñanza de los diversos contenidos y son un recurso importante para mejorar la 
enseñanza. 
3.1.3. Encuesta a los estudiantes del Instituto de Idiomas de la UPS sobre el 
uso de las NTICs en sus carreras:  
La población encuestada fue de cuarenta y cuatro estudiantes: veinte y cuatro estudiantes 
de la carrera de Biotecnología, nueve estudiantes de Administración de Empresas, nueve 
estudiantes de Pedagogía y dos estudiantes de Filosofía. 
Las preguntas contenidas en esta encuesta exponen: la manera en que los docentes de las 
distintas carreras usan las NTICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las distintas 
materias; las diferentes maneras en que las NTICs les han ayudado a los estudiantes a 
mejorar sus resultados de aprendizaje en las distintas materias de su carrera y las distintas 
maneras en que las NTICs han marcado la diferencia en una clase que los estudiantes 
hayan tomado. 
La tabulación e interpretación de los resultados de esta encuesta se describe a 
continuación: 
1) ¿Qué carrera estudia Ud. en la UPS?  
 
Pedagogía Filosofía 
Administración 
de Empresas 
Biotecnología de 
los Recursos 
Naturales 
9 2 9 24 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes de inglés de la UPS 
           Autora: Ana María Jaramillo 
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2) ¿De qué manera los docentes de la carrera que Ud. estudia usan las NTICs en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las distintas materias?  
  Biotecnología Estudiantes 
1 presentaciones en power point 9 
2 presentaciones en prezi 1 
3 AVAC 10 
4 plataformas virtuales 16 
5 software especial propio de la carrera 4 
6 uso de páginas web para prácticas varias 7 
7 youtube 3 
8 facebook 2 
9 correo electrónico 7 
10 Otra: Cd y libro guía 1 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes de inglés de la UPS 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
 
  Administración Estudiantes 
1 presentaciones en power point 8 
2 presentaciones en prezi 0 
3 AVAC 9 
4 plataformas virtuales 5 
5 software especial propio de la carrera 1 
6 uso de páginas web para prácticas varias 1 
7 youtube 3 
8 facebook 0 
9 correo electrónico 4 
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Fuente: Encuesta a estudiantes de inglés de la UPS 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
 
  Filosofía Estudiantes 
1 presentaciones en power point 1 
2 presentaciones en prezi 0 
3 AVAC 2 
4 plataformas virtuales 2 
5 software especial propio de la carrera 0 
6 uso de páginas web para prácticas varias 0 
7 youtube 0 
8 facebook 1 
9 correo electrónico 1 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes de inglés de la UPS 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
 
  Pedagogía Estudiantes 
1 presentaciones en power point 6 
2 presentaciones en prezi 0 
3 AVAC 5 
4 plataformas virtuales 7 
5 software especial propio de la carrera 0 
6 uso de páginas web para prácticas varias 2 
7 youtube 2 
8 facebook 0 
9 correo electrónico 4 
10 Otro: CD y libro guía 1 
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Fuente: Encuesta a estudiantes de inglés de la UPS 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
 
La mayoría de los docentes de las diferentes carreras usan la tecnología en sus 
diferentes acepciones para el desarrollo de sus clases; esto quiere decir que los 
docentes están actualizados y están a favor de darle un brío fresco y nuevo al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
3) ¿Ud. siente que las NTICs le han ayudado a mejorar sus resultados de aprendizaje 
en las distintas materias de su carrera?  
 Sí No 
Biotecnología 21 3 
Pedagogía 7 2 
Filosofía 1 1 
Administración 8 1 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes de inglés de la UPS 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
El 84% de los estudiantes opina que las NTICs les han ayudado a mejorar sus 
resultados de aprendizaje en las distintas materias de su carrera. 
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4) Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa entonces escoja entre estas once 
opciones de cómo las NTICs le han ayudado a mejorar sus resultados.  
 
  Biotecnología Pedagogía Filosofía Administración 
1 Las NTICs han contribuido a que Ud. sea 
responsable de su propio aprendizaje. 
11 7 1 4 
2 
Las NTICs han incentivado su participación en 
clase. 
10 6 1 1 
3 Las NTICs le han facilitado la comprensión de los 
contenidos. 
15 4 1 6 
4 Las NTICs le han permitido a Ud. ir a su propio 
ritmo de aprendizaje. 
9 3 0 3 
5 
Las NTICs le han permitido a Ud. explorar y sacar 
provecho de sus distintas capacidades, habilidades y 
estilos de aprendizaje. 
11 2 0 3 
6 Las NTICs han contribuido a aumentar su 
motivación e interés por las distintas materias. 
12 3 1 3 
7 
El uso de las NTICs en trabajos en grupo ha 
potenciado las actividades colaborativas y 
cooperativas entre Ud. y sus compañeros de clase. 
9 3 0 4 
8 
Las prácticas y ejercicios que Ud. ha hecho con la 
ayuda de las NTICs le han servido como refuerzo 
extra a los contenidos estudiados en clase. 
13 3 0 3 
9 
Las NTICs le han ofrecido diferentes formas y 
tiempos de interacción entre Ud. y el docente, siendo 
estas formas: sincrónica y asincrónica. 
8 1 1 3 
10 
Las NTICs le han proporcionado a Ud. actividades 
complementarias y de recuperación en las que Ud. 
ha podido controlar, guiar y monitorear su trabajo. 
6 3 0 3 
11 
Las NTICs le han ayudado al docente a desarrollar 
nuevas metodologías didácticas de mayor eficacia 
formativa para Ud. 
15 4 0 3 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes de inglés de la UPS 
Autora: Ana María Jaramillo 
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Las NTICs son una herramienta muy útil tanto para los docentes como para los 
estudiantes porque aparte de ser un recurso llamativo, atractivo, moderno y de fácil 
uso es un instrumento muy flexible y adaptable de acuerdo a las necesidades de 
cada usuario porque permite la personalización del proceso de enseñanza-
aprendizaje de acuerdo a la materia y al grupo de estudiantes. 
 
 
5) ¿Considera Ud. que existe diferencia entre una clase sin el apoyo de las NTICs y 
una clase con el apoyo de las NTICs?  
 Sí No 
Biotecnología 20 4 
Pedagogía 8 1 
Filosofía 2 0 
Administración 8 1 
 
 
 Fuente: Encuesta a estudiantes de inglés de la UPS 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
El 86% de los estudiantes opinan que el uso de las NTICs sí marcó una diferencia 
positiva en el desarrollo de las clases; lo que quiere decir que los estudiantes sí 
toman en cuenta y sí aprecian los recursos didácticos que el docente usa. 
 
 
6) Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa entonces escoja una de las cinco 
opciones en que las NTICs han hecho diferencia en una clase que haya tomado.  
    Biotecnología Pedagogía Filosofía Administración 
1 
La clase ha sido más dinámica e 
interactiva. 
17 5 2 8 
2 La clase ha sido más participativa 
y colaborativa. 
12 6 0 1 
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3 La clase ha sido más visual, 
llamativa y atractiva para Ud. 
15 5 1 6 
4 Ud. ha entendido la clase de forma 
más rápida y clara. 
12 4 2 5 
5 
Ud. se ha sentido más motivado e 
interesado en el contenido de la 
clase. 
10 3 0 2 
 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes de inglés de la UPS 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
La mayoría de los estudiantes opina que el uso de las NTICs ha traído dinamismo e 
interacción a las clases porque los contenidos de la materia han sido presentados de 
forma más visual y clara lo que ha favorecido la comprensión y la participación de 
los estudiantes. 
 
Las conclusiones generales de la tabulación e interpretación de esta encuesta son: (1) 
alrededor del 84% de los estudiantes opinó que las NTICs les han ayudado a mejorar sus 
resultados de aprendizaje en las distintas materias de su carrera y (2) alrededor del 86% de 
los estudiantes manifestaron que las NTICs sí han sido beneficiosas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje debido a que han captado su atención y han despertado su interés  
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3.2. Interpretación del nivel de satisfacción de los resultados de aprendizaje 
logrados por los estudiantes en el idioma inglés 
 
Lo más notable de los resultados de las encuestas descritas y analizadas en el apartado 
precedente se describe como sigue: 
 
 La mayoría de los docentes de inglés están medianamente satisfechos con los 
resultados de aprendizaje obtenidos por sus estudiantes y esto se debe a que ellos 
notan una falta de motivación e interés de los estudiantes hacia la materia. 
 Casi la totalidad de los docentes de inglés se apoyan en la tecnología para el 
desarrollo de sus clases de manera frecuente. 
 La mayoría de los docentes de las diferentes carreras usan la tecnología en sus 
diferentes acepciones para el desarrollo de sus clases.  
 Casi la totalidad de los estudiantes opina que las NTICs les han ayudado a mejorar 
sus resultados de aprendizaje en las distintas materias de su carrera. 
 La mayoría de los estudiantes opina que el uso de las NTICs ha traído dinamismo e 
interacción a las clases porque los contenidos de las distintas materias han sido 
presentados de forma más visual y clara lo que ha favorecido la comprensión y la 
participación de los estudiantes. 
 El 67% de los estudiantes de inglés están muy satisfechos con sus resultados de 
aprendizaje obtenidos, el 25% de los estudiantes de inglés están medianamente 
satisfechos con sus resultados de aprendizaje obtenidos y el 9% de los estudiantes 
de inglés no están satisfechos con sus resultados de aprendizaje obtenidos.  
 El 67% de los estudiantes de inglés considera que el docente debería usar más 
variedad de  recursos didácticos, mientras que el 47% de los estudiantes de inglés 
afirman que les cuesta trabajo entender los contenidos de la materia. 
 Alrededor de la mitad de los estudiantes de inglés opina que se debería incluir más 
variedad de recursos didácticos durante el desarrollo de las clases, entre estos 
recursos didácticos está la inclusión de la tecnología. 
 Alrededor del 50% de los estudiantes de inglés considera que las NTICs son un 
factor determinante en su aprendizaje, son una herramienta de apoyo alternativa 
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para la enseñanza de los diversos contenidos y son un recurso importante para 
mejorar la enseñanza. 
 
Tomando como referencia los puntos anteriores, la autora de esta tesis llega a las siguientes 
conclusiones: 
 Los docentes sí están abiertos y predispuestos al uso de las NTICs porque las 
consideran recursos relevantes que han contribuido de forma positiva a que su 
práctica sea más eficiente. 
 Las NTICs sí han sido beneficiosas en el proceso de enseñanza-aprendizaje debido 
a que han captado la atención y han despertado el interés en los estudiantes. 
 Para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés los estudiantes 
han propuesto que este proceso se lleve a cabo de una forma más interactiva y 
amena, para lo cual han solicitado la inclusión de una amplia gama de recursos 
didácticos en el aula. 
 
La autora de esta tesis se pronuncia respecto a la tercera conclusión y considera pertinente 
reiterar que el tiempo asignado para el estudio de cada unidad es de diez horas clases (de 
este tiempo se le debe restar una hora, la misma que es destinada a la evaluación de la 
unidad). Este tiempo apenas es suficiente para cubrir con una profundidad media (porque 
para alcanzar un nivel alto de profundidad sería necesario disponer de más horas) la 
estructura gramatical y el vocabulario de cada unidad, consecuentemente y lastimosamente 
los docentes carecen del tiempo necesario para realizar actividades lúdicas.  
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4. CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE UNA GUÍA TUTORIAL PARA 
MEJORAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
APOYADA EN LAS NTICs  
4.1. Intervención de las NTICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 
inglés, en el refuerzo académico del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
idioma inglés y en la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
idioma inglés 
 
La utilización de las NTICs en la educación ofrece una posibilidad de mejoramiento de las 
condiciones para el aprendizaje, para lo cual se debe reflexionar sobre el papel de la 
didáctica de la tecnología puesto que esta trae nuevos escenarios y nuevos entornos de 
aprendizaje que son más eficaces, cómodos y motivadores para el estudiante, y según 
Kustcher y St.Pierre (citados en Castro, Guzmán y Casado, 2007, p. 220) incentivándole a este 
último a ser más activo, responsable, constructivo, intencional, complejo, contextual, 
participativo, interactivo y reflexivo acerca de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Según la autora Rebeca Soler Costa (2007), “La inserción de las TIC en Educación no 
reside en un cambio en el sistema educativo; las nuevas tecnologías no se inventan, sino 
que la utilización de las TIC en materia educativa supone nuevas perspectivas respecto a 
una enseñanza más individualizada, mejor planificada y apoyada en entornos on line, cuyas 
estrategias no se basan en procedimientos habituales utilizados en el aula, sino que son 
estrategias que, como profesionales de la enseñanza, adaptamos, insertamos en un formato 
digital.” Esta reflexión lleva a una reconsideración del hecho de que desenchufarse en la 
puerta del aula dejó de ser una elección válida tanto para los docentes como para los 
estudiantes puesto que el acceso a las NTICs ofrece un entorno mucho más completo para 
la enseñanza-aprendizaje y una experiencia docente más ágil y eficiente.  
 
El uso de las NTICs tiene tres funciones fundamentales: presentación de contenidos, 
práctica y ejercitación, y evaluación. Estas funciones tienen como objetivos principales: 
lograr que los estudiantes comprendan los contenidos de la materia de una forma más clara 
gracias a las ayudas visuales y auditivas que proporciona la tecnología, y lograr que los 
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estudiantes refuercen los contenidos de la materia estudiados en clase y midan el nivel de 
los mismos de una forma más dinámica y cómoda, accediendo a una retroalimentación 
acerca de sus resultados tan pronto como terminen de hacer la actividad o la prueba. 
 
Así pues en lo que se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula, a través 
de las NTICs el docente utiliza medios informáticos almacenando, procesando y 
difundiendo toda la información que el estudiante necesita para su proceso de formación. 
Un claro ejemplo de esto es que gracias al uso de contenidos digitales de calidad el proceso 
de enseñanza-aprendizaje se enriquece y puede, a través de simulaciones y animaciones, 
ilustrar conceptos y principios que de otra manera serían poco comprensibles para los 
estudiantes. 
 
En lo que se relaciona al refuerzo académico, el estudiante tiene acceso a una infinidad de 
material online donde puede encontrar desde tests hasta juegos en los cuales puede poner a 
prueba sus conocimientos con los primeros y divertirse con los segundos. Este material 
está siempre disponible lo cual le permite al estudiante hacer uso de este a cualquier hora y 
en cualquier lugar. 
 
Respecto a la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, cabe resaltar que la 
utilización de materiales multimedia ofrece una gran ventaja al proceso de enseñanza-
aprendizaje porque estos dan paso a la visualización de aciertos y errores, de tal modo que 
los estudiantes reciben una retroalimentación inmediata y atinada sobre su trabajo. Esta 
retroalimentación le permite al estudiante ratificarse en sus aciertos y analizar sus errores 
para que seguidamente proceda a corregirlos si fuera el caso. Esto es posible gracias a la 
utilización de las plataformas virtuales de uso educativo edmodo y educaplay. 
 
En conclusión, las NTICs deben ser un eje transversal del proceso de enseñanza-
aprendizaje porque además de ser un recurso llamativo, atractivo, moderno, y flexible, es 
de fácil acceso, diseño y uso.  
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4.2. Desarrollo y aplicación del  plan piloto a un grupo de estudiantes. 
 
Esta investigación nace con el propósito de conocer la percepción de los estudiantes del 
Instituto de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana – Campus El Girón – 
Semestre Septiembre 2013-Febrero 2014- frente al proceso de enseñanza-aprendizaje del 
inglés que es mediado por las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación, y 
del cómo la concepción de los estudiantes abren un abanico de posibilidades para el 
mejoramiento de este proceso. 
   
4.2.1. Objetivos 
Los objetivos de este plan piloto fueron: 
 Conocer las preferencias de una metodología de enseñanza-aprendizaje apoyada en las 
NTICs frente a una metodología de enseñanza-aprendizaje tradicional.  
 Conocer las herramientas y aplicaciones de las NTICs en la asignatura de inglés tanto 
por parte de los estudiantes como de los docentes de la UPS, y si estas influyen en el 
interés y la motivación de los estudiantes hacia la misma. 
 Averiguar las opiniones y las percepciones de los estudiantes y los docentes sobre las 
NTICs en la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera.  
 
4.2.2. Instrumentos 
Con la misión de reconocer cuáles y cómo se dan estas concepciones y percepciones de los 
estudiantes frente a este proceso de enseñanza-aprendizaje, se recolectó la información con 
el instrumento encuesta y entrevista que brindó un abordaje de dicho proceso y arrojó 
resultados generales, con el fin de categorizarlos e identificarlos para hacer una apertura 
que amplíe el abanico investigativo a nuevas y mejoradas formas de enseñanza-
aprendizaje. 
 
Los instrumentos que se aplicaron fueron: 
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4.2.2.1. La observación directa: 
Todos los estudiantes que participaron en este estudio pertenecen a la UPS, los cuales han sido 
seguidos por la autora de este trabajo durante la segunda parte del semestre (noviembre 2013 – 
febrero 2014), tomando apuntes sobre su comportamiento y su interacción con las NTICs en la 
clase de inglés. 
4.2.2.2. Encuesta: 
Se preparó tres diferentes encuestas, dos dirigidas a los estudiantes y una a los docentes; el 
objetivo de estas encuestas fue recolectar información valiosa acerca del proceso de 
enseñanza-aprendizaje del inglés para posteriormente proceder a preparar una guía 
metodológica. 
El análisis e interpretación de este instrumento se encuentra detallado en el capítulo 3. 
4.2.2.3. Plataformas Virtuales:  
Además de las encuestas, se recurrió al uso de dos plataformas virtuales base siendo estas: 
(1) edmodo con el propósito de reforzar los contenidos estudiados en clase mediante la 
práctica y ejercitación de los mismos, y (2) educaplay con el propósito de evaluar a los 
estudiantes.  
 
Las plataformas educativas proveen al proceso de enseñanza-aprendizaje de un entorno 
virtual que permite complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da de forma 
presencial, favoreciendo la comunicación entre docentes y estudiantes, el aprendizaje 
colaborativo y el acceso a materiales de estudio sin impedimentos de espacio ni de tiempo. 
 
A continuación se presentan algunas ilustraciones del uso de las plataformas educativas 
edmodo y educaplay: 
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Gráfico 14: Página de trabajo de Edmodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.edmodo.com/home#/ 
Autora de los cursos en línea: Ana María Jaramillo 
 
En el gráfico 14 se puede distinguir que el docente creó tres grupos diferentes de 
estudiantes: Nivel 3 de Administración, Nivel 1 de Pedagogía y Nivel 2 de Biotecnología.  
En el momento de crear una actividad, el docente está en la libertad de: (1) establecer un 
tiempo límite y una fecha límite para realizar cada actividad, (2) establecer que todas y 
cada una de las preguntas son obligatorias (es decir que el estudiante no podrá no contestar 
una pregunta), y (3) las preguntas salen en orden indistinto (es decir mientras que una 
pregunta es la #1 para el estudiante “X”, para el estudiante “Y” la misma pregunta es la 
#10). 
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Gráfico 15: Resultados numéricos de una actividad que los estudiantes de tercer nivel  
completaron usando Edmodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.edmodo.com/home#/quiz/grade/quiz_run_id/2537489 
Autora de los cursos en línea: Ana María Jaramillo 
 
En el gráfico 15 se puede apreciar los detalles de una actividad adjudicada al Nivel 3 de 
Administración relacionada a un punto gramatical (Active vs Passive Voice). Se visualiza 
la lista de todos los estudiantes que realizaron la tarea y los puntajes obtenidos por cada 
estudiante. 
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Gráfico 16: Lista de actividades en Educaplay creadas por el docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.educaplay.com/es/mieducaplay/73106/ana.htm 
Autora de las actividades en línea: Ana María Jaramillo 
 
En el gráfico 16 se puede diferenciar la lista de actividades que el docente creó de acuerdo 
al nivel de los estudiantes y de acuerdo también a cada unidad de estudio. 
Los gráficos siguientes, 17 y 18, hacen referencia a dos actividades de opción múltiple, 
donde el estudiante tiene que completar y/o contestar una frase y/o pregunta escogiendo 
una de las cuatro opciones propuestas. El docente está en la libertad de: (1) establecer un 
tiempo límite para realizar cada actividad, (2) establecer que todas y cada una de las 
preguntas son obligatorias (es decir que el estudiante no podrá no contestar una pregunta), 
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(3) las preguntas salen en orden indistinto (es decir mientras que una pregunta es la #1 para 
el estudiante “X”, para el estudiante “Y” la misma pregunta es la #10), (4) establecer el 
porcentaje mínimo con el cual estudiante superará la actividad, e (5) incluir los gráficos 
que considere pertinentes.  
 
Gráfico 17: Ejemplo 1: actividad (prueba de respuestas de opción múltiple) creada por el 
docente 
 
 
Fuente: http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1165916/unit_6___staying_in_shape.htm 
Autora de las actividades en línea: Ana María Jaramillo 
 
El gráfico 17 es una actividad de refuerzo que se creó para el primer nivel de inglés, 
específicamente para la unidad 6 que trata sobre mantenerse en forma. En este ejemplo se 
lee “Benito va a la playa cada diciembre. Benito va a la playa ……… .” El estudiante será 
capaz de escoger el adverbio de frecuencia correcto para completar esta frase entre las 
cuatro opciones dadas. La respuesta correcta es “once a year” o “una vez al año” en 
español. Esta pregunta se creó con el propósito de que el estudiante sea capaz de identificar 
el significado de los adverbios de frecuencia de una forma clara. 
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Gráfico 18: Ejemplo 2: actividad (prueba de respuestas de opción múltiple) creada por el 
docente 
 
Fuente: http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1168257/unit_8___3rd_level.htm 
Autora de las actividades en línea: Ana María Jaramillo 
 
El gráfico 18 es una actividad de refuerzo que se creó para el tercer nivel de inglés, 
específicamente para la unidad 8 que trata sobre el arte y sus formas. En este ejemplo se 
lee “Vincent Van Gogh pintó ……….. .”El estudiante será capaz de identificar cual de los 
cuadros fue pintado por este artista entre las cuatro opciones dadas. La opción correcta es 
la opción 2 que se titula “Los girasoles” o “The sunflowers” en inglés. Esta pregunta se 
creó con el propósito de que el estudiante sea capaz de relacionar obras de arte con sus 
autores de una forma gráfica.  
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Gráfico 19: Ejemplo del resultado de una actividad realizada por uno de los estudiantes 
 
Fuente: http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1168257/unit_8___3rd_level.htm 
Autora de las actividades en línea: Ana María Jaramillo 
 
El gráfico 19 destaca el resultado de una actividad realizada por un estudiante de tercer 
nivel de inglés correspondiente a la unidad 8 que tarta sobre el arte y sus formas. El 
estudiante ha contestado correctamente casi la totalidad de las preguntas, lo cual indica que 
el estudiante ha superado la actividad obteniendo 91% de 100%. Existe una opción que 
dice “ver correcciones” donde el estudiante puede ver cuales preguntas respondió 
incorrectamente así como también puede analizar el porqué de su error. 
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Gráfico 20: Ejemplo de los resultados de una actividad realizada por los estudiantes de un 
nivel 
 
Fuente: http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1164380/unit_2___second_level.htm 
Autora de las actividades en línea: Ana María Jaramillo 
 
El gráfico 20 subraya los resultados individuales obtenidos por los estudiantes del segundo 
nivel de inglés correspondientes a la unidad 2. Se acentúa: el puntaje obtenido por cada 
estudiante en la actividad, el tiempo que le tomó a cada estudiante realizar la actividad, y la 
fecha en que el estudiante realizó la actividad. 
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4.2.2.4. Comparación de los resultados de las actividades y de los tests 
obtenidos por los estudiantes después del uso de las NTICs como 
herramienta de refuerzo y evaluación 
En la primera parte del semestre no se hizo uso de las plataformas, mientras que en la 
segunda parte del semestre sí se hizo uso de las mismas. Esta decisión se tomó con el 
propósito de comparar y contrastar los resultados obtenidos en las dos partes del semestre. 
El uso de estas plataformas en la segunda parte del semestre septiembre 2013 – febrero 
2014 para la ejercitación, práctica y evaluación de los contenidos de la materia arrojaron 
mejores resultados comparados con los resultados de la primera parte del semestre en la 
que no se usó estas plataformas. Los hallazgos fueron los siguientes:  
Tabla 4: Comparación entre las notas de las pruebas en la primera mitad del semestre sin el apoyo de 
las NTICs versus las notas de las pruebas en la segunda mitad del semestre con el apoyo de las 
NTICs correspondientes a los estudiantes del primer nivel de inglés 
 
Primer Nivel 
  
Notas de las pruebas 
en la primera mitad 
del semestre sin 
ayuda de las NTICs 
P
ro
m
ed
io
 
%
 
Notas de las pruebas en 
la segunda mitad del 
semestre con ayuda de 
las NTICs 
P
ro
m
ed
io
 
%
 Comparación
:1ra mitad  
y 2da mitad 
  Libro Top Notch 1 Libro Top Notch 1 
  Tests sobre 4 puntos Tests sobre 4 puntos 
  Test 
Unit 
1 
Test 
Unit 
2 
Test 
Unit 
3 
Test 
Unit 4 
Test 
Unit 5 
Test 
Unit 
6 
Estudiante "A" 2,20 1,08 2,28 1,85 46 3,76 2,00 2,30 2,69 67  +21% 
Estudiante "B" 3,00 2,90 2,60 2,83 71 3,52 2,33 3,00 2,95 74 +3% 
Estudiante "C" 2,60 2,40 1,80 2,27 57 3,08 2,89 2,10 2,69 67 +11% 
Estudiante "D" 2,80 2,17 2,16 2,38 59 3,40 2,20 2,60 2,73 68 +9% 
Estudiante "E" 3,40 2,86 2,28 2,85 71 3,88 3,20 2,70 3,26 82 +10% 
Estudiante "F" 2,40 0,00 1,92 1,44 36 2,54 2,11 2,40 2,35 59 +23% 
Estudiante "G" 2,80 2,80 3,00 2,87 72 3,16 0,00 3,10 2,09 52 -20% 
Estudiante "H" 1,60 1,70 1,80 1,70 43 2,62 1,95 0,00 1,52 38 -4% 
Estudiante "I" 3,20 2,96 3,12 3,09 77 3,24 3,60 3,60 3,48 87 +10% 
Estudiante "J" 3,40 3,20 2,40 3,00 75 3,80 0,00 3,30 2,37 59 -16% 
Estudiante "K" 2,50 2,00 2,10 2,20 55 3,08 2,08 3,00 2,72 68 +13% 
Estudiante "L" 3,35 2,87 3,00 3,07 77 3,44 3,10 3,15 3,23 81 +4% 
 
Fuente: Registro de notas del docente 
Autora: Ana María Jaramillo 
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En la tabla 4, los resultados de las evaluaciones del primer nivel en la segunda mitad del 
semestre arrojan una considerable mejoría, en 12% (la media), lo que refleja que los 
estudiantes del primer nivel se vieron motivados por la inclusión de la tecnología; este 
resultado se puede verificar con las encuestas realizadas (ver Anexo 5). 
 
Gráfico 21: Gráfico de área de la comparación entre las notas de las pruebas en la primera mitad del 
semestre sin el apoyo de las NTICs versus las notas de las pruebas en la segunda mitad del semestre 
con el apoyo de las NTICs correspondientes a los estudiantes del primer nivel de inglés 
 
 
Fuente: Registro de notas del docente 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
En el gráfico 21 se puede reconocer que dos estudiantes presentaron una mejoría que 
fluctúa entre el 3% y el 4%, cinco estudiantes presentaron una mejoría que fluctúa entre el 
9% y el 13%, dos estudiantes presentaron una mejoría superior al 20% y tres estudiantes 
aparentemente disminuyeron sus calificaciones. Estos tres últimos estudiantes, por 
situaciones ajenas a su voluntad, no pudieron rendir uno de los tests lo que influyó en su 
promedio final. Estos datos nos indican que nueve estudiantes demostraron un avance en 
su rendimiento, lo cual nos lleva a concluir que el uso de las NTICs sí fue beneficioso para 
ellos. 
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Tabla 5: Comparación entre las notas de las pruebas en la primera mitad del semestre sin el apoyo de 
las NTICs versus las notas de las pruebas en la segunda mitad del semestre con el apoyo de las 
NTICs correspondientes a los estudiantes del segundo nivel de inglés 
 
Segundo Nivel 
  Notas de las pruebas 
en la primera mitad 
del semestre sin 
ayuda de las NTICs 
P
ro
m
ed
io
 
%
 
Notas de las pruebas 
en la segunda mitad 
del semestre con 
ayuda de las NTICs 
P
ro
m
ed
io
 
%
 Comparación: 
1ra mitad  
y 2da mitad 
  
Libro Top Notch 1 
Libro 
Top 
Notch 
1 
Libro Top 
Notch 2 
  
Tests sobre 4 puntos Tests sobre 4 puntos 
  Test 
Unit  
7 
Test 
Unit  
8 
Test 
Unit  
9 
Test 
Unit  
10 
Test 
Unit  
1 
Test 
Unit  
2 
Estudiante "M" 2,55 2,24 2,64 2,48 62 2,90 2,70 2,94 2,85 71 +9% 
Estudiante "N" 3,36 2,80 3,20 3,12 78 3,50 3,60 3,41 3,50 88 +10% 
Estudiante "O" 2,34 2,20 2,12 2,22 56 4,00 2,40 2,64 3,01 75 +20% 
Estudiante "P" 3,00 2,52 2,94 2,82 71 3,40 2,80 3,20 3,13 78 +8% 
Estudiante "Q" 2,43 2,66 2,41 2,50 63 2,46 3,10 3,04 2,87 72 +9% 
Estudiante "R" 2,30 2,30 2,64 2,41 60 2,70 2,92 3,06 2,89 72 +12% 
Estudiante "S" 2,55 2,66 2,59 2,60 65 3,40 2,90 3,04 3,11 78 +13% 
Estudiante "T" 3,28 3,40 3,00 3,23 81 3,36 3,44 3,60 3,47 87 +6% 
Estudiante "U" 3,32 2,66 2,84 2,94 74 3,50 3,30 3,47 3,42 86 +12% 
Estudiante "V" 3,00 2,92 3,41 3,11 78 3,16 3,30 3,60 3,35 84 +6% 
Estudiante "W" 3,28 3,00 3,18 3,15 79 3,90 3,44 3,32 3,55 89 +10% 
Estudiante "X" 3,10 2,80 0,00 1,97 49 3,62 3,40 3,04 3,35 84 +35% 
Estudiante "Y" 3,30 3,04 0,00 2,11 53 3,49 3,60 3,32 3,47 87 +34% 
Estudiante "Z" 3,00 2,66 2,47 2,71 68 3,50 3,20 3,40 3,37 84 +16% 
Estudiante "AA" 2,81 2,40 2,35 2,52 63 3,10 2,52 3,04 2,89 72 +9% 
Estudiante "BB" 2,34 2,20 2,24 2,26 57 3,20 2,40 2,84 2,81 70 +14% 
Estudiante "CC" 2,89 3,44 2,59 2,97 74 3,60 3,50 3,40 3,50 88 +13% 
Estudiante "DD" 2,09 1,80 2,88 2,26 56 3,00 2,52 3,52 3,01 75 +19% 
Estudiante "EE" 2,64 2,80 2,18 2,54 64 3,10 2,90 2,76 2,92 73 +10% 
Estudiante "FF" 3,70 3,04 3,40 3,38 85 3,80 3,70 3,53 3,68 92 +7% 
Estudiante "GG" 2,85 3,32 2,59 2,92 73 3,50 3,32 2,92 3,25 81 +8% 
Estudiante "HH" 2,89 2,40 2,44 2,58 64 3,50 3,10 2,59 3,06 77 +12% 
Estudiante "II" 2,21 2,24 2,41 2,29 57 3,00 3,00 3,04 3,01 75 +18% 
Estudiante "JJ" 2,81 2,70 2,71 2,74 69 4,00 2,92 3,32 3,41 85 +17% 
Fuente: Registro de notas del docente 
Autora: Ana María Jaramillo 
En la tabla 5, los resultados de las evaluaciones del segundo nivel en la segunda mitad del 
semestre arrojan una considerable mejoría, en 14% (la media), lo que refleja que los 
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estudiantes del segundo nivel se vieron motivados por la inclusión de la tecnología; este 
resultado se puede verificar con las encuestas realizadas (ver Anexo 5). 
 
Gráfico 22: Gráfico de área de la comparación entre las notas de las pruebas en la primera mitad del 
semestre sin el apoyo de las NTICs versus las notas de las pruebas en la segunda mitad del semestre 
con el apoyo de las NTICs correspondientes a los estudiantes del segundo nivel de inglés 
 
 
 
Fuente: Registro de notas del docente 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
En el gráfico 22 se puede notar que once estudiantes presentaron una mejoría que fluctúa 
entre el 6% y el 10%, once estudiantes presentaron una mejoría entre el 12% y el 20%, y 
dos estudiantes presentaron una mejoría superior al 30%. Estos datos nos indican que las 
NTICs fueron un gran apoyo para todos los estudiantes. 
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Tabla 6: Comparación entre las notas de las pruebas en la primera mitad del semestre sin el apoyo de 
las NTICs versus las notas de las pruebas en la segunda mitad del semestre con el apoyo de las 
NTICs correspondientes a los estudiantes del tercer nivel de inglés 
 
Tercer Nivel 
  Notas de las pruebas en 
la primera mitad del 
semestre sin ayuda de 
las NTICs 
P
ro
m
ed
io
 
%
 
Notas de las pruebas en 
la segunda mitad del 
semestre con ayuda de 
las NTICs  
P
ro
m
ed
io
 
%
 Comparación: 
1ra mitad y  
2da mitad 
  Libro Top Notch 2 Libro Top Notch 2 
  Tests sobre 4 puntos Tests sobre 4 puntos 
  Test 
Unit 3 
Test 
Unit 4 
Test 
Unit 5 
Test 
Unit 6 
Test 
Unit 7 
Test 
Unit 8 
Estudiante "KK" 1,40 2,52 2,28 2,07 52 2,50 4,00 3,00 3,17 79 + 28% 
Estudiante "LL" 2,12 2,00 1,92 2,01 50 2,90 4,00 3,00 3,30 83 + 32% 
Estudiante "MM" 2,20 2,64 1,60 2,15 54 2,56 2,75 2,75 2,69 67 + 14% 
Estudiante "NN" 2,20 1,00 2,50 1,90 48 3,30 3,72 3,20 3,41 85 + 38% 
Estudiante "OO" 1,70 1,00 2,50 1,73 43 3,20 3,44 3,40 3,35 84 + 40% 
Estudiante "PP" 1,94 2,75 2,40 2,36 59 2,80 2,80 3,00 2,87 72 + 13% 
Estudiante "QQ" 1,62 2,80 2,96 2,46 62 3,00 3,50 3,00 3,17 79 + 18% 
Estudiante "RR" 2,02 2,00 2,16 2,06 52 2,85 2,24 2,75 2,61 65 + 14% 
Estudiante "SS" 1,52 3,04 3,08 2,55 64 2,90 0,00 3,50 2,13 53 -10% 
Fuente: Registro de notas del docente 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
En la tabla 6, los resultados de las evaluaciones del tercer nivel en la segunda mitad del 
semestre arrojan una considerable mejoría, en 24%, lo que refleja que los estudiantes del 
tercer nivel se vieron motivados por la inclusión de la tecnología; este resultado se puede 
verificar con las encuestas realizadas (ver Anexo 5). 
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Gráfico 23: Gráfico de área de la comparación entre las notas de las pruebas en la primera mitad del 
semestre sin el apoyo de las NTICs versus las notas de las pruebas en la segunda mitad del semestre 
con el apoyo de las NTICs correspondientes a los estudiantes del tercer nivel de inglés 
 
 
Fuente: Registro de notas del docente 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
En el gráfico 23 se puede observar que cuatro estudiantes presentaron una mejoría que 
fluctúa entre el 13% y el 18%, cuatro estudiantes presentaron una mejoría que fluctúa entre 
el 28% y el 40%, y un estudiante aparentemente disminuyó sus calificaciones. Este 
estudiante en particular, por situaciones ajenas a su voluntad, no pudo rendir uno de los 
tests lo que influyó en su promedio final. Estos datos nos indican que las NTICs fueron una 
herramienta de gran soporte para los estudiantes. 
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Tabla 7: Resultados de dos diferentes actividades de refuerzo realizadas sin la ayuda de las NTICs y 
con la ayuda de las NTICs pertenecientes al primer nivel de inglés  
 
PRIMER NIVEL 
  
Notas de las 
actividades y tareas 
en la primera mitad 
del semestre sin 
ayuda de las NTICs 
T
o
ta
l:
 2
/2
 
%
 
Notas de las 
actividades y tareas 
en la segunda mitad 
del semestre con la 
ayuda de las NTICs 
T
o
ta
l:
 2
/2
 
%
 
C
o
m
p
ar
ac
ió
n
: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
1
ra
 m
it
ad
 y
 2
d
a 
m
it
ad
 
  Actividades 
relacionadas al 
Vocabulario y a la 
Gramática 
Actividades 
relacionadas al 
Vocabulario y a la 
Gramática 
Estudiante "A" 0,65 0,50 1,15 58 0,94 0,85 1,79 90 +32% 
Estudiante "B" 0,62 0,75 1,37 69 1,00 0,85 1,85 93 +24% 
Estudiante "C" 0,38 1,00 1,38 69 1,00 0,55 1,55 78 +9% 
Estudiante "D" 0,71 0,80 1,51 76 0,97 0,90 1,87 93 +18% 
Estudiante "E" 0,71 0,80 1,51 76 0,98 0,90 1,88 94 +18% 
Estudiante "F" 0,86 0,70 1,56 78 0,00 1,00 1,00 50 -28% 
Estudiante "G" 0,86 0,55 1,41 71 0,89 0,80 1,69 84 +14% 
Estudiante "H" 0,48 1,00 1,48 74 0,98 0,00 0,98 49 -25% 
Estudiante "I" 0,81 0,50 1,31 66 0,82 0,65 1,47 73 +8% 
Estudiante "J" 0,00 0,85 0,85 43 0,93 1,00 1,93 96 +54% 
Estudiante "K" 0,57 0,63 1,20 60 0,92 0,85 1,77 88 +28% 
Estudiante "L" 0,55 0,65 1,20 60 0,90 0,90 1,80 90 +30% 
 
Fuente: Registro de notas del docente 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
En la tabla 7, los resultados de las actividades relacionadas al vocabulario y a la gramática 
del primer nivel en la segunda mitad del semestre arrojan una considerable mejoría, en 
15%, lo que refleja que los estudiantes del primer nivel se vieron motivados por la 
inclusión de la tecnología; este resultado se puede verificar con las encuestas realizadas 
(ver Anexo 5). 
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Gráfico 3: Gráfico de área de la comparación entre los resultados de dos diferentes actividades de 
refuerzo realizadas sin la ayuda de las NTICs y con la ayuda de las NTICs pertenecientes al primer 
nivel de inglés  
 
 
Fuente: Registro de notas del docente 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
En el gráfico 24 se puede advertir que dos estudiantes presentaron una mejoría que fluctúa 
entre el 8% y el 9%, tres estudiantes presentaron una mejoría que fluctúa entre el 14% y el 
18%, cuatro estudiantes presentaron una mejoría que fluctúa entre el 24% y el 32%, un 
estudiante presentó una mejoría de más del 50%, y dos estudiantes aparentemente 
disminuyeron sus calificaciones. Estos dos estudiantes en particular, por situaciones ajenas 
a su voluntad, no pudieron realizar una de las actividades lo que influyó en su promedio 
final. Estos datos nos indican que las NTICs ayudaron significativamente a los estudiantes 
a mejorar su rendimiento. 
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Tabla 8: Resultados de dos diferentes actividades de refuerzo realizadas sin la ayuda de las 
NTICs y con la ayuda de las NTICs pertenecientes al segundo nivel de inglés  
 
SEGUNDO NIVEL 
  Notas de las 
actividades y tareas 
en la primera mitad 
del semestre sin 
ayuda de las NTICs 
T
o
ta
l:
 2
/2
 
%
 
Notas de las 
actividades y tareas 
en la segunda mitad 
del semestre con la 
ayuda de las NTICs 
T
o
ta
l:
 2
/2
 
%
 
C
o
m
p
ar
ac
ió
n
: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
1
ra
 m
it
ad
 y
 2
d
a 
m
it
ad
 
  Actividades 
relacionadas al 
Vocabulario y a la 
Gramática 
Actividades 
relacionadas al 
Vocabulario y a la 
Gramática 
Estudiante "M" 0,63 0,90 1,53 77 0,85 1,00 1,85 93 +16% 
Estudiante "N" 0,68 0,40 1,08 54 1,00 0,65 1,65 83 +29% 
Estudiante "O" 0,59 1,00 1,59 80 0,75 1,00 1,75 88 +8% 
Estudiante "P" 0,50 0,80 1,30 65 0,75 1,00 1,75 88 +23% 
Estudiante "Q" 0,60 0,85 1,45 73 1,00 0,60 1,60 80 +8% 
Estudiante "R" 0,63 0,90 1,53 77 0,85 0,70 1,55 78 +1% 
Estudiante "S" 0,57 0,85 1,42 71 1,00 0,85 1,85 93 +22% 
Estudiante "T" 0,66 1,00 1,66 83 0,90 1,00 1,90 95 +12% 
Estudiante "U" 0,76 0,90 1,66 83 1,00 1,00 2,00 100 +17% 
Estudiante "V" 0,89 0,70 1,59 80 0,85 0,90 1,75 88 +8% 
Estudiante "W" 0,76 0,00 0,76 38 0,85 0,90 1,75 88 +50% 
Estudiante "X" 0,75 0,70 1,45 73 0,82 0,90 1,72 86 +14% 
Estudiante "Y" 0,82 0,60 1,42 71 0,80 0,70 1,50 75 +4% 
Estudiante "Z" 0,00 0,70 0,70 35 0,75 0,85 1,60 80 +45% 
Estudiante "AA" 0,46 0,80 1,26 63 0,90 0,80 1,70 85 +22% 
Estudiante "BB" 0,48 0,70 1,18 59 0,85 0,80 1,65 83 +24% 
Estudiante "CC" 0,78 0,90 1,68 84 0,85 1,00 1,85 93 +8% 
Estudiante "DD" 0,77 0,65 1,42 71 0,50 1,00 1,50 75 +4% 
Estudiante "EE" 0,68 0,80 1,48 74 0,75 1,00 1,75 88 +14% 
Estudiante "FF" 0,89 0,85 1,74 87 1,00 1,00 2,00 100 +13% 
Estudiante "GG" 0,27 0,85 1,12 56 0,85 0,70 1,55 78 +22% 
Estudiante "HH" 0,50 0,60 1,10 55 0,00 0,90 0,90 45 -10% 
Estudiante "II" 0,35 0,75 1,10 55 0,77 0,80 1,57 79 +24% 
Estudiante "JJ" 0,59 0,75 1,34 67 0,75 1,00 1,75 88 +21% 
 
Fuente: Registro de notas del docente 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
En la tabla 8, los resultados de las actividades relacionadas al vocabulario y a la gramática 
del segundo nivel en la segunda mitad del semestre arrojan una considerable mejoría, en 
16%, lo que refleja que los estudiantes del primer nivel se vieron motivados por la 
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inclusión de la tecnología; este resultado se puede verificar con las encuestas realizadas 
(ver Anexo 5). 
 
Gráfico 25: Gráfico de área de la comparación entre los resultados de dos diferentes actividades de 
refuerzo realizadas sin la ayuda de las NTICs y con la ayuda de las NTICs pertenecientes al segundo 
nivel de inglés  
 
 
 
Fuente: Registro de notas del docente 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
En el gráfico 25 se puede ver que siete estudiantes presentaron una mejoría que fluctúa 
entre el 1% y el 8%, seis estudiantes presentaron una mejoría que fluctúa entre el 12% y el 
17%, ocho estudiantes presentaron una mejoría que fluctúa entre el 21% y el 29%, dos 
estudiantes presentaron una mejoría que fluctúa entre el 45% y el 50%, y un estudiante 
aparentemente disminuyó sus calificaciones. Este estudiante en particular, por situaciones 
ajenas a su voluntad, no pudo realizar una de las actividades lo que influyó en su promedio 
final. Estos datos nos indican que las NTICs fueron una mano amiga que impulsó a que los 
estudiantes mejoraran su rendimiento. 
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Tabla 9: Resultados de dos diferentes actividades de refuerzo realizadas sin la ayuda de las 
NTICs y con la ayuda de las NTICs pertenecientes al tercer nivel de inglés  
 
TERCER NIVEL 
  Notas de las 
actividades y tareas en 
la primera mitad del 
semestre sin ayuda de 
las NTICs 
T
o
ta
l:
 2
/2
 
%
 
Notas de las 
actividades y tareas en 
la segunda mitad del 
semestre con la ayuda 
de las NTICs 
T
o
ta
l:
 2
/2
 
%
 
C
o
m
p
ar
ac
ió
n
: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
1
ra
 m
it
ad
 y
 2
d
a 
m
it
ad
 
  Actividades 
relacionadas al 
Vocabulario y a la 
Gramática 
Actividades 
relacionadas al 
Vocabulario y a la 
Gramática 
Estudiante "KK" 0,00 0,50 0,50 25 0,85 0,50 1,35 68 +43% 
Estudiante "LL" 0,70 0,20 0,90 45 1,00 0,50 1,50 75 +30% 
Estudiante "MM" 0,00 0,70 0,70 35 0,20 0,70 0,90 45 +10% 
Estudiante "NN" 0,70 0,37 1,07 54 1,00 0,80 1,80 90 +37% 
Estudiante "OO" 0,70 0,31 1,01 51 1,00 0,60 1,60 80 +30% 
Estudiante "PP" 0,70 0,37 1,07 54 1,00 1,00 2,00 100 +47% 
Estudiante "QQ" 0,85 0,00 0,85 43 1,00 0,70 1,70 85 +43% 
Estudiante "RR" 0,00 0,31 0,31 16 1,00 0,37 1,37 69 +53% 
Estudiante "SS" 0,00 0,60 0,60 30 0,00 1,00 1,00 50 +20% 
Fuente: Registro de notas del docente 
Autora: Ana María Jaramillo 
En la tabla 9, los resultados de las actividades relacionadas al vocabulario y a la gramática 
del segundo nivel en la segunda mitad del semestre arrojan una considerable mejoría, en 
35%, lo que refleja que los estudiantes del primer nivel se vieron motivados por la 
inclusión de la tecnología; este resultado se puede verificar con las encuestas realizadas 
(ver Anexo 5). 
 
Gráfico 26: Gráfico de área de la comparación entre los resultados de dos diferentes actividades de refuerzo 
realizadas sin la ayuda de las NTICs y con la ayuda de las NTICs pertenecientes al tercer nivel de inglés  
 
 
Fuente: Registro de notas del docente 
Autora: Ana María Jaramillo 
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En el gráfico 26 se puede examinar que dos estudiantes presentaron una mejoría que 
fluctúa entre el 10% y el 20%, tres estudiantes presentaron una mejoría que fluctúa entre el 
30% y el 37%, tres estudiantes presentaron una mejoría que fluctúa entre el 43% y el 47% 
y un estudiante presentó una mejoría de más del 50%. Estos datos nos indican que las 
NTICs fueron un gran estímulo que propició que los estudiantes mejoraran su rendimiento. 
 
Las conclusiones a las que se llegó después del análisis de los resultados anteriores son: 
 
 Las NTICs tuvieron la acogida esperada por parte de los estudiantes porque aparte 
de que se les hace fácil el uso de las plataformas, estos tienen la concepción de que 
la ejercitación, práctica y evaluación de sus conocimientos del inglés mediante 
estas formas es fácil, divertido y cómodo. 
 La mayoría de los estudiantes prefiere ser parte de un proceso de enseñanza-
aprendizaje apoyado en las NTICs frente a un proceso de enseñanza-aprendizaje 
tradicional donde no se utiliza ningún tipo de ayuda tecnológica; esto se debe a que los 
estudiantes prefieren participar y ser protagonistas de su propio aprendizaje. Los 
estudiantes consideran que gracias a las NTICs aprenden mejor y que la información se 
transforma en conocimiento de manera más rápida y eficiente. 
 El docente se enfocó en ayudar a los estudiantes para que estos se interesen en aprender 
el inglés; para esto el docente usó diferentes herramientas como son la orientación, 
motivación y recursos didácticos apoyados en las NTICs. 
 
4.2.2.5. Opinión de los estudiantes respecto al uso de las plataformas  
edmodo y educaplay 
Al terminar el semestre Septiembre 2013 – Febrero 2014, la autora de esta tesis quiso saber 
cuál era la opinión de los estudiantes acerca de las plataformas edmodo y educaplay así 
que decidió preguntarles directamente a los estudiantes mediante una encuesta simple y 
sencilla. Los estudiantes que quisieron colaborar de forma libre y voluntaria escribieron en 
forma anónima sus comentarios en un papel y dejaron sobre el escritorio de la docente. De 
los 45 estudiantes, únicamente la tercera parte de ellos decidieron colaborar.  
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Los comentarios de los estudiantes respecto al uso de estas dos plataformas edmodo y 
educaplay fueron: 
 “Las plataformas virtuales (edmodo y educaplay) me parece que son formas 
didácticas de aprender inglés, me pareció más fácil e interactivo hacer trabajos y 
pruebas allí. No tuve ningún inconveniente, en fin, me gustaría que se utilice las 
plataformas para todas las pruebas, trabajos y deberes.” 
 “Las plataformas son muy eficaces, tanto edmodo como educaplay, mi única 
recomendación es que sean actualizadas con frecuencia. En cuanto a contenido son 
completos.” 
 “Me parece que las plataformas son buenas. En mi opinión estuvo fácil pero con un 
poco más de ayuda y poniendo nuestro empeño en clase.” 
 “Edmodo: Es una gran herramienta educativa, me pareció muy entretenido. 
Educaplay: Me gustó la forma en la que está estructurada, me parece que ayuda 
mucho a los estudiantes en el método de aprendizaje.” 
 “Edmodo is very good because is specific for the tests. Educaplay is a tecnic 
interesting for practice English grammar”. (Edmodo es muy bueno porque es 
específica para las pruebas. Educaplay es una técnica interesante para practicar la 
gramática inglesa.) 
 “Edmodo me parece muy divertido, interesante e importante porque se usa para 
mejorar el aprendizaje y tener tareas para incentivarnos más. Educaplay es un 
programa muy interesante debido a que facilita las herramientas de inglés como; 
pruebas, videos, etc; es muy importante porque no se hacen aburridas las pruebas y 
se gana tiempo”. 
 “Edmodo es una gran herramienta. Me parece que es muy buena idea dar las 
evaluaciones y hacer trabajos por este medio. El Educaplay me parece la mejor 
opción para rendir pruebas, es mucho más práctico y objetivo, sobretodo se ven las 
notas en ese momento. ¡Ambas herramientas son geniales! 
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 “Edmodo me pareció una forma de aprender actualizada y didáctica para estudiar y 
ver al inglés de otra forma mejor. Educaplay fue una mejor forma de dar lecciones 
debido a que podíamos ver imágenes y contestar correctamente.” 
 “El edmodo contenía algunas cosas que no veíamos en clases pero igual nos 
ayudaba en la gramática. El educaplay el tiempo que daba a veces hacían confundir 
por el temor de que nos quedemos sin tiempo.” 
 “Las tareas en la plataforma se encontraba cosas que no se revisaban en clases y se 
me hacía muy dificultosa y la plataforma de educaplay me pareció una manera muy 
buena.” 
 “El edmodo me ayudó a entender lo visto en clase ya que logré fortalecer mis 
conocimientos. Educaplay es una página muy bien organizada, me gustó bastante 
como mezclaba los dibujos con el inglés.” 
 “Edmodo no me pareció muy complicado ya que dar exámenes en compu es mucha 
tensión y cuando terminas de dar no sabes qué respuesta está bien o mal. El 
educaplay sí me agrado ya que es más fácil hacer evaluaciones que escrito.” 
 “Edmodo fue una herramienta útil para el aprendizaje de la materia además el hacer 
deberes fue más fácil ya que el manejo de plataformas virtuales se me hace más 
fácil y con menos presión o apuros.” 
 “Edmodo: muy bueno para los trabajos pero faltó mayor explicación de la profesora 
para mayor entendimiento. Educaplay es una forma interesante para realizar 
pruebas.” 
 “Edmodo me parece una buena forma de mandar trabajos ya que se quedó en un 
horario asequible.” 
 “I think that the blog edmodo was an interesting activity for us. It is a new activity 
for me and I like it because I can learn the language.” (Pienso que el blog edmodo 
fue una actividad interesante para nosotros. Esta es una nueva actividad para mí y 
me gusta porque yo puedo aprender el idioma.) 
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La interpretación acerca de estos comentarios es que las plataformas edmodo y educaplay 
fueron del agrado del 81% de los estudiantes que decidieron colaborar en este ejercicio 
porque les pareció una forma fuera de lo común y sin complicaciones para repasar los 
contenidos estudiados en clases así como para rendir evaluaciones. En general los 
estudiantes se sintieron relajados y sin presiones al hacer los ejercicios y las pruebas 
cuando usaron estas plataformas debido a que consideraron que estas tienen entornos 
amigables, prácticos y llamativos. 
 
4.3. Propuesta de la Guía Tutorial apoyada en las NTICs 
 
4.3.1. Fundamentos del diseño de la Guía Tutorial apoyada en las NTICs 
4.3.1.1. Introducción 
Propuesta de una Guía Tutorial apoyada en las NTICs pretende mostrar tanto a estudiantes, 
docentes y directivos las ventajas y beneficios que el uso de las NTICs usadas como 
recurso didáctico reportan al proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. 
 
Entre las ventajas reportadas del uso de las NTICs como recurso didáctico están: 
acomodación en tiempo y espacio para el desarrollo de las actividades de enseñanza-
aprendizaje, oportunidad de interactuar con la información por parte de los estudiantes y 
los docentes, pueden ser usadas en diferentes contextos y situaciones de aprendizaje 
(transmisión de información, realización de tareas y ejercicios, evaluación de los 
conocimientos y habilidades de los estudiantes), entre otras. 
 
Lo que se desea lograr con la elaboración, presentación y aplicación de esta guía es  lo que 
sabiamente proclamó Mayer (citado en Ferro, S., Martínez, A. y Otero, M., 2009, p.5) 
cuando dijo que: “Con la incorporación de las TICs, el proceso de aprendizaje universitario 
deja de ser una mera recepción y memorización de datos recibidos en la clase, pasando a 
requerir una permanente búsqueda, análisis y reelaboración de informaciones obtenidas en 
la red. De este modo, el estudiante deja de ser sólo un procesador activo de información, 
convirtiéndose en un constructor significativo de la misma, en función de su experiencia y 
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conocimientos previos, de las actitudes y creencias que tenga, de su implicación directa en 
el aprendizaje, y de que persiga el desarrollo de procesos y capacidades mentales de 
niveles superiores.” 
4.3.1.2. Objetivos 
 Estimular la innovación metodológica e integración de las NTICs en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de primero a cuarto nivel de 
la UPS; este proceso incluye tanto a docentes como a estudiantes. 
 Establecer un nuevo entorno de relación y comunicación en el espacio educativo, 
apoyado por varios recursos como son las plataformas educativas y las 
herramientas bidireccionales sincrónicas y asincrónicas. 
4.3.1.3. Enfoque 
El enfoque pedagógico se centra en el estudiante, situándolo a este como el principal 
responsable de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, proceso en el cual se prioriza 
el aprendizaje autónomo y el docente deja de ser la única fuente de conocimientos para 
convertirse en guía y estímulo del estudiante. 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje se distribuye entre las clases presenciales y el trabajo 
autónomo que realiza el estudiante a través de los materiales y actividades que sugiere el 
docente. 
 
Este enfoque es el más apropiado porque el eje del proceso de enseñanza-aprendizaje es el 
estudiante; quien por sí solo (es decir de forma espontánea y activa) va descubriendo, 
elaborando, reinventando y haciendo suyo el conocimiento mediante una continua 
búsqueda del mismo. Este enfoque también estimula la creatividad, la reflexión, el diálogo 
y la discusión entre estudiantes-estudiantes y entre estudiantes-docentes. 
 
Aunque aparentemente este enfoque parece ser el ideal, los estudiantes aún presentan 
dificultades para acoplarse a este nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje debido a que 
estos todavía pretenden que el docente sea el transmisor universal de todo el conocimiento 
y ellos ser los receptores del mismo porque lamentablemente los estudiantes se rigen bajo 
la ley “del mínimo esfuerzo” y quieren que el docente sea quien haga todo el trabajo y 
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cuando no es así entonces alegan que el docente es “cómodo” porque les exige a ellos 
consultar, analizar, deliberar y concluir por sí mismos.  
 
Esto último debe cambiar, y para que este cambio se lleve a cabo es que es necesario 
apoyarse en las NTICs como aliadas de este modelo pedagógico que se desea poner en 
marcha. 
4.3.1.4. Concepciones 
 El proceso de enseñanza-aprendizaje ya dejó de ser exclusivamente presencial y 
sincrónico porque la llegada de las NTICs han logrado que este también sea a 
distancia y asincrónico; esto es posible mediante el acceso a diversos materiales 
educativos y a los espacios de comunicación que se encuentran ya no en el campus 
físico de la institución sino en su campus virtual. 
 El proceso de enseñanza-aprendizaje apoyado en las NTICs es flexible, abierto y 
renovado porque propone cambios: en la didáctica, en la infraestructura, en los 
recursos y herramientas a usarse, en la identidad del docente y del estudiante. 
 El rol del docente y el rol del estudiante dan un giro: el estudiante es el foco de 
atención del proceso de enseñanza-aprendizaje y el docente actúa como facilitador 
y orientador.  
 Según Mason (citado en Salinas, 2004, p. 8), “No se inventan nuevas metodologías, 
sino que la utilización de las TIC en educación abre nuevas perspectivas respecto a 
una enseñanza mejor,  apoyada en entornos en línea cuyas estrategias son prácticas 
habituales en la enseñanza presencial, pero que ahora son simplemente adaptadas y 
redescubiertas en su formato virtual.” Esto quiere decir que las NTICs ayudan a: 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más abierto y flexible, mejorar la 
comunicación entre docentes y estudiantes, que el proceso de enseñanza-
aprendizaje sea más personalizado, acceder a la información más rápidamente, 
elevar el interés y la motivación de los estudiantes hacia la materia, mejorar la 
eficacia educativa y a crear actividades complementarias de apoyo a la enseñanza-
aprendizaje. 
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 El proceso de capacitación docente debe ser permanente para que mediante una 
actualización oportuna y adecuada, los estudiantes sean los únicos beneficiarios 
porque serán quienes reciban los consejos y la orientación de los docentes para que 
de esta manera se mantengan en el camino de un aprendizaje continuo y 
significativo. 
4.3.1.5. Compromisos de la institución, de la dirección, del docente y del 
estudiante de la UPS 
La Universidad Politécnica Salesiana (UPS) es una institución de educación superior seria 
y prestigiosa que se caracteriza por ofrecer un lugar de trabajo adecuado y agradable a sus 
colaboradores así como también la mejor educación a sus estudiantes. Es por esto que la 
institución decidió lo siguiente: 1) dotó aproximadamente al 90% de los salones de clase 
del equipo necesario (siendo este: proyector y conexión a internet) y 2) facilitó la compra 
de netbooks o tabletas a todo el personal docente; de esta manera el proceso de enseñanza-
aprendizaje se está desarrollando apropiadamente. 
 
La Dirección de Idiomas de la UPS tiene a la cabeza a una profesional eficiente que está 
siempre al tanto de las necesidades de sus docentes y de sus estudiantes procurando que 
ambos grupos se sientan cómodos y participen activamente en la construcción del 
conocimiento. Algo que es muy importante mencionar es que la dirección da libertad de 
cátedra a sus docentes, y está totalmente abierta a la innovación tanto pedagógica como 
tecnológica. 
 
El docente está en la obligación de informar a sus estudiantes acerca de su forma de 
trabajar y evaluar con la ayuda de las NTICs; y así mismo el docente debe estar dispuesto a 
innovarse pedagógica y tecnológicamente para convertirse en una verdadera guía para los 
estudiantes. El docente debe ser capaz de acompañar, comprender, respetar, motivar, 
incentivar y apoyar a los estudiantes en su proceso de formación. No se olvide lo que 
sabiamente proclamó Grail Godwin, “La enseñanza es una cuarta parte de conocimientos y 
tres cuartas partes actuación.” 
 
Los estudiantes tienen que estar 100% informados acerca de la forma de trabajar y evaluar 
de los docentes con la ayuda de las NTICs, y los estudiantes también tienen que estar 
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100% comprometidos con esta nueva forma de enseñanza-aprendizaje para que genere los 
resultados esperados. Los estudiantes deben estar verdaderamente interesados en asumir de 
manera activa su propio proceso de formación. Los estudiantes deben estar estimulados a 
participar en el proceso investigación-acción (inspirado por el pedagogo Lawrence 
Stenhouse), para que así a partir de las bases proporcionadas por el docente puedan 
construir conocimiento que sea útil y significativo para sus vidas. Es crucial recordar la 
frase de José Antonio Ortega cuando dijo, “El buen alumno aprende con el profesor, sin el 
profesor y a pesar del profesor”. 
4.3.2. Guía Tutorial Pedagógica del Docente apoyada en las NTICs 
Gráfico 27: Guía Tutorial del Docente apoyada en las NTICs 
 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
 
Esta Guía Tutorial tiene como propósito proporcionar ciertas pautas orientativas a los 
docentes del idioma inglés de la UPS para que las adopten, adapten y mejoren de acuerdo a 
las características y requerimientos de cada grupo de estudiantes y de acuerdo también a la 
personalidad y estilo propio de cada docente.  
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Los criterios previstos en esta Guía se deben aplicar de un modo flexible y proporcionado, 
de tal manera que cada docente tome de ella lo que considere apropiado y necesario y lo 
implemente en su práctica diaria. 
La presente Guía pretende ser un instrumento de apoyo para el docente de inglés de la 
UPS, para lo cual, la autora responsable de la elaboración de esta Guía considera 
importante que el docente tenga a la mano esta herramienta que integra de manera concreta 
y completa los aspectos metodológicos, pedagógicos y tecnológicos que intervienen en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa. 
 
Para que esta guía alcance el propósito para el cual fue creada, es necesario que el docente 
preste atención a los siguientes puntos: 
 
4.3.2.1. Concepción Pedagógica-Metodológica 
 
“La mayor satisfacción de la enseñanza del idioma inglés es lograr que el estudiante 
encuentre el gusto por su aprendizaje de forma autónoma”. JORGE QUISHPE YAPU 
(2010) 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje no debería dar toda su atención sólo a un enfoque o 
teoría de aprendizaje de inglés como lengua extranjera, sino que por el contrario debería 
ser una mixtura de todos los enfoques o teorías y combinarlas con el uso de las NTICs.  
 
Para que la concepción pedagógica-metodológica adoptada por el docente arroje los 
resultados esperados por el mismo, es muy necesario que el docente: 
 Actúe como facilitador y orientador del proceso educativo, estando para esto el 
docente debe: 
o Propiciar un ambiente de trabajo que de paso a la apertura, la motivación y 
la libre expresión de los estudiantes; 
o Guiar a los estudiantes para que busquen, analicen y manejen información 
de manera apropiada; 
o Incitar a que el estudiante explote al máximo sus capacidades investigativa, 
analítica, reflexiva y creativa; 
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o Estimular el pensamiento del estudiante para que así este profundice en el 
conocimiento; 
o Orientar al estudiante para que supere las dificultades y alcance los 
resultados de aprendizaje planteados; 
o Inculcar en el estudiante que el aprendizaje debe ir dirigido a una meta 
concreta y práctica para que a su vez este aprendizaje sea útil, significativo 
y auténtico; 
o Monitorear el progreso y evaluar de forma permanente el desempeño de los 
estudiantes con el propósito de proporcionarles una retroalimentación 
oportuna; 
 Investigue en el aula de forma continua para que proponga mejoras y reajustes a la 
planificación establecida si así fuera el caso, documente los hallazgos hechos y los 
lleve a la práctica; 
 Tenga una interacción cercana, cordial, continua y personalizada con sus 
estudiantes;  
 Predique con el ejemplo siendo portador de los valores y conductas que desea 
fomentar en sus estudiantes; 
 Se capacite de manera permanente en temas pedagógicos y metodológicos así como 
también en temas específicos relacionados al inglés; 
 Consulte a su superior y a otros expertos para pedir orientación cuando así lo 
requiera. 
 
4.3.2.2. Recursos 
Los recursos que deben estar disponibles para poder enlazar la concepción pedagógica-
metodológica con la concepción tecnológica son los siguientes: 
 
 Hardware básico: una desktop, una laptop o una tableta con conexión a internet, un 
proyector, parlantes y/o audífonos. 
 Software básico: para editar textos y tablas (aplicaciones principales de Microsoft 
Office -Word, Excel, PowerPoint-), para leer e imprimir documentos (el programa 
Adobe Reader), para reproducir audios y/o videos (los programas -Windows Media 
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Player, Quicktime o Real Player-), para navegar en la web (los navegadores -
Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer-), entre los más importantes. 
 Conocimientos mínimos sobre tecnología y el uso de sus herramientas. 
 Materiales didácticos que incluyen hipertextualidad y multimedialidad como por 
ejemplo: imágenes estáticas (fotos, ilustraciones, gráficos, mapas, figuras en 3D, 
realidad virtual), imágenes en movimiento (video o animaciones), gráficos 
interactivos, audio (música y sonidos de todo tipo), entre otros. 
 Herramientas de comunicación síncronas: videoconferencias, tutoriales en tiempo 
real y chat entre las más populares. 
 Herramientas de comunicación asíncronas: bases de datos referenciales, enlaces a 
otras instituciones educativas, sitios y portales web con valor agregado, 
presentaciones en Power Point o Prezi, correo electrónico, foros de discusión, 
plataformas educativas estandarizadas, entre otras. 
 
4.3.2.3. Contenidos 
Como se mencionó en un curso de formación en tutoría virtual hace tres años (citado en 
Meza, 2012, p.30), “No es posible aprender y apropiarse de los contenidos solamente 
acudiendo a la lectura de los materiales didácticos. No es posible solamente “transmitir” 
los conocimientos sino que éstos deben ser construidos y apropiados por los alumnos. La 
información que no es apropiada ni construida, permanece inerte y no disponible para 
aplicar en otras situaciones o contextos”; esta reflexión hace alusión al pensamiento de 
Mark Van Doren cuando afirmó “El arte de enseñar es el arte de ayudar a descubrir” y 
también al pensamiento de Albert Einstein cuando este por su parte aseveró “El arte 
supremo del maestro consiste en despertar el goce de la expresión creativa y del 
conocimiento”.  
 
Tomando lo anterior en consideración, es mandatorio que los contenidos presenten las 
siguientes características: 
 Los contenidos que el docente va a compartir con los estudiantes deben integrar 
estos tres aspectos: multimedia, pedagógico e interactivo; estos aspectos van a 
invitar al estudiante a la reflexión, al análisis y a la investigación. 
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 Los contenidos deben ponerse a disposición de los estudiantes en la plataforma 
virtual a usarse para que los estudiantes puedan hacer acceder a estos cuando lo 
necesiten. 
 Los contenidos deben: ser actualizados, confiables, de calidad, pertinentes, 
significativos, claros, sencillos; despertar el interés, la curiosidad y la reflexión en 
los estudiantes; incluir ejemplos relacionados con la realidad de los estudiantes; 
motivar a que el estudiante investigue más por su propia cuenta; incluir variedad de 
imágenes (estáticas y en movimiento), caricaturas, audios, videos, tablas, cuadros; 
entre lo principal. 
 Debe existir una distancia óptima entre los contenidos nuevos que los estudiantes 
van a explorar y los conocimientos previos que los estudiantes ya poseen, de tal 
manera que los estudiantes no se atemoricen ni se desilusionen y más bien les 
encuentren sentido y continuidad. 
Es clave mencionar que esta propuesta parte de los contenidos que han sido 
previamente diseñados y acoplados para ser estudiados en los diferentes niveles. Desde 
el punto de vista de la autora de este trabajo, estos contenidos son ideales y no deben 
ser alterados, puesto que siguen un orden lógico y presentan temas actuales.  
 
Se recomienda usar la plataforma educativa edmodo para publicar todo el material que 
el estudiante necesite. 
 
4.3.2.4. Actividades 
 
Las actividades constituyen uno de los pilares más importantes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje puesto que gracias a ellas los estudiantes pueden de alguna forma materializar 
los conocimientos que el docente les compartió. Las actividades también deben 
complementar la clase creando una atmósfera atrayente y entusiasta ocasionando que los 
estudiantes se sientan cómodos y seguros de lo que son capaces de lograr. 
Las actividades que los docentes pretenden proponer a los estudiantes deben presentar las 
siguientes particularidades: 
 Captar la atención y el interés de los estudiantes; 
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 Propiciar la comprensión de los contenidos; 
 Motivar la participación activa de los estudiantes; 
 Favorecer la aplicación práctica de los contenidos en contextos reales, actuales y 
futuros de los estudiantes. 
Las actividades propuestas con la ayuda de las NTICs tienen la misión de proveer al 
estudiante un espacio de: refuerzo de lo aprendido, distracción y retroalimentación. Estas 
actividades son un complemento del conocimiento que el estudiante ha construido en 
clases. Estas actividades pueden ser individuales y colaborativas. 
 
Las actividades individuales tienen como propósito principal reforzar el conocimiento 
construido por el estudiante. Algunos ejemplos de estas actividades son:  
 
 Actividades de duración prolongada (es decir que la actividad se la va a realizar 
paulatinamente durante todo el semestre):  
o construcción de un e-portafolio,  
o construcción de un e-diario,  
o construcción de un e-glosario,  
o construcción de un mini e-book de cuentos,  
o construcción de un collage digital, entre otras.  
Estas actividades pueden tener como base todas las unidades estudiadas durante el 
semestre.  
 
 Actividades de poca duración (es decir que la actividad se la realiza de un día para 
el otro):  
o Cuestionarios (de selección múltiple, de verdadero o falso, de respuesta corta, 
de respuesta única, etc.),  
o Sopas de letras online,  
o Adivinanzas online,  
o Crucigramas online,  
o Juegos de deletreo online,  
o Juegos de memoria online,  
o Juegos de emparejamiento online,  
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o Actividades de comprensión auditiva y visual,  
o Karaoke online, entre otras. 
 
Las actividades colaborativas tienen como propósito principal incentivar el trabajo en 
equipo. Algunos ejemplos de estas actividades son:  
 
 Actividades de duración prolongada (es decir que la actividad se la va a realizar 
paulatinamente durante todo el semestre):  
o construcción de una e-revista,  
o preparación y actuación en una mini-novela digital,  
o preparación y actuación en una serie de comerciales en formato digital, 
o preparación y actuación en un mini-álbum musical digital, entre otras.  
Estas actividades pueden tener como base todas las unidades estudiadas durante el 
semestre. 
 
 Actividades de poca duración (es decir que la actividad se la realiza de un día para 
el otro):  
o participación en un blog,  
o participación en un chat,  
o participación en un foro, entre otras. 
 
Es propio acentuar que las actividades realizadas con el apoyo de las NTICs tienen el 
propósito de fortalecer los contenidos previamente construidos por los estudiantes, y 
constituyen un complemento valioso a su proceso de enseñanza-aprendizaje pero no son el 
centro de este. 
 
Cabe recalcar que las actividades deben ir ligadas a los resultados de aprendizaje que los 
estudiantes deben lograr, para que esto sea posible se recomienda usar este formato: 
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Tabla 10: Plan de Lección 
Unidad:  
Lección:  
Fecha:  
Resultados de Aprendizaje:  
Material::  
Actividades:  
Evaluación:  
Autora: Ana María Jaramillo 
 
A continuación se muestran tres ejemplos de cómo usar el formato: 
 
Ejemplo 1: 
Plan de Lección  
Unidad: 8 – Shopping for clothes 
Lección: 2 – Ask for a different size or color 
Fecha: 2 de junio del 2014 
Resultados de Aprendizaje: usar los adjetivos comparativos al comparar prendas de 
vestir y prendas de calzar 
Material:: plataforma educativa virtual “educaplay” 
Actividades: leer las oraciones referentes a la comparación entre 
prendas de vestir y de calzar con el objetivo de escoger 
la respuesta correcta para completar los espacios en 
blanco 
Evaluación: cuestionario de opción múltiple 
 
Fuente: Contenidos basados en la unidad 8 del libro Top Notch 1. 
Autora: Ana María Jaramillo 
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Fuente: Contenidos basados en la unidad 8 del libro Top Notch 1. 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
 
Fuente: Contenidos basados en la unidad 8 del libro Top Notch 1. 
Autora: Ana María Jaramillo 
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Ejemplo 2: 
 
Plan de Lección  
Unidad: 6 – Staying in shape 
Lección: 2 – Talk about habitual activities 
Fecha: 2 de junio del 2014 
Resultados de Aprendizaje: identificar diez lugares distintos para realizar 
diferentes actividades físicas. 
Material:: plataforma educativa virtual “educaplay” 
Actividades: leer las definiciones de los lugares y escribir sus 
conceptos 
Evaluación: Crucigrama 
 
Fuente: Contenidos basados en la unidad 6 del libro Top Notch 1. 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
 
Fuente: Contenidos basados en la unidad 6 del libro Top Notch 1. 
Autora: Ana María Jaramillo 
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Fuente: Contenidos basados en la unidad 6 del libro Top Notch 1. 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
 
 
 
Fuente: Contenidos basados en la unidad 6 del libro Top Notch 1. 
Autora: Ana María Jaramillo 
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Ejemplo 3: 
 
Plan de Lección  
Unidad: 4 – Food and Restaurants 
Lección: 1 – Ask for a restaurant recommendation 
Fecha: 2 de junio del 2014 
Resultados de Aprendizaje: listar ocho categorías de comida 
Material:: plataforma educativa virtual “educaplay” 
Actividades: encontrar las ocho categorías de comida en el cuadro 
lleno de letras 
Evaluación: sopa de letras 
 
Fuente: Contenidos basados en la unidad 4 del libro Top Notch 1. 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
 
 
Fuente: Contenidos basados en la unidad 4 del libro Top Notch 1. 
Autora: Ana María Jaramillo 
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Fuente: Contenidos basados en la unidad 4 del libro Top Notch 1. 
Autora: Ana María Jaramillo 
 
 
Para el desarrollo de las diferentes actividades como crucigramas, sopas de letras, 
adivinanzas, entre otras se recomienda usar la plataforma educativa educaplay. En 
cambio si se desea publicar varios links de páginas web así como subir actividades en 
formato Word (doc), formato Acrobat Reader (pdf), PowerPoint y Prezi se recomienda 
usar la plataforma educativa edmodo.  
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4.3.3. Guía Tutorial Técnica del Docente apoyada en las NTICs 
Esta guía tutorial técnica es un conjunto de pasos que siguen un orden lógico y cuyo 
propósito es ilustrar al profesor de inglés sobre los fundamentos básicos para utilizar las 
plataformas virtuales educativas educaplay y edmodo en forma eficiente de tal manera que 
se constituyan en un pilar esencial para dinamizar su práctica docente. 
4.3.3.1. Concepción Tecnológica 
“Para que las TIC desarrollen todo su potencial de transformación (…) deben integrarse 
en el aula y convertirse en un instrumento cognitivo capaz de mejorar la inteligencia y 
potenciar la aventura de aprender.” BELTRÁN LLERA. 
 
Las NTICs son un instrumento de apoyo para el estudiante y un instrumento de soporte 
para el docente, quien debe hacer uso de las mismas para reforzar, facilitar, dinamizar y 
activar el proceso de interaprendizaje haciéndolo así más entretenido y útil para los 
involucrados en el mismo, además de que estimulará la estructura cognitiva del estudiante. 
 
Los retos del docente al incorporar las NTICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
inglés son:  
 planificar, diseñar y administrar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el 
uso de una plataforma virtual apropiada con el fin de colocar toda la información 
relacionada a este en la misma para que así el estudiante tenga acceso a esta en todo 
momento; 
 despertar la curiosidad, el interés y el gusto en los estudiantes por la investigación, 
 alentar a que el estudiante acceda a información actualizada a través de Internet y 
de la Biblioteca Digital de la UPS;  
 hacer uso del correo electrónico y de la(s) plataforma(s) virtual(es) para mantener 
una comunicación abierta con sus estudiantes; 
 mantener a los estudiantes en interacción continua en espacios virtuales; 
 asumir la(s) plataforma(s) virtual(es) como espacio cooperativo y de formación. 
 usar la(s) plataforma(s) virtual(es) como espacio de trabajo; 
 capacitarse para adquirir y/o mejorar sus competencias digitales tales como: (1) 
crear, modificar, organizar, imprimir archivos gracias al uso procesadores de texto, 
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hojas de cálculo y bases de datos; (2) buscar, seleccionar, ordenar, almacenar y 
compartir información de Internet gracias a Google, Google Docs y DropBox Y (3) 
elaborar contenidos didácticos multimedia usando aplicaciones de software libre 
como eXelearning, Jclic, entre otras; 
 crear actividades de refuerzo y evaluación de los conocimientos mediante el uso de 
las plataformas virtuales edmodo y educaplay; 
 aprender el manejo de las NTICs adaptándolas a su concepción pedagógica-
metodológica para lograr satisfacer las necesidades de los estudiantes que tiene a su 
cargo;  
 comprender el valor que tienen las NTICs como experiencias educativas para 
incorporarlas dentro de las aulas de clase; 
 gestionar una amplia variedad de NTICs actualmente disponibles pero que 
indudablemente aumentarán en el futuro. 
 
Para realizar las actividades descritas anteriormente, sería apropiado recurrir al uso de 
una de estas dos plataformas educativas virtuales: edmodo y/o educaplay. 
 
4.3.3.2. Pasos para registrarse en edmodo: 
 
 Digitar www.edmodo.com y elegir la opción “soy profesor”. Para realizar este 
registro, Ud. deberá escribir su nombre, su apellido, su dirección de correo 
electrónico actual y una clave o contraseña. 
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 Escoger la institución educativa a la que Ud. pertenece actualmente, si no la 
encuentra dentro de la base de datos que edmodo le provee, la puede agregar. 
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 Escoger el nivel educativo y la materia que enseña en dicho nivel. 
 Escoger su perfil edmodo - URL de acuerdo a su gusto. 
 Subir una foto suya cuyo peso debe ser máximo de 10MB. 
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 Escoger a cuáles comunidades desea seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hacer click en “create a group” y escribir el nombre del grupo, el nivel del grupo, 
la materia que Ud. enseña al grupo, el número aproximado de estudiantes que tiene 
el grupo y una pequeña descripción del grupo. 
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 Después de crear un curso, la plataforma le proveerá una clave. Ud. tiene que darles 
esta clave a los estudiantes para que después de que ellos se registren en la 
plataforma, ingresen la clave para poder pertenecer al curso que Ud. creó. 
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4.3.3.3. Pasos para crear actividades en edmodo: 
 
 Al lado derecho del nombre del grupo hay cinco diferentes opciones que sirven 
para diferentes cosas. Estas opciones son: note, alert, assignment, quiz y poll. 
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 La opción “note” sirve para escribir una indicación o una instrucción. Esta opción 
le proporciona cuatro alternativas que Ud. puede usar: file, link, library y schedule 
message.  
 Con la alternativa “file” Ud. puede subir un archivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con la alternativa “link” Ud. puede tipear la dirección de una página web. 
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 Con la alternativa “library” Ud. puede subir varios archivos o carpetas que se 
almacenarán en este lugar, puesto que este lugar actúa como un repositorio. 
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 Con la alternativa “schedule message” Ud. puede escoger el día y la hora en que 
Ud. quiera que el mensaje aparezca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La opción alert” sirve para escribir un mensaje de máximo 140 caracteres. Esta 
opción es útil cuando se desea recordar al estudiante acerca de la fecha de una 
prueba o del cambio de aula por ejemplo. 
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 La opción “assignment” sirve para publicar una tarea. Esta opción presenta las 
mismas cinco alternativas que tiene la opción “note”. Se debe escribir el 
nombre de la tarea y la descripción de la tarea. Luego se debe subir un archivo o 
escribir un link de una página web en la que se encuentre el ejercicio que 
deseamos que el estudiante haga. En la opción “due date” se debe escribir la 
fecha límite para que el estudiante suba la tarea. Por último se debe hacer click 
en “send”. 
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 La opción “quiz” sirve para crear tests o pruebas. Se debe hacer click en “create 
a quiz”. Se debe escribir el nombre del test y el número máximo de minutos 
para resolverlo. Luego se debe escoger el tipo de pregunta, las opciones son: 
opción múltiple, verdadero o falso, respuesta corta, llene el espacio en blanco o 
relacione la columna de la izquierda con la de la derecha. Seguidamente se debe 
hacer click en “add first question” y empezar a escribir las preguntas. Se puede 
escribir el número de preguntas que sean necesarias sin límite de número. Antes 
de enviar el test se debe prestar atención a las “quiz options” donde se puede 
elegir si se desea que el estudiante vea el resultado después de que termine el 
test y si deseamos que las preguntas salgan en orden indistinto. Cuando el test 
esté listo, se debe hacer click en “assign a quiz”. Seguidamente se debe elegir la 
fecha límite para que el estudiante haga esta prueba y seleccionar el curso al que 
se desea enviar esta actividad.  
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 La opción “poll” es para crear una encuesta online. Se debe escribir la pregunta 
y las posibles respuestas. Sólo se puede escribir una pregunta pero sí se puede 
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escribir dos o más respuestas. Se debe escoger al curso al que se le desea enviar 
esta encuesta, el día y la hora en la que queremos que esta encuesta aparezca en 
los perfiles de los estudiantes, y por último se debe hacer click en “send”. 
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 Arriba del nombre del docente, se encuentran cuatro opciones: “home”, 
“progress”, “discover” y “library”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con la opción “home” Ud. puede ver todos sus posts.  
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  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 Con la opción “progress” Ud. puede otorgar una insignia a uno o a más de sus 
estudiantes.  
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 Con la opción “discover” Ud. puede ver varias aplicaciones que la plataforma ha 
escogido para Ud. de acuerdo a la materia que enseña, Ud. puede ver los demos de 
cada una de las aplicaciones y elegir descargar la de su agrado y utilidad.  
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 Con la opción “library” Ud. puede ver todos los archivos y/o carpetas que 
previamente cargó. 
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 El ícono de una campana, que se encuentra en la parte superior a lado de su foto, le 
indica si tiene mensajes nuevos. 
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4.3.3.4. Pasos para registrarse en la plataforma educaplay: 
 Digitar www.educaplay.com. 
 Hacer click en “registrarse”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Completar su información personal relacionada a: nombre, apellido, e-mail, 
contraseña, país de residencia, año de nacimiento, idioma de contacto, perfil de 
usuario (escoger “educador”), sexo. También debe escribir el código que Ud. ve allí 
(un captcha) y hacer click en registrar. 
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 Revisar la cuenta de e-mail que Ud. escribió en el segmento anterior donde 
encontrará un correo de educaplay donde hallará un enlace para validar su cuenta. 
Hacer click en el enlace. 
 Ud. ya se encuentra dentro de su perfil de educaplay.  
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4.3.3.5. Pasos para crear actividades en educaplay: 
 
 En la parte inferior de su nombre, Ud. puede ver ocho opciones: actividades, 
recursos educativos, grupos, rankings, contacto, blog, crear actividad, mi 
educaplay.  
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 Actividades.- Ud. puede ver catorce opciones que son: mapa interactivo, completar, 
diálogo, ordenar letras, relacionar, test, presentación, adivinanza, crucigrama, 
dictado, ordenar palabras, sopa, colección, videoquiz. Cuando Ud. haga click en 
cada una de las opciones anteriormente citadas, se va a desplegar una breve 
explicación acerca de en qué consiste cada actividad y los pasos para crearla. 
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 Recursos Educativos.- Al hacer click en esta opción se desplegará un amplio menú 
de todas las actividades que otros usuarios han creado. Al hacer click en las 
actividades, Ud. tiene acceso a ellas. 
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 Grupos.- Al hacer click en esta opción se desplegará un amplio menú de todos los 
grupos creados de acuerdo a la naturaleza de las actividades. Al hacer click en los 
grupos, Ud. tiene acceso a todas las actividades contenidas en ellos. 
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 Rankings.- Al hacer click en esta opción se desplegará una lista de las personas que 
han hecho más actividades y que han obtenido los puntajes más altos. 
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 Contacto.- Al hacer click en esta opción, Ud. podrá contactarse con el equipo de 
soporte educaplay para enviarles un mensaje o una sugerencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Blog.- En este espacio Ud. puede comentar acerca de los recursos que tiene esta 
plataforma. 
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 Crear actividad.-  
o Aquí Ud. debe elegir la actividad que desea crear, el idioma en el cual desea 
crear la actividad, escribir la descripción de la actividad, el área de 
conocimiento y la edad destino de la actividad.  
o Seguidamente, Ud. podrá empezar a crear su test como lo muestran los gráficos 
a continuación. 
o Cuando sus estudiantes terminen de realizar una actividad, inmediatamente Ud. 
podrá ver los resultados obtenidos por los mismos. 
o Al crear las actividades, Ud. puede asignar el tiempo que considere que sus 
estudiantes se van a demorar en completarlas. También es Ud. la persona que 
decide cuando habilitar las actividades para que sus estudiantes tengan acceso a 
ellas. 
o Para que sus estudiantes puedan realizar las actividades propuestas por Ud. 
deben registrarse en la plataforma al igual que Ud. lo hizo. La única diferencia 
es que su estudiante en vez de escoger en el perfil de usuario la opción 
“educador”, escogerá la opción “estudiante”. 
o Después de que su estudiante se registre, debe escoger la opción “autores” que 
se encuentra en la parte inferior del nombre de usuario del estudiante. Una vez 
escogido “autores”, el estudiante deberá escribir el nombre del docente de 
inglés y hacer click en “buscar”. Seguidamente aparecerá una lista de opciones 
con varios nombres parecidos, y el estudiante deberá hacer click en la correcta. 
Luego aparecerá el menú de actividades creado por el docente, y el estudiante 
deberá hacer click en la actividad de su interés.  
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o Mi educaplay.- Este espacio es un repositorio de todas las actividades que Ud. ha 
creado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Dentro de “Mi educaplay” hay una opción que se llama “estadísticas” que muestra 
cuatro tipos de informes: informe por grupo, informe por usuario, informe por 
actividad e informe por actividad individual.  Aquí Ud. podrá ver el progreso 
individual de cada estudiante y el progreso por grupo. 
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4.3.3.6. Evaluación  
La evaluación es un aspecto fundamental de todo proceso educativo, pero tristemente por 
lo general provoca presión, tensión y miedo en los estudiantes, mientras que para el 
docente es un arma de poder y castigo. Esta concepción errónea se ha desviado de los 
objetivos educativos de la evaluación, por lo cual es mandatorio tener presente lo siguiente: 
 La evaluación debe ser constante y permanente; y el objetivo de la misma debe ser 
ayudar al estudiante en tres aspectos: 1) identificar cuáles son sus debilidades 
académicas, 2) emprender un plan de acción para superarlas y 3) el más importante 
de todos que es aprender. 
 El docente debe trabajar arduamente para lograr que los estudiantes empiecen a ver 
la evaluación como una oportunidad para aprender y mejorar, y deben hacer 
partícipes a estos últimos en la elaboración y posterior análisis de la misma. De esta 
manera, los estudiantes van a ver a la evaluación como un instrumento que va a 
ayudar a su crecimiento tanto personal como profesional. 
 Hay dos formas básicas de evaluar a los estudiantes utilizando las NTICs: 1) 
mediante el uso de una desktop, laptop o tableta y el uso de un programa específico 
diseñado para el contenido a evaluar (computer-based assessment o CBA) y 2) 
mediante el uso de una desktop, laptop o tablet y el acceso y uso de una página web 
o plataforma online específica para el contenido a evaluar (web-based assessment o 
WBA). 
 Es esencial recordar que estas dos herramientas de evaluación mencionadas 
anteriormente (CBA y WBA) son generalmente diseñadas en formatos y programas 
preestablecidos como el GoogleDocs, las plataformas virtuales educativas edmodo 
o educaplay y ayudan al docente con la automatización y la calificación de los tests, 
pero la interpretación y el análisis de los mismos corresponde al sentido crítico y 
reflexivo del docente. 
 Se puede recurrir a tres tipos de evaluación: hetero-evaluación (de docente a 
estudiantes), co-evaluación (de estudiante a estudiante) y autoevaluación (el 
estudiante se evalúa a sí mismo). La más usual de las tres es la primera; pero no hay 
que menospreciar a las otras dos que son igual de importantes y útiles. La co-
evaluación se puede llevar a cabo mediante la participación en un foro o los 
comentarios en un blog en donde serán los estudiantes los principales críticos de las 
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opiniones de sus compañeros, con la consigna de entre todos darse una mano y 
llegar a un acuerdo. La autoevaluación se puede llevar a cabo mediante la 
realización de cuestionarios que incluyan: preguntas de selección múltiple, 
preguntas abiertas, preguntas de emparejamiento, o de escogimiento de falso o 
verdadero; al finalizar estas actividades el estudiante debe poder ver el puntaje 
alcanzado y la retroalimentación acerca de cada pregunta, de esta forma el 
estudiante podrá ver en qué falló. 
 Se debe evitar que la evaluación se convierta en un mero trámite obligatorio usada 
por el docente únicamente para cumplir con la obligación de asignar calificaciones; 
sino que por el contrario la evaluación debe ser un instrumento de 
retroalimentación que impulse a la mejora continua del estudiante. 
 Para la evaluación de la expresión escrita y de la expresión oral se recomienda usar 
rúbricas, así pues se tiene: 
1) para evaluar la expresión escrita (en la cual generalmente se plantea un pregunta 
que el estudiante debe desarrollar) se debe tomar en cuenta los siguientes 
parámetros: 
o Apropiado: El estudiante responde a la pregunta con una respuesta 
razonable y pertinente. 
o Completo: El estudiante responde a la pregunta incluyendo una cantidad de 
detalles adecuada, también usa un vocabulario variado y adecuado al tema. 
o Precisión: El estudiante responde de forma clara y precisa, además usa la 
gramática correctamente. 
2) para evaluar la expresión oral (en la cual generalmente se plantean varias 
preguntas que el estudiante debe contestar) se debe tomar en cuenta los 
siguientes parámetros e integrarlos en el siguiente formato: 
o Apropiado: El estudiante responde a la pregunta con una respuesta 
razonable y pertinente. 
o Completo: El estudiante responde a la pregunta incluyendo una cantidad de 
detalles adecuada, también usa un vocabulario variado y adecuado para el 
tema. 
o Fluidez: El estudiante responde a la pregunta con soltura y confianza; la 
respuesta fluye sin ningún tipo de hesitación ni pausas innecesarias. 
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o Inteligibilidad: El estudiante responde a la pregunta de forma clara y su 
respuesta puede ser entendida por un hablante nativo del idioma inglés sin 
ninguna complicación. 
o Precisión: El estudiante usa la gramática correctamente y usa expresiones 
idiomáticas de forma apropiada. 
 
Tabla 11: Parámetros para evaluar la expresión oral de los estudiantes 
 Apropiado Completo Fluidez Inteligibilidad Precisión Puntaje 
Pregunta 1 X X X X X 5 
Pregunta 2 X  X  X 3 
Pregunta 3      0 
Pregunta 4 X  X X X 4 
Pregunta 5 X X    2 
Pregunta 6   X  X 2 
Pregunta 7 X X X X  4 
Pregunta 8 X X X   3 
Pregunta 9 X X X X X 5 
Pregunta 10 X X X  X 4 
     Total 32 
Fuente: Formato elaborado y provisto por  el Libro Top Notch  - Complete Assessment Package 
 
Escriba el número de “X”, y luego totalíceles. Asigne los puntos al estudiante de 
acuerdo a la tabla siguiente: 
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Tabla 12: Puntajes para evaluar la expresión oral de los estudiantes 
Puntaje 
Puntos 
Totales 
46 - 50 10 
41 - 45 9 
36 - 40 8 
31 - 35 7 
26 - 30 6 
21 - 25 5 
16 - 20 4 
11 - 15 3 
6 - 10 2 
1 - 5 1 
Fuente: Formato elaborado y provisto por  el Libro Top Notch  - Complete Assessment Package 
 
 De acuerdo a lo sugerido por la metodología del material educativo Top Notch, se 
propone que la evaluación escrita que comprende temas relacionados a la 
gramática, al vocabulario, a la comprensión auditiva y a la comprensión lectora 
presente: 
o 80% de ítems que sean receptivos: ejercicios de verdadero y falso, ejercicios de 
opción múltiple y ejercicios donde el estudiante tenga que completar oraciones 
escogiendo una palabras de una lista de palabras dada. Este tipo de ítems mide 
el conocimiento de los estudiantes acerca del vocabulario y de la gramática 
meta de cada unidad. En términos de dificultad, con este tipo de ítems se 
pretende que todos los estudiantes que hayan aprendido y estudiado el material 
puedan responder los mismos de forma satisfactoria. 
o 10% de ítems que requieran más pensamiento y más productividad por parte del 
estudiante: ejercicios donde el estudiante tenga que contestar una pregunta, 
ejercicios donde el estudiante tenga que completar una conversación con las 
frases o expresiones adecuadas y ejercicios donde el estudiante tenga que 
completar oraciones con una o más palabras pero sin que este disponga de una 
lista de palabras dada. Este tipo de ítems mide el conocimiento de los 
estudiantes acerca del uso del vocabulario y de la gramática meta de cada 
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unidad. En términos de dificultad, este tipo de ítems va enfocado a estudiantes 
de rendimiento medio y medio-alto. 
o 10% de ítems que requieran del análisis y del pensamiento crítico por parte del 
estudiante: ejercicios de comprensión lectora donde el estudiante tenga que 
inferir ideas, ejercicios de comprensión auditiva donde el estudiante tenga que 
predecir la siguiente frase que la persona va a decir, entre otros ejemplos. Este 
tipo de ítems mide como el estudiante domina el conocimiento concerniente al 
vocabulario y a la gramática meta de cada unidad. En términos de dificultad, 
este tipo de ítems va enfocado a estudiantes de rendimiento alto. 
 
Si una evaluación escrita es construida de la manera descrita en los párrafos 
precedentes, todos los estudiantes serán capaces de demostrar su progreso, así 
pues los estudiantes de rendimiento menor probablemente alcanzarán el 80% del 
puntaje, los estudiantes de rendimiento medio y medio-alto alcanzarán el 90% del 
puntaje y los estudiantes de rendimiento alto alcanzarán el 100% del puntaje. 
Cabe recalcar que estos porcentajes pueden variar, pero este diseño de evaluación 
permitirá que tanto los estudiantes de menor rendimiento monitoreen su progreso 
y los estudiantes de rendimiento mayor demuestren dominio de los contenidos. 
 
 El docente debe usar el formato de registro de calificaciones que el Instituto de 
Idiomas de la UPS le provee, siendo esto el siguiente: 
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Tabla 13: Formato de registro de calificaciones del Instituto de Idiomas de la UPS 
 
 Fuente: Documento elaborado y provisto por el Instituto de Idiomas de la UPS 
  
 
Se recomienda usar la plataforma educativa educaplay para crear tests debido a que su 
entorno es acogedor y amigable, además de que le permite al estudiante acceder a una 
retroalimentación inmediata cuando termina de realizar una prueba. 
 
4.4. Conclusiones de la Guía Tutorial apoyada en las NTICs 
 
 Se debe tener presente que las NTICs por sí solas no tienen poderes mágicos sobre 
el aprendizaje del estudiante ni tampoco generan innovación educativa sin la 
intervención oportuna y adecuada del docente. 
 
 La actual tendencia educativa está enfocada en la elaboración de sistemas 
interactivos que faculten a los estudiantes poner toda su atención en el 
razonamiento y en la resolución de problemas. Como Andrea DiSessa (Investigador 
Educativo en la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos) afirma: "... el 
truco consiste en no utilizar la computadora para convertir las experiencias en 
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abstracciones, sino en transformar las abstracciones, como las leyes de la física, en 
experiencias". 
 La utilización de materiales multimedia propicia el refuerzo académico que el 
estudiante necesita para afianzar el conocimiento construido en clases mediante la 
visualización de sus aciertos y sus errores, ratificándose en los primeros y 
analizando y corrigiendo los segundos. Esto fue evidente en los ejercicios de 
práctica y evaluación realizados con el soporte de las plataformas educativas 
edmodo y educaplay. 
 
 Las NTICs son un eje transversal del proceso de enseñanza-aprendizaje porque 
además de ser un recurso llamativo, atractivo, moderno, y flexible, es de fácil 
acceso, diseño y uso. 
 
 La mayoría de los estudiantes prefiere ser parte de un proceso de enseñanza-
aprendizaje apoyado en las NTICs frente a un proceso de enseñanza-aprendizaje 
tradicional donde no se utiliza ningún tipo de ayuda tecnológica; esto se debe a que 
los estudiantes prefieren participar y ser protagonistas de su propio aprendizaje. Los 
estudiantes consideran que gracias a las NTICs aprenden mejor y que la 
información se transforma en conocimiento de manera más rápida y eficiente. 
 
 El docente se enfoca en ayudar a los estudiantes para que estos se interesen en 
aprender el inglés; para esto el docente hace uso de diferentes herramientas como 
son la orientación, motivación y recursos didácticos apoyados en las NTICs que 
captan la atención y despiertan el interés en los estudiantes.  
 
 Los docentes están abiertos y predispuestos al uso de las NTICs porque las 
consideran recursos significativos que han contribuido de forma positiva a que su 
práctica docente sea más eficiente e inspiradora. 
 
 La contribución más visible que se logró con esta investigación es la constatación 
de que el uso de material multimedia creado y destinado a afianzar el conocimiento 
construido en clases por los estudiantes sí alcanzó el propósito. 
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4.5. Recomendaciones de la Guía Tutorial apoyada en las NTICs 
 
 La plataforma virtual educativa con la que trabaja la UPS, AVAC (Ambiente 
Virtual de Aprendizaje Cooperativo), debería habilitarse para el área de idiomas 
porque es una plataforma virtual educativa moderna, dinámica y actualizada que es 
de gran utilidad tanto para estudiantes como docentes debido a que sirve de apoyo y 
soporte a las actividades de práctica, refuerzo académico y evaluación. 
 
 El desarrollo de nuevos materiales didácticos con la ayuda de las NTICs debe 
adaptarse a la realidad de los estudiantes de la UPS para que el aprovechamiento de 
los mismos sea el óptimo. 
 
 Sería apropiado compartir esta guía con los docentes y los estudiantes con la 
finalidad de que esta sea socializada y explicada, para que posteriormente sea 
puesta en práctica de manera adecuada. 
 
 Es importante  que los docentes se capaciten en las áreas concernientes al idioma 
inglés, a la pedagogía y a la tecnología, para que de esta manera estén preparados 
para enfrentar los desafíos que esta guía presenta. 
 
 El docente de inglés de la UPS debería apoyarse en la Guía Tutorial-Técnica del 
Docente apoyada en las NTICs para que su práctica diaria sea más eficiente y 
productiva. 
 
 En lo posible, los estudiantes deben tener acceso permanente e ilimitado a las 
herramientas tecnológicas (laptops, tablets, smarthphones, internet) para que 
puedan realizar las actividades que esta guía propone. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
5.1. Conclusiones  
 
El aprendizaje es un proceso natural, social, activo, integrado y contextualizado 
porque se adapta a la realidad de cada comunidad estudiantil; en otras palabras su dinámica 
varía dependiendo de la situación.  
 
El aprendizaje está basado en un modelo que se fortalece constantemente cuando 
entra en contacto con las habilidades, intereses y cultura de cada estudiante; es decir el 
aprendizaje es un proceso que se alimenta con la riqueza de cada uno de sus adeptos. 
 
Los resultados del aprendizaje se evalúan según los productos que el estudiante 
obtenga del proceso, según la forma en que el estudiante realice y complete las distintas 
tareas y según como el estudiante resuelva problemas reales.  
 
El proceso educativo siempre debe ir acompañado de la reflexión para que sea 
valedero y útil para la persona que está inmersa en el mismo. 
 
Lo relevante del proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser siempre lo educativo y 
no lo tecnológico; esto quiere decir que lo más importante es el modelo pedagógico que el 
docente desarrolle y aplique con sus estudiantes. 
 
5.2. Recomendaciones 
 
Los estudiantes de inglés de la UPS prefieren que el proceso de enseñanza-
aprendizaje de este idioma se lleve a cabo de una forma más interactiva y amena, para lo 
cual solicitan la inclusión de una amplia gama de recursos didácticos en el aula. 
 
El tiempo asignado para el estudio de cada unidad es de diez horas clases (de este 
tiempo se le debe restar una hora, la misma que es destinada a la evaluación de la unidad). 
Este tiempo apenas es suficiente para cubrir con una profundidad media (porque para 
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alcanzar un nivel alto de profundidad sería necesario disponer de más horas) la estructura 
gramatical y el vocabulario de cada unidad, consecuentemente y lastimosamente se carece 
de tiempo para realizar actividades lúdicas; por lo tanto sería beneficioso que se asigne más 
horas (alrededor de dos o tres más) para el estudio de cada unidad. 
 
Como lo trajo a relucir Zambrano (citado en Colorado-Aguilar y Edel-Navarro, 
2012, p.4), el uso de las NTICs requiere de una gran responsabilidad, sobre todo en lo 
referente a la actualización de las mismas, debido a que esta área cambia a ritmos 
desproporcionados y exponenciales. Por lo cual es mandatorio que los docentes estén 
comprometidos a capacitarse continua y permanentemente en este campo. 
 
Se debe estar alerta ante los posibles riesgos que el uso inadecuado de las NTICS 
puede traer causando efectos negativos tales como: pseudo-información, sobrecarga de 
información y el más peligroso de todos como es la dependencia tecnológica. 
 
Las NTICs han propiciado acelerados e innovadores cambios en nuestra sociedad, 
esencialmente, porque tienen un carácter de interactividad ineludible. Se debe poner 
mucho cuidado a este aspecto para no dejar de lado la comunicación humana que es tan 
importante e imprescindible en cualquier entorno. 
 
Los puntos expresados por los docentes y los estudiantes acerca de lo que se 
debería mejorar y cambiar en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés 
deberían ser considerados y analizados para dar soluciones inmediatas debido a que estas 
redundarían en el índice de satisfacción de los mismos. 
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7. ANEXOS 
ANEXO 1: MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS DE LA UPS 
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Fuente: Universidad Politécnica Salesiana – Carrera de  Ingeniería en Administración de Empresas 
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ANEXO 2: MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 
BIOTECNOLOGÍA DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA UPS 
 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana – Carrera de  Ingeniería en Biotecnología de los Recursos Naturales 
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ANEXO 3: MALLA CURRICULAR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN DE LA UPS 
 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana – Carrera de  Pedagogía 
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ANEXO 4: ENCUESTA A DOCENTES DEL INSTITUTO DE IDIOMAS DE LA 
UPS SOBRE LA SATISFACCIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
1. ¿Qué tan satisfecho está Ud. con los resultados de aprendizaje obtenidos por 
sus estudiantes al finalizar cada unidad de estudio? 
1 = totalmente satisfecho 
 2 = muy satisfecho 
 3 = medianamente satisfecho 
 4 = poco satisfecho 
 5 = nada satisfecho 
  
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es entre “3” y “5”, ¿Cuáles cree Ud. que 
son las razones por las que Ud. presenta esa insatisfacción? 
1 Falta de motivación e interés de los 
estudiantes hacia la materia.  
2 
Alto porcentaje de ausencias de los 
estudiantes.  
3 
Los estudiantes no comprenden los 
contenidos de la materia.  
4 Los estudiantes no hacen sus tareas.  
5 
Los estudiantes no se presentan a las 
evaluaciones.  
6 Los materiales didácticos que Ud. usa no son 
los adecuados ni los suficientes.  
7 
Los estudiantes hacen otras actividades no 
relacionadas con la materia mientras "están 
presentes" en la clase de inglés. 
 
8 
Los estudiantes saben que pueden repetir la 
materia varias veces sin que esto afecte su 
promedio final de la carrera. 
 
9 Otra: 
 
 
 
3. ¿Qué estrategias y herramientas de enseñanza-aprendizaje usa Ud. para 
lograr unos resultados de aprendizaje óptimos? 
1 Lluvia de ideas 
 2 Cuentos 
 3 Mapas mentales 
 4 Crucigramas 
 5 Trabajos en equipo 
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6 Canciones 
 7 Videos 
 8 Dinámicas grupales 
 9 Exposiciones orales 
 10 Foros 
 11 Retroalimentación sobre el desempeño de los estudiantes 
 
12 Motivación antes de empezar una unidad de trabajo  
13 Reflexión sobre la utilidad e importancia de la materia  
14 Elogios cuando una tarea ha sido realizada satisfactoriamente  
15 Otra:  
 
 
4. ¿Qué considera Ud. que se debe mejorar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje para que los resultados de los estudiantes sean los esperados? 
 
1 Uso más frecuente de la tecnología en el aula 
 2 Inclusión de más variedad de recursos didácticos 
 3 Manejo de la disciplina en clase  
 4 Distribución y ocupación del tiempo hora-clase 
 5 Relación interpersonal con los estudiantes 
 6 Interés de los estudiantes en la materia 
 7 Comunicación entre docente y estudiantes 
 8 Otra:  
 
 
5. Para el trabajo de aula, en general con qué frecuencia Ud. … 
  Siempre Frecuentemente 
A 
veces 
Casi 
nunca 
Nunca 
Usa información extraída en Internet. 
     Propone actividades domiciliarias que 
impliquen el uso de computadoras por 
parte de los estudiantes. 
     
Distribuye material didáctico realizado en 
medio digital.      
Presenta material audiovisual digital. 
      
6. Si su salón de clases cuenta con medios tecnológicos, ¿Desarrolla Ud. sus clases 
utilizando dichos medios? 
Sí 
 No 
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7. ¿Con qué frecuencia hace uso de estos medios para apoyar su labor docente 
(semana/grupo)? 
Siempre 
 Frecuentemente 
 A veces 
 Casi nunca 
 Nunca 
  
 
8. La utilización de los medios tecnológicos que la Universidad ha puesto a su 
disposición en los salones de clases ha contribuido a mejorar la impartición de 
sus clases de manera: 
Significativa 
 Alternativa 
 Irrelevante 
  
 
9. ¿En qué porcentaje considera Ud. que utiliza las NTICs en sus clases? 
100% - 85% 
 85% - 65% 
 65% - 45% 
 45% - 25% 
 25% - 0% 
  
 
10. Considera que el uso de las NTICs en su clase: 
1 
Es un factor determinante en el aprendizaje de los 
estudiantes.  
2 
Es una moda dada la era tecnológica en la que 
vivimos.  
3 
Es una herramienta de apoyo alternativa para la 
enseñanza de los diversos contenidos.  
4 Es una herramienta totalmente prescindible. 
 
5 
Es una alternativa que no necesariamente influye en 
el aprendizaje de los estudiantes.  
6 
Es un recurso importante para mejorar la 
enseñanza.  
7 
Facilita el trabajo en grupo y la colaboración con 
sus alumnos.  
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11. ¿Cuáles son las ideas y perspectivas que tiene Ud. respecto a las NTICs? 
1 Los computadores deben estar en el aula. 
 
2 
El enfoque constructivista es el adecuado en general, 
aplicable al uso de las NTICs en particular.  
3 
Son necesarios unos enfoques tradicionales para integrar 
las tecnologías de una vez.  
4 
Interaccionar y cambiar información relativa a las NTICs 
con otros docentes es útil y positivo.  
5 
Programo e incluyo objetivos, contenidos y actividades 
en relación a las tecnologías en las programaciones de 
aula. 
 
6 
Considero que las NTICs mejoran en gran medida la 
calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
7 
Mantengo una práctica reflexiva e indagadora para una 
mejor inclusión de las tecnologías en la práctica 
educativa. 
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ANEXO 5: ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE IDIOMAS DE LA 
UPS SOBRE LA SATISFACCIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
 
1. ¿Qué tan satisfecho está Ud. con sus resultados de aprendizaje obtenidos al 
finalizar cada unidad de estudio? 
1 = totalmente satisfecho 
 2 = muy satisfecho 
 3 = medianamente satisfecho 
 4 = poco satisfecho 
 5 = nada satisfecho 
  
 
2. Si su respuesta a la pregunta es entre “3” y “5”, ¿Cuáles cree Ud. que son las 
razones por las que Ud. presenta esta insatisfacción? 
3 = medianamente satisfecho 
 4 = poco satisfecho 
 5 = nada satisfecho 
  
1 Falta de motivación e interés suya por la materia. 
 2 Alto porcentaje de ausencias de su parte. 
 3 Ud. no comprende los contenidos de la materia. 
 4 Ud. no hace sus tareas. 
 5 Ud. no se presenta a las evaluaciones. 
 
6 Los materiales didácticos que los docentes usan no son los 
adecuados ni los suficientes.  
7 Ud. hace otras actividades no relacionadas con la materia 
mientras "está atendiendo" a la clase de inglés.  
8 Ud. sabe que puede repetir la materia varias veces sin que esto 
afecte su promedio final de la carrera.  
9 
Otra: Los contenidos de la clase de inglés deberían ir a la par 
de los contenidos de la carrera, es decir se debería dar un 
inglés técnico. 
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3. ¿Qué estrategias y herramientas de enseñanza-aprendizaje usa el docente de 
inglés para que Ud. logre unos resultados de aprendizaje óptimos? 
1 Lluvia de ideas 
 2 Cuentos 
 3 Mapas mentales 
 4 Crucigramas 
 5 Trabajos en equipo 
 6 Canciones 
 7 Videos 
 8 Dinámicas grupales 
 9 Exposiciones orales 
 10 Foros 
 11 Retroalimentación sobre el desempeño de los estudiantes  
12 Motivación antes de empezar una unidad de trabajo  
13 Reflexión sobre la utilidad e importancia de la materia  
14 Elogios cuando una tarea ha sido realizada satisfactoriamente  
15 Otra:  
 
 
 
4. ¿Qué considera Ud. que se debe mejorar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje para que sus resultados de aprendizaje sean los esperados? 
1 Uso más frecuente de la tecnología en el aula 
 2 Inclusión de más variedad de recursos didácticos 
 3 Manejo de la disciplina en clase por parte del docente 
 4 Distribución y ocupación del tiempo hora-clase 
 5 Relación interpersonal con el docente 
 6 Interés suya en la materia 
 7 Comunicación entre el docente y Ud. 
 8 Otra:  
  
 
5. Considera que el uso de las NTICs en su clase: 
1 Es un factor determinante en su aprendizaje. 
 2 Es una moda dada la era tecnológica en la que vivimos. 
 3 Es una herramienta de apoyo alternativa para la enseñanza de los contenidos. 
 
4 Es una herramienta totalmente prescindible. 
 5 Es una alternativa que no necesariamente influye en su aprendizaje. 
 
6 Es un recurso importante para mejorar la enseñanza. 
 7 Facilita el trabajo en grupo y la colaboración con sus compañeros de clase. 
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ANEXO 6: ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE IDIOMAS 
DE LA UPS SOBRE EL USO DE LAS NTICs EN SUS CARRERAS 
 
1. ¿Qué carrera estudia Ud. en la UPS? 
 
Pedagogía Filosofía 
Administración 
de Empresas 
Biotecnología de 
los Recursos 
Naturales 
    
 
 
2. ¿De qué manera usan los docentes de su carrera las NTICs en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las distintas materias? 
1 presentaciones en power point 
 2 presentaciones en prezi 
 3 AVAC 
 4 plataformas virtuales 
 5 software especial propio de la carrera 
 6 uso de páginas web para prácticas varias 
 7 youtube 
 8 facebook 
 9 correo electrónico 
 10 Otra:  
  
 
3. ¿Usted siente que las NTICs le han ayudado a mejorar sus resultados de 
aprendizaje en las distintas materias de su carrera? 
Sí No 
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4. Si la respuesta a la pregunta anterior es “sí”, escoja la forma en que las 
NTICs le han ayudado a mejorar sus resultados? 
1 Las NTICs han contribuido a que Ud. sea 
responsable de su propio aprendizaje.  
2 
Las NTICs han incentivado su participación en 
clase.  
3 Las NTICs le han facilitado la comprensión de los 
contenidos.  
4 Las NTICs le han permitido a Ud. ir a su propio 
ritmo de aprendizaje.  
5 
Las NTICs le han permitido a Ud. explorar y sacar 
provecho de sus distintas capacidades, habilidades y 
estilos de aprendizaje. 
 
6 Las NTICs han contribuido a aumentar su 
motivación e interés por las distintas materias.  
7 
El uso de las NTICs en trabajos en grupo ha 
potenciado las actividades colaborativas y 
cooperativas entre Ud. y sus compañeros de clase. 
 
8 
Las prácticas y ejercicios que Ud. ha hecho con la 
ayuda de las NTICs le han servido como refuerzo 
extra a los contenidos estudiados en clase. 
 
9 
Las NTICs le han ofrecido diferentes formas y 
tiempos de interacción entre Ud. y el docente, siendo 
estas formas: sincrónica y asincrónica. 
 
10 
Las NTICs le han proporcionado a Ud. actividades 
complementarias y de recuperación en las que Ud. 
ha podido controlar, guiar y monitorear su trabajo. 
 
11 
Las NTICs le han ayudado al docente a desarrollar 
nuevas metodologías didácticas de mayor eficacia 
formativa para Ud. 
 
12 Otra  
 
 
5. ¿Considera Ud. que existe diferencia entre una clase sin el apoyo de las 
NTICs y una clase con el apoyo de las NTICs? 
Sí No 
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6. Si la respuesta a la pregunta anterior es “Sí”, escoja la forma en que las 
NTICs han hecho diferencia en una clase que haya tomado. 
1 
La clase ha sido más dinámica e 
interactiva.  
2 La clase ha sido más participativa 
y colaborativa.  
3 La clase ha sido más visual, 
llamativa y atractiva para Ud.  
4 Ud. ha entendido la clase de forma 
más rápida y clara.  
5 
Ud. se ha sentido más motivado e 
interesado en el contenido de la 
clase. 
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ANEXO 7: RESULTADOS DE APRENDIZAJE QUE LOS ESTUDIANTES 
PRETENDEN ALCANZAR EN EL PRIMER NIVEL DE INGLÉS – UNIDADES DE 
LA UNO A LA SEIS DEL LIBRO DE TEXTO TOP NOTCH 1 
Unidad 1:  
El estudiante será capaz de: 
o proveer sus datos personales: título, nombre, apellido, apodo, edad, ocupación. 
o identificar y describir personas. 
o presentar a una persona nueva a un grupo de personas. 
o distinguir entre los adjetivos posesivos y los adjetivos calificativos usándolos 
correctamente en la formulación de diez oraciones. 
o usar el verbo ser o estar, creando oraciones con el mismo. 
o usar las partículas exclamativas qué, quién, cuándo y dónde en la formulación de 
diez preguntas. 
o escribir un texto corto que contenga entre cuatro y seis oraciones sobre la 
descripción de un compañero de clase. Este texto debe incluir: nombre y apellido, 
apodo, edad, ocupación, lugar de nacimiento y lugar de residencia de la persona. 
o recrear un juego de roles con otro estudiante. El estudiante 1 será capaz de 
preguntarle al estudiante 2 información personal básica acerca de su persona 
favorita. El estudiante 2 será capaz de responderle al estudiante 1. 
o Después de escuchar un audio corto que contenga entre cuatro y seis 
conversaciones que describan presentaciones personales; el estudiante será capaz 
de escoger la opción correcta entre tres alternativas dadas. 
o Después de leer un texto corto que contenga entre diez y doce oraciones sobre la 
descripción de la vida de una persona; el estudiante será capaz de identificar si la 
información referente al mismo es verdadera o falsa. 
Unidad 2: 
o El estudiante será capaz de: 
o listar al menos treinta verbos en su forma base y explicar su significado. 
o describir sus gustos musicales y las clases de eventos a los que le interesa asistir. 
o listar las preposiciones de tiempo y de lugar y de usarlas correctamente al formular 
diez oraciones. 
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o escribir un texto corto que contenga entre cuatro y seis oraciones sobre la 
descripción de sus gustos musicales. 
o recrear un juego de roles con otro estudiante, en donde ambos son un par de 
amigos. El amigo 1 será capaz de invitarle al amigo 2 a un evento al que le gustaría 
asistir. El amigo 2 será capaz de aceptar o rechazar esta invitación. 
o recrear un juego de roles con otro estudiante, en donde ambos son un par de 
transeúntes. El transeúnte 1 será capaz de preguntarle al transeúnte 2 la dirección 
exacta de un lugar y cómo llegar al mismo. El transeúnte 2 será capaz de indicarle 
al transeúnte la dirección exacta del lugar y de darle las indicaciones para que 
llegue al mismo. 
o Después de escuchar un audio corto que contenga entre cuatro y seis 
conversaciones sobre las descripciones de varios eventos; el estudiante será capaz 
de contestar varias preguntas de sí o no referentes a las mismas. 
o Después de leer un texto corto que contenga entre diez y doce oraciones acerca de 
las descripciones de varios estilos musicales; el estudiante será capaz de contestar 
varias preguntas sobre información específica acerca del texto. 
Unidad 3: 
El estudiante será capaz de: 
o describir sus relaciones familiares, sus tradiciones familiares y sus tradiciones 
culturales. 
o comparar las características y los gustos de las personas. 
o escribir un texto corto que contenga entre cuatro y seis oraciones acerca de las 
similitudes y las diferencias entre dos personas de su familia. El estudiante 
deberá usar el tiempo gramatical presente simple de forma adecuada. 
o recrear un juego de roles con otro estudiante, en donde ambos son un par de 
amigos. El amigo 1 será capaz de preguntarle al amigo 2 acerca de su familia. 
El amigo 2 será capaz de responderle al amigo 1. 
o Después de escuchar un audio corto sobre las descripciones de varias relaciones 
familiares; el estudiante será capaz de contestar varias preguntas sobre 
información específica. 
o Después de leer un texto corto que contenga entre diez y doce oraciones acerca 
de las descripciones de distintas tradiciones familiares y culturales; el estudiante 
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será capaz de contestar varias preguntas sobre información específica acerca del 
texto. 
Unidad 4: 
El estudiante será capaz de: 
o listar las ocho categorías en las que está dividida la comida y citar tres ejemplos 
por cada una de ellas. 
o diferenciar entre los sustantivos contables y los sustantivos no contables, para lo 
cual resolverá los ejercicios propuestos en el libro de trabajo referentes a este 
tema. 
o distinguir entre los artículos definidos y los artículos indefinidos, para lo cual 
resolverá los ejercicios propuestos en el libro de trabajo referentes a este tema. 
o escribir un artículo corto que contenga entre cinco y siete oraciones acerca de la 
comida típica de su ciudad. El estudiante deberá usar sustantivos contables y no 
contables así como también artículos definidos e indefinidos. 
o recomendar tres platos y tres restaurantes en la ciudad de Quito. 
o recrear un juego de roles con otro estudiante, en donde un estudiante será un 
mesero y el otro será un cliente. El mesero será capaz de tomar la orden del 
cliente y de cobrarle por su comida. El cliente será capaz de ordenar comida a 
partir de un menú y de pagar por esta. 
o discutir acerca de la relación entre la comida y la salud. 
o Después de escuchar un audio corto que contenga entre cuatro y seis 
conversaciones acerca de lo que las personas desean comer, el estudiante será 
capaz de: (1) deducir en qué lugar están las personas, si en su casa o si en un 
restaurante y (2) predecir cuál será la siguiente frase que las personas van a 
decir. 
o Después de leer un texto corto que contenga entre diez y doce oraciones acerca 
de varios tips sobre cómo elegir comida saludable; el estudiante será capaz de: 
(1) contestar varias preguntas sobre información específica acerca del texto y 
(2) deducir el significado de varias palabras extraídas del texto. 
Unidad 5: 
El estudiante será capaz de: 
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o de listar treinta y cinco diferentes aparatos electrónicos. 
o describir las características físicas de un aparato electrónico. 
o distinguir entre los tiempos gramaticales presente simple y presente continuo, 
para lo cual resolverá los ejercicios propuestos en el libro de trabajo referentes a 
este tema. 
o escribir un artículo corto que contenga entre cinco y siete oraciones acerca de 
un aparato electrónico que este use frecuentemente. El estudiante deberá usar 
los tiempos gramaticales presente simple y presente continuo de forma 
adecuada. 
o sugerir un modelo y una marca de un aparato electrónico. 
o expresar frustración y simpatía acerca del funcionamiento de un aparato 
electrónico. 
o expresar una queja cuando un aparato electrónico no funciona adecuadamente. 
o Después de escuchar un audio corto que contenga entre seis y ocho 
conversaciones acerca de las características y el funcionamiento de varios 
aparatos electrónicos; el estudiante será capaz de: (1) inferir el nombre del 
aparato electrónico y (2) predecir cuál será la siguiente frase que las personas 
van a decir. 
o Después de leer un texto corto que contenga entre diez y doce oraciones acerca 
de la descripción de un novedoso aparato electrónico; el estudiante será capaz 
de: (1) contestar varias preguntas sobre información específica acerca del texto 
y (2) deducir el significado de varias palabras extraídas del texto. 
Unidad 6: 
El estudiante será capaz de: 
o listar veinte actividades físicas e intelectuales distintas. 
o listar ocho lugares distintos para realizar diferentes actividades físicas. 
o diferenciar entre “poder hacer algo” y “tener que hacer algo”, para lo cual 
resolverá los ejercicios propuestos en el libro de trabajo referente a este tema. 
o listar diez adverbios de frecuencia y diez expresiones de tiempo, para lo cual 
creará diez oraciones. 
o describir su rutina y la rutina de una tercera persona. 
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o escribir una entrevista en la cual una tercera persona pregunta acerca los hábitos 
alimenticios y la rutina del estudiante. El estudiante deberá usar los tiempos 
gramaticales presente simple y presente continuo, “poder”, “tener que”, 
adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo. 
o recrear un juego de roles con otro estudiante, en donde ambos son un par de 
amigos que planean una actividad deportiva. El amigo 1 será capaz de invitarle 
al amigo 2 a que se le una a hacer deporte. El amigo 2 será capaz de aceptar o 
de rechazar la invitación del amigo 1. 
o discutir sus hábitos alimenticios y sus hábitos deportivos. 
o Después de escuchar un audio corto que contenga tres descripciones acerca de 
los hábitos alimenticios y de las rutinas de tres distintas personas; el estudiante 
será capaz de: (1) identificar cuál de las personas ejercita regularmente, (2) 
identificar cuál de las personas está en forma y cuál no y (3) responder 
preguntas específicas acerca del texto. 
o Después de leer un texto medianamente largo que contenga entre cuatro y cinco 
párrafos de seis oraciones cada uno acerca de las historias personales de dos 
personas con capacidad especiales; el estudiante será capaz de: (1) completar un 
párrafo acerca de una de las dos personas con una de estas opciones “poder”, 
“no poder” y “tener que” y (2) completar un párrafo acerca de la otra de las 
personas con capacidades especiales usando el presente simple o el presente 
continuo. 
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ANEXO 8: RESULTADOS DE APRENDIZAJE QUE LOS ESTUDIANTES 
PRETENDEN ALCANZAR EN EL SEGUNDO NIVEL DE INGLÉS – UNIDADES 
DE LA SIETE A LA DIEZ DEL LIBRO DE TEXTO TOP NOTCH 1 Y UNIDADES 
DE LA UNO A LA DOS DEL LIBRO DE TEXTO TOP NOTCH 2 
Unidad 7: 
El estudiante será capaz de: 
o listar doce adjetivos que describen viajes y explicar sus significados. 
o listar al menos veinte verbos regulares y veinte verbos irregulares en las siguientes 
formas: base y pasado simple y explicar los significados de estos verbos. 
o usar el tiempo gramatical pasado simple de manera correcta, para lo cual resolverá 
los ejercicios propuestos en el libro de trabajo referentes a este tema. 
o escribir dos párrafos de cinco oraciones cada uno acerca de unas vacaciones 
pasadas tomadas por este. El estudiante deberá usar el tiempo gramatical pasado 
simple así como también cinco adjetivos que describan sus vacaciones. 
o recrear un juego de roles con otro estudiante, en donde ambos serán un par de 
amigos. El amigo 1 acabará de llegar de un viaje de vacaciones. El amigo 2 estará 
interesado en saber cómo le fue al amigo 1. El amigo 2 será capaz de: (1) darle la 
bienvenida al amigo1 que llega de viaje y (2) preguntarle acerca de sus vacaciones. 
El amigo 1 será capaz de: (1) agradecerle al bienvenida al amigo 2 y de (2) narrarle 
sus vacaciones al amigo 2. 
o discutir sobre sus preferencias vacacionales. 
o discutir sus buenas y malas experiencias viajeras. 
o Después de escuchar un audio corto que contenga entre cuatro y cinco 
conversaciones acerca de las experiencias vacacionales de distintas personas; el 
estudiante será capaz de: (1) deducir que tipo de vacaciones tomó la persona e (2) 
inferir si la experiencia vacacional de la persona fue buena o mala. 
o Después de leer un texto medianamente largo que contenga tres párrafos de seis 
oraciones cada uno acerca de las experiencias vacacionales de tres personas; el 
estudiante será capaz de: (1) responder preguntas específicas acerca del texto, (2) 
identificar cuáles actividades hicieron las personas en cada lugar en el que 
vacacionaron y (3) distinguir qué tipo de paquete vacacional tomaron las personas. 
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Unidad 8: 
El estudiante será capaz de: 
o listar seis diferentes tiendas departamentales. 
o listar treinta artículos de ropa, zapatos y accesorios. 
o usar los objetos directos y los pronombres de complemento directo correctamente, 
para lo cual resolverá los ejercicios propuestos en el libro de trabajo referentes a 
este tema. 
o usar los adjetivos comparativos correctamente, para lo cual resolverá los ejercicios 
propuestos en el libro de trabajo referentes a este tema. 
o El estudiante será capaz de escribir una carta a un amigo que va a venir de visita a 
Ecuador recomendándole que ropa, zapatos y accesorios debería empacar según la 
época de su visita. Esta carta deberá contener entre dos y tres párrafos de cinco 
oraciones cada uno. El estudiante deberá usar los objetos directos, los pronombres 
de complemento directo y los adjetivos comparativos correctamente. 
o recrear un juego de roles con otro estudiante, en donde un estudiante será vendedor 
de una tienda departamental y el otro será un cliente. El cliente será capaz de (1) 
preguntar por los diferentes colores y tallas de varios artículos de ropa y de zapatos 
y (2) pagar por estos artículos. El vendedor será capaz de brindarle la información 
requerida y de cobrarle por los artículos escogidos. 
o discutir sobre qué es apropiado y qué es inapropiado usar según el lugar y según la 
ocasión. 
o Después de escuchar un audio corto que contenga entre cuatro y cinco 
conversaciones acerca de las compras de ropa, zapatos y accesorios; el estudiante 
será capaz de inferir en cuál tienda departamental están las personas. 
o Después de leer un texto medianamente largo que contenga entre cinco y seis 
párrafos de seis oraciones cada uno acerca de lo que es apropiado y lo que es 
inapropiado usar en un lugar específico; el estudiante será capaz de: (1) responder 
preguntas específicas acerca del texto, (2) identificar si varias piezas de 
información acerca del texto es verdadera o falsa y (3) parafrasear que tipo de ropa 
es apropiada en el lugar descrito en el texto. 
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Unidad 9: 
El estudiante será capaz de: 
o listar diez medios de transporte, dos clases de tickets, dos clases de viajes en tren, 
dos clases de vuelos, dos clases de asientos en los diferentes medios de transporte, 
cuatro servicios de viaje y cinco problemas de transporte. 
o usar los modales de consejo y sugerencia correctamente, para lo cual creará diez 
oraciones. 
o de usar el tiempo gramatical futuro cercano correctamente, para lo cual creará diez 
oraciones. 
o El estudiante será capaz de escribir un párrafo acerca de su viaje más reciente y un 
párrafo acerca de un viaje que le gustaría hacer en el futuro. Estos párrafos deberán 
contener entre cinco y siete oraciones cada uno. El estudiante deberá usar el pasado 
simple y el pasado continuo en el primer párrafo, y el futuro cercano en el segundo 
párrafo. 
o recrear un juego de roles con otro estudiante, en donde un estudiante será un agente 
de viajes y el otro será un cliente próximo a viajar. El cliente será capaz de: (1) 
preguntarle al agente acera de los horarios de partidas y llegadas de diferentes 
medios de transporte y (2) comprar un ticket de ida y uno de vuelta. 
o recrear un juego de roles con otro estudiante, en donde ambos son un par de 
amigos. El amigo 1 acaba de llegar de viaje y el amigo 2 está interesado en saber 
acerca del viaje del amigo 1. El amigo 2 será capaz de preguntarle al amigo 1acerca 
de los servicios de viaje que usó y acerca de problemas de transporte que tuvo 
durante el viaje. El amigo 1 será capaz de responderle al amigo 2. 
o Después de escuchar un audio corto que contenga entre dos y tres anuncios de 
vuelos en un aeropuerto; el estudiante será capaz de: (1) deducir tres problemas de 
transporte e (2) identificar el número de vuelo, el número de la puerta original de 
partida del vuelo, el número de la puerta final de partida del vuelo y la hora final de 
partida del vuelo. 
o Después de leer dos textos medianamente largos que contenga entre tres y cuatro 
párrafos de cinco oraciones cada uno acerca de dos distintos problemas de 
transporte; el estudiante será capaz de: (1) responder preguntas específicas acerca 
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del texto y (2) discutir acerca de las ventajas y desventajas de los problemas de 
transporte mencionados en el texto. 
Unidad 10: 
El estudiante será capaz de: 
o usar los adjetivos superlativos y las palabras “demasiado” y “suficiente” 
correctamente, para lo cual creará diez oraciones. 
o escribir una guía para los visitantes extranjeros que vienen a Ecuador describiendo 
los mejores lugares de la ciudad para hospedarse, visitar y hacer compras. El 
estudiante deberá usar los adjetivos superlativos correctamente. 
o recrear un juego de roles con otro estudiante, en donde un estudiante será un 
vendedor de un almacén y el otro será un cliente. El cliente será capaz de regatear 
con el vendedor para obtener un precio más bajo. 
o recrear un juego de roles con otro estudiante, en donde ambos son un par de 
amigos. El amigo 1 será capaz de pedirle consejo sobre los mejores lugares y las 
mejores opciones para adquirir un producto específico al amigo 2. El amigo 2 será 
capaz de proporcionarle la información requerida al amigo 1. 
o recrear un juego de roles con otro estudiante, en donde uno de ellos será el mesero 
de un hotel y el otro será un cliente. El cliente será capaz de mostrar apreciación 
por el servicio brindado por el mesero. 
o Después de escuchar un audio corto que contenga entre tres y cuatro 
conversaciones; el estudiante será capaz de: (1) inferir de que artículo se habla en 
cada conversación, (2) deducir si el artículo mencionado es satisfactorio o 
insatisfactorio según la persona y (3) señalar los adjetivos que describen cada 
artículo mencionado. 
o Después de leer un texto medianamente largo que contenga entre cinco y siete 
párrafos de cinco oraciones cada uno acerca de varias costumbres sobre dejar o no 
propinas en distintos lugares del mundo; el estudiante será capaz de: (1) responder 
preguntas específicas acerca del texto y (2) crear una situación en un restaurante, 
hotel o taxi de uno de los países citados en el texto con el propósito de que un 
compañero de clase deduzca cuánto hay que dejar de propina. 
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Unidad 1: 
El estudiante será capaz de: 
o listar al menos treinta verbos regulares y treinta verbos irregulares en las siguientes 
formas: base, pasado simple y pasado participio. El estudiante será capaz de 
explicar los significados de estos verbos. 
o contrastar dos tiempos gramaticales “pasado simple” y “presente perfecto” 
correctamente, para lo cual resolverá los ejercicios propuestos en el libro de trabajo 
referentes a este tema. 
o listar al menos seis actividades turísticas y formular oraciones usando las mismas. 
o escribir acerca de una experiencia fuera de lo común que haya tenido en alguno de 
sus viajes. El estudiante deberá describir si esta experiencia fue placentera, 
emocionante, aterrorizante o desagradable. El estudiante deberá describir qué 
ocurrió, en qué lugar estaba, con quién estaba y cómo se sintió en ese momento. El 
texto deberá contener entre dos y tres párrafos de cinco oraciones cada uno. El 
estudiante deberá usar los tiempos gramaticales “pasado simple” y “presente 
perfecto” correctamente. 
o recrear un juego de roles con otro estudiante, en donde ambos son un par de amigos 
que no se veían hace algún tiempo. Uno de ellos será capaz de reconocer a la otra 
persona y empezar una conversación con ella. 
o recrear un juego de roles con otro estudiante, en donde uno de ellos es un visitante 
extranjero y el otro es un habitante del territorio ecuatoriano. Este último será capaz 
de dar la bienvenida al visitante extranjero y preguntarle acerca de sus experiencias. 
o discutir gestos y costumbres alrededor del mundo. 
o Después de escuchar un audio corto que contenga tres entrevistas a tres personas 
que han tenido experiencias viajeras fuera de lo común en distintas partes del 
mundo; el estudiante será capaz de: (1) relacionar las personas con una lista de 
actividades dada y (2) responder preguntas específicas acerca del audio. 
o Después de leer un texto medianamente largo que contenga entre cinco y siete 
párrafos de cinco oraciones cada uno acerca de varios gestos no verbales y sus 
significados en distintos lugares del mundo; el estudiante será capaz de: (1) 
responder preguntas específicas acerca del texto, (2) identificar si la información 
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dada acerca del texto es verdadera o falsa y (3) discutir si le ha sorprendido algún 
gesto no verbal que haya visto en alguna ocasión y el porqué de esta situación. 
Unidad 2: 
El estudiante será capaz de: 
o listar al menos ocho géneros de películas. 
o listar al menos ocho adjetivos usados para describir películas y explicar sus 
significados. 
o listar al menos diez razones para llegar tarde a un evento o lugar. 
o contrastar y diferenciar los tiempos gramaticales “presente perfecto” y “presente 
perfecto continuo” correctamente; para lo cual para lo cual resolverá los ejercicios 
propuestos en el libro de trabajo referentes a este tema. 
o expresar preferencia usando “would rather” y “prefer to” correctamente; para lo 
cual resolverá los ejercicios propuestos en el libro de trabajo referentes a este tema. 
o escribir acerca de la violencia en las películas y en la televisión. El estudiante 
deberá explicar por qué un grupo de personas creen que la violencia es dañina y 
porqué otro grupo de personas creen que no lo es. El escrito deberá contener entre 
dos y tres párrafos de cinco oraciones cada uno. El estudiante deberá usar “would 
rather” y “prefer to” correctamente. 
o discutir acerca de sus preferencias cinematográficas.  
o describir y recomendar una película. 
o Después de escuchar un audio corto que contenga cuatro reseñas de cuatro 
diferentes películas; el estudiante será capaz de: (1) deducir cuál de las películas sí 
recomienda ver la persona que hace las reseñas, (2) señalar cuáles adjetivos 
describen a estas películas y (3) responder preguntas específicas acerca del audio. 
o Después de leer un texto medianamente largo que contenga entre cinco y siete 
párrafos de cinco oraciones cada uno acerca de si la violencia en los programas de 
televisión o en las películas pueden influencias negativamente en los niños; el 
estudiante será capaz de: (1) responder preguntas específicas acerca del texto, y (2) 
dar su opinión acerca de si “la violencia no es normal en nuestras vidas” y explicar 
sus razones. 
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ANEXO 9: RESULTADOS DE APRENDIZAJE QUE LOS ESTUDIANTES 
PRETENDEN ALCANZAR EN EL TERCER NIVEL DE INGLÉS – UNIDADES 
DE LA TRES A LA OCHO DEL LIBRO DE TEXTO TOP NOTCH 2 
Unidad 3: 
El estudiante será capaz de: 
o listar tres clases de cuartos de hotel, cuatro clases de camas en un hotel, quince 
servicios a los que se puede acceder en un hotel. 
o alertar acerca de un posible resultado negativo usando “had better” y “had better 
not” correctamente; para esto resolverá los ejercicios propuestos en el libro de 
trabajo referentes a este tema. 
o usar el tiempo gramatical futuro simple “will” y “will not” correctamente; para 
esto resolverá los ejercicios propuestos en el libro de trabajo referentes a este 
tema. 
o recrear un juego de roles con otro estudiante, en donde uno de ellos será el 
recepcionista del hotel y el otro será uno de los huéspedes. El huésped será capaz 
de registrarse en un hotel y pedir información acerca de los servicios del hotel. El 
recepcionista será capaz de registrarle al huésped en el hotel y de informarle 
huésped acerca de los servicios del hotel. 
o recrear un juego de roles con otro estudiante, en donde uno de ellos será un amigo 
del uno de los huéspedes del hotel y el otro será el recepcionista del hotel. El 
amigo del huésped será capaz de dejar un mensaje para el huésped y el 
recepcionista será capaz de tomar el mensaje del huésped. 
o Después de escuchar un audio corto que contenga cuatro mensajes telefónicos 
dejados cuatro huéspedes en un hotel; el estudiante será capaz de: (1) identificar 
quiénes son los emisores y los receptores de los mensajes y (2) parafrasear los 
mensajes dejados. 
o Después de leer un texto medianamente largo que contenga entre cinco y siete 
párrafos de cinco oraciones cada uno acerca de los hoteles más populares para 
hospedarse en la ciudad de New York; el estudiante será capaz de: (1) responder 
preguntas específicas acerca del texto, (2) escribir seis oraciones usando “had 
better y had better not” con la información de los hoteles del texto y (3) deducir 
dos ventajas y dos desventajas de hospedarse en cada uno de los hoteles citados 
en el texto. 
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o Después de escoger uno de los hoteles nombrados en el texto anterior, el 
estudiante será capaz de escribir las razones por las que le gustaría hospedarse 
allí. El escrito deberá contener entre dos y tres párrafos de cinco oraciones cada 
uno. El estudiante deberá usar “had better y had better not” correctamente. 
Unidad 4: 
El estudiante será capaz de: 
o listar ocho tipos de carros, catorce partes externas de un carro y diez partes 
internas de un carro.  
o listar ocho verbos frasales, de explicar sus significados y de crear ocho oraciones 
con estos. 
o listar ocho comportamientos agresivos de un conductor de autos y seis 
comportamientos pacíficos de un conductor de autos. 
o contrastar y diferenciar los tiempos gramaticales “pasado simple” y “pasado 
continuo” correctamente; para esto resolverá los ejercicios propuestos en el libro 
de trabajo referentes a este tema. 
o escribir acerca de las diferencias entre un buen conductor de autos y un mal 
conductor de autos. El escrito deberá contener entre dos y tres párrafos de cinco 
oraciones cada uno.  
o recrear un juego de roles con otro estudiante, en donde uno de ellos será el 
recepcionista de una agencia de renta de autos y el otro será un cliente. El cliente 
será capaz de: (1) preguntar acerca de los diferentes tipos de autos y sus 
características y (2) rentar el auto de su conveniencia. El recepcionista de la 
agencia de renta de autos será capaz de: (1) proporcionarle información al cliente 
y (2) rentarle el auto al cliente. 
o recrear un juego de roles con otro estudiante, en donde uno de ellos será el 
recepcionista de una agencia de renta de autos y el otro será un cliente. El cliente 
será capaz de reportar el accidente que tuvo mientras manejaba el auto que rentó. 
El recepcionista de la agencia de renta de autos será capaz de: (1) expresar 
preocupación acerca del incidente ocurrido y (2) ofrecerle ayuda al cliente con el 
auto accidentado. 
o Después de escuchar un audio corto que contenga cuatro conversaciones entre un 
cliente y un empleado de una agencia de renta de autos; el estudiante será capaz 
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de: (1) identificar cuáles de los clientes rentaron autos e (2) identificar las razones 
por las cuales los otros clientes no rentaron los autos. 
o Después de leer un texto medianamente largo que contenga entre cinco y siete 
párrafos de cinco oraciones cada uno acerca de seis tips para conducir un auto a la 
defensiva; el estudiante será capaz de: (1) responder preguntas específicas acerca 
del texto, (2) escoger seis conceptos de los doce dados y relacionarlos con seis 
definiciones extraídas del texto y (3) opinar acerca de cómo conducir a la 
defensiva puede prevenir accidentes y citar algunos ejemplos. 
Unidad 5: 
El estudiante será capaz de: 
o listar ocho servicios de un spa y dieciséis productos de aseo y cuidado personal. 
o distinguir entre los sustantivos contables y los sustantivos no contables 
relacionados a los productos de aseo y cuidado personal. Para esto, el estudiante 
resolverá los ejercicios propuestos en el libro de trabajo referentes a este tema. 
o usar los cuantificadores para cantidades y montos indefinidos relacionados a los 
productos de aseo y cuidado personal.  Para esto, el estudiante resolverá los 
ejercicios propuestos en el libro de trabajo referentes a este tema. 
o usar los pronombres indefinidos correctamente. Para esto, el estudiante resolverá 
los ejercicios propuestos en el libro de trabajo referentes a este tema. 
o recrear un juego de roles con otro estudiante, en donde uno de ellos será el 
recepcionista de un spa y el otro será un cliente. El cliente será capaz de: (1) pedir 
información acerca de los diferentes servicios del spa y (2) pedir una cita para 
uno o más servicios del spa. El recepcionista del spa será capaz de: (1) 
proporcionarle la información requerida al cliente y (2) agendarle una cita para 
uno o más servicios que el cliente solicite.  
o definir y de discutir acerca del significado de la belleza. 
o Después de escoger una de las cartas del texto anterior, el estudiante será capaz 
de escribir una respuesta a la misma. El estudiante será capaz de expresar su 
opinión personal frente al problema mencionado y sugerir una o más posibles 
soluciones. La carta deberá contener entre dos y tres párrafos de cinco oraciones 
cada uno.  
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o Después de escuchar un audio corto que contenga seis anuncios publicitarios 
acerca de seis productos de aseo y cuidado personal.; el estudiante será capaz de: 
(1) inferir de qué producto de aseo y cuidado personal habla cada uno de los 
anuncios y (2) responder preguntas específicas acerca del audio. 
o Después de leer un texto medianamente largo que contenga entre seis y ocho 
párrafos de cinco oraciones cada uno acerca de cuatro personas que expresan sus 
problemas físicos y las respuestas dadas por un cirujano estético frente a los 
mismos; el estudiante será capaz de: (1) identificar el problema específico de 
cada una de las personas, (2) deducir cuál es el consejo específico del cirujano 
estético frente a cada problema y (3) darles un consejo a cada una de las personas 
para superar sus problemas.  
Unidad 6: 
El estudiante será capaz de: 
o dibujar una pirámide de comida saludable y de ubicar las seis diferentes 
categorías de comida dentro de la misma citando tres ejemplos de comida dentro 
de cada categoría. 
o listar ocho excusas para no comer algún tipo de comida y diez adjetivos que 
describen las características de la comida. 
o usar “use to y used to” para expresar hábitos pasados. Para esto, el estudiante 
resolverá los ejercicios propuestos en el libro de trabajo referentes a este tema. 
o escribir acerca de si la gente tiene hábitos alimenticios más saludables ahora o si 
tenía hábitos alimenticios más saludables en el pasado y citar algunos ejemplos 
que respalden su punto de vista. El escrito deberá contener entre dos y tres 
párrafos de cinco oraciones cada uno.  
o conversar con otro estudiante y: (1) discutir acerca de sus pasiones acerca de la 
comida y (2) sugerir y ofrecer diferentes platos. 
o Después de escuchar un audio corto que contenga seis descripciones de seis 
platos típicos de diferentes partes del mundo; el estudiante será capaz de: (1) 
relacionar las fotos de cada uno de los platos con las descripciones escuchadas y 
(2) describir las características de cada uno de los platos. 
o Después de leer un texto medianamente largo que contenga entre tres y cuatro 
párrafos de siete oraciones cada uno acerca de las razones por las cuales los 
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estadounidenses ganan peso mientras que los franceses se mantienen delgados; el 
estudiante será capaz de: (1) definir ocho conceptos extraídos del texto, (2) opinar 
acerca del contenido del texto y (3) comparar y contrastar si el estilo de vida de 
los ecuatorianos se parece al estilo de vida de los estadounidenses o de los 
franceses descritos en el texto.  
Unidad 7: 
El estudiante será capaz de: 
o listar diez diferentes colores. 
o listar al menos quince verbos seguidos por gerundios y quince verbos seguidos 
por infinitivos. Para esto, el estudiante resolverá los ejercicios propuestos en el 
libro de trabajo referentes a este tema y también creará doce oraciones usando 
esta gramática. 
o escribir acerca de la personalidad de alguien cercano a él a quien conozca bien. El 
escrito deberá contener entre dos y tres párrafos de cinco oraciones cada uno. El 
estudiante deberá usar los gerundios y los infinitivos correctamente. 
o conversar con otro estudiante y: (1) discutir acerca de los diferentes colores 
posibles que se pueden usar para renovar el interior de una casa y (2) discutir 
acerca de sus personalidades de acuerdo a sus respectivos ordenes de nacimiento. 
o Después de escuchar un audio corto sobre una discusión acerca del orden de 
nacimiento de tres diferentes personas; el estudiante será capaz de: (1) identificar 
si la información dada acerca del texto es verdadera o falsa, (2) identificar el 
orden de nacimiento de las tres personas mencionadas en el audio de acuerdo a 
las características de la personalidad de las mismas y (3) responder preguntas 
específicas acerca del texto 
o Después de leer un texto medianamente largo que contenga entre tres y cuatro 
párrafos de siete oraciones cada uno acerca de si la personalidad viene de los 
genes de las personas o del ambiente en el cual la persona vive; el estudiante será 
capaz de: (1) definir seis conceptos extraídos del texto y (2) opinar acerca de si la 
personalidad del estudiante es similar o diferente a la de sus padres. 
Unidad 8: 
El estudiante será capaz de: 
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o listar siete diferentes clases de arte, doce distintos adjetivos que describen el arte 
y siete materiales que se pueden usar para crear piezas de arte. 
o distinguir y contrastar entre la voz activa y la voz pasiva. Para esto, el estudiante 
resolverá los ejercicios propuestos en el libro de trabajo referentes a este tema y 
también creará doce oraciones usando esta gramática. 
o discutir acerca de sus artistas favoritos y de su tipo de arte preferido. 
o recomendar un museo. 
o Después de escuchar un audio corto que contengan entre cuatro y cinco 
entrevistas a varias personas acerca de sus artistas favoritos de acuerdo a los 
diferentes tipos de arte; el estudiante será capaz de: (1) relacionar los nombres y 
las fotos de los artistas con las descripciones dadas por las personas entrevistadas 
acerca de los mismos y (2) señalar entre dos y tres datos específicos de cada uno 
de los artistas mencionados. 
o Después de leer un texto medianamente largo que contenga entre tres y cuatro 
párrafos de siete oraciones cada uno acerca de si los artistas tienen realmente 
talento o si es trabajo duro; el estudiante será capaz de: (1) extraer la idea 
principal del texto, (2) identificar si la información dada acerca del texto es 
verdadera o falsa y (3) responder preguntas específicas acerca del texto 
o Después de escoger el objeto favorito que adorna la casa del estudiante, el 
estudiante será capaz de describirlo. El escrito deberá contener entre dos y tres 
párrafos de cinco oraciones cada uno. El estudiante deberá usar la voz activa y la 
voz pasiva correctamente. 
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ANEXO 10: TEST DEL PRIMER NIVEL DE INGLÉS  
 
Test correspondiente al primer nivel de inglés 
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Fuente: Libro “Top Notch 1 - Complete Assessment Package –Unit 1” 
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ANEXO 11: TEST DEL SEGUNDO NIVEL DE INGLÉS  
 
Test correspondiente al segundo nivel de inglés 
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Fuente: Libro “Top Notch 1 - Complete Assessment Package –Unit 8” 
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ANEXO 12: TEST DEL TERCER NIVEL DE INGLÉS  
 
Gráfico 4: Test correspondiente al tercer nivel de inglés 
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Fuente: Libro Top Notch 2 - Complete Assessment Package –Unit 4” 
 
 
 
